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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah
Akhlak Menggunakan Model Numbered Head Together (NHT) Pada Siswa
Kelas IV di MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung Tahun Ajaran
2013/2014” ini ditulis oleh Ika Rohmati, NIM. 3217103035, Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan, Jurusan PGMI, IAIN Tulungagug, yang dibimbing oleh
Bapak Muh. Nurul Huda, M.A.
Kata Kunci: Model Numbered Head Together (NHT), Hasil Belajar Aqidah
Akhlak.
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh lemahnya pengetahuan
para siswa dalam mempelajari Aqidah Akhlak dan menyebabkan hasil belajarnya
rendah. Hal ini disebabkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru Aqidah
Akhlak kurang bervariasi. Dalam pembelajaran Aqidah Akhlak ada beberapa
model pembelajaran yang bias digunakan guru untuk meningkatkan hasil belajar
siswa. Salah satunya adalah model Numbered Head Together (NHT), yaitu model
pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil yang
beranggotakan 4-6 orang dengan sistem pengelompokan yang heterogen di mana
dalam tahap pelaksanaanya meliputi tahap penomoran, pengajuan pertanyaan,
berfikir bersama dan menjawab pertanyaan.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana
penerapan model Numbered Head Together (NHT) dalam meningkatkan hasil
belajar Aqidah Akhlak materi beriman kepada rasul-rasul Allah siswa kelas IV di
MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung tahun ajaran 2013/2014? (2)
Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model
Numbered Head Together (NHT) pada mata pelajaran Aqidah Akhlak materi
beriman kepada Rasul-rasul Allah pada siswa kelas IV di MI Roudlotul Ulum
Jabalsari Tulungagung tahun ajaran 2013/2014?
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan penerapan model
Numbered Head Together (NHT) dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah
Akhlak materi beriman kepada rasul-rasul Allah siswa kelas IV di MI Roudlotul
Ulum Jabalsari Tulungagung tahun ajaran 2013/2014. (2) Mendiskripsikan
pencapaian hasil belajar siswa dengan menggunakan model Numbered Head
Together (NHT) pada mata pelajaran Aqidah Akhlak materi beriman kepada
rasul-rasul Allah pada siswa kelas IV di MI Roudlotul Ulum Jabalsari
Tulungagung tahun ajaran 2013/2014.
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah
siswa kelas IVMI Roudlotul Ulum Jabalsari tulungagung. Teknik yang digunakan
dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan
lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Indikator keberhasilan dalam penelitian
ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan yang
seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75.
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Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Numbered Head
Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak siswa. Hal ini
dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus
IIyaitu nilai rata-rata hasil belajar pada tes akhir siklus I adalah 72,83 (56,67%)
yang berada pada kriteria baik, sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 89,17
(93,33%) dan berada pada kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan peningkatan
sebesar 16,34. Dari data tersebut terlihat bahwa penerapan model Numbered Head
Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak materi beriman
kepada rasul-rasul Allahsiswa kelas IV MI Roudlotul Ulum Jabalsari
Tulungagung tahun ajaran 2013/2014.
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ABSTRACT
Thesis entitled "Efforts to Improve Learning Outcomes Using Model
Aqidah Akhlak Numbered Head Together (NHT) In the fourth grade students at
MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung Academic Year 2013/2014" was
written by Ika Rohmati, NIM. 3217103035, Faculty of Tarbiyah and Teaching
Science, Department of primary education, IAIN Tulungagug, which is led by Mr.
Muh. Nurul Huda, M.A.
Keywords: Model Numbered Head Together (NHT), Learning Outcomes Aqidah
Akhlak.
The research in this paper is motivated by the lack of knowledge of the
students in the study of Aqidah and lead to lower learning outcomes. This is due
to the learning undertaken by teachers Aqidah Akhlak less varied. In Aqidah
Akhlak learning there are several models of learning that can be used by teachers
to improve student learning outcomes. One is a model Numbered Head Together
(NHT), which is a model of learning by using a grouping system or a small team
consisting of 4-6 people with heterogeneous grouping system in which the phase
of implementation includes the step numbering, asking questions, thinking
together and answer questions.
Formulation of the problem in this paper is (1) How to model application
Numbered Head Together (NHT) in improving learning outcomes Aqidah Akhlak
material faith in God apostles fourth grade students in MI Roudlotul Ulum
Jabalsari vBulletin academic year 2013/2014 ? (2) How to improving student
learning outcomes using models Numbered Head Together (NHT) in the subject
matter of Aqidah Akhlak believe in the messengers of God in grade IV in MI
Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung academic year 2013/2014 ?
The purpose of this study is (1) Explain the application of the model
Numbered Head Together (NHT) in improving learning outcomes Aqidah
material Morals faith in God apostles fourth grade students in MI Roudlotul Ulum
Jabalsari Tulungagung academic year 2013/2014. (2) Describing the achievement
of student learning outcomes using models Numbered Head Together (NHT) in
the subject matter of Aqidah Akhlak believe in the messengers of God in grade IV
in MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung academic year 2013/2014.
This study uses action research class (Class Action Research) as much as
two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation,
observation and reflection. Objectives of this study were fourth graders MI
Roudlotul Ulum Jabalsari tulungagung. Techniques used in collecting the data
include tests, observations, interviews, field notes and documentation. Data
analysis includes data reduction, data display, and conclusion. Indicators of
success in this study if learners achieve mastery of 75% of the goals that should
be achieved, with the KKM 75.
xix
Research results show that the application of the model Numbered Head
Together (NHT) can improve student learning outcomes Aqidah Akhlak. This is
evidenced by an increase in student learning outcomes from the first cycle to the
second cycle is the average value of learning outcomes at the end of the first cycle
test was 72.83 (56.67%) were located on both criteria, while at the end of the
second cycle test is 89.17 (93.33%) and were the criteria very well. This shows an
increase of 16.34. From these data it appears that the application of the model
Numbered Head Together (NHT) to improve learning outcomes Aqidah material
Akhlak faith in God apostles fourth graders MI Roudlotul Ulum Jabalsari
Tulungagung academic year 2013/2014.
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الملخص
الجهــود الراميــة إلى تحســين نتــائج الــتعلم عــن طريــق نمــوذج الأخــلاق " وكتــب أطروحــة بعنــوان 
العلـومفي الرابـع طـلاب الصـف في المدرسـة الابتدائيـة)THN(العقيـدة مرقمـة رئـيس معـا
،  ٥٣٠٣٠١٧١٢٣.، نـيمرحمتىإيكـامـن قبـل " ٤١٠٢/٣١٠٢إداريـة عـام الدراسـي 
، (IMGP)كليــة طربيــه و تــدريس العلــوم ، كليــة المعلمــين قســم التربيــة الابتدائيــة
نور الهدى ، ماجستير.، الذي يتزعمه السيد الموحتلونج اكونجالإسلامیة
العقيدة، مخرجات التعلم الأخلاق )THN(نموذج مرقمة رئيس معا: الكلمات الرئيسية 
والـدافع وراء البحـث في هـذه الورقـة مـن قبـل عـدم معرفـة الطـلاب في دراسـة الأخـلاق العقيـدة 
.وتـؤدي إلى نتـائج الـتعلم أقـل
ن اسـتخدامها مـن قبـل في الأخلاق تعلم العقيدة وهناك العديد من نماذج التعلم التي يمكـ.تنوعا هذا
، والـذي هـو )THN(واحـد هـو نمـوذج رقمـي ل رئـيس معـا.المعلمـين لتحسـين نتـائج تعلـم الطـلاب
أشــخاص مــع نظــام التجمــع ٦-٤نمـوذج للــتعلم باســتخدام نظــام التجمــع أو فريــق صــغير يتكــون مــن 
عـا، و الإجابـة علـى غـير المتجانسـة الـتي طـور التنفيـذ تشـمل تـرقيم الخطـوة، طـرح الأسـئلة ، والتفكـير م
الأسئلة
في )THN(كيفيـة تطبيـق نمـوذج مرقمـة رئـيس معـا( ١)صـياغة المشـكلة في هـذه الورقـة هـو 
تحســـــين مخرجـــــات الـــــتعلم الأخـــــلاق مـــــادة العقي ـــــدة الإيمـــــان بـــــاالله الرســـــل طـــــلاب الصـــــف الرابـــــع في 
؟ ٤١٠٢/٣١٠٢إداريـــة عـــام الدراســـي العلـــومالعلـــوم
في موضــوع )THN(كيفيــة تحســين نتــائج تعلــم الطــلاب باســتخدام نمــاذج مرقمــة رئــيس معــا(٢)
العلــومالأخــلاق العقيــدة يؤمنــون رســل الله في الصــف الرابــع في العلــوم 
؟٣١٠٢/٤١٠٢إدارية عام الدراسي جبال ساري
في تحسـين )THN(ة رئـيس معـاشرح تطبيق النموذج مرقم( ١)الغرض من هذه الدراسة هو 
مخرجــــــــات الـــــــــتعلم العقيـــــــــدة الأخـــــــــلاق المـــــــــواد الإيمـــــــــان بـــــــــاالله الرســـــــــل طـــــــــلاب الصـــــــــف الرابـــــــــع في 
.٤١٠٢/٣١٠٢إداريـة عـام الدراسـي العلـومالعلـوم
في موضــوع )THN(ووصــف تحقيــق نتــائج تعلــم الطلبــة باســتخدام نمــاذج مرقمــة رئــيس معــا(٢)
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العلــومالأخــلاق العقيــدة يؤمنــون رســل الله في الصــف الرابــع في العلــوم
٣١٠٢/٤١٠٢إدارية عام الدراسي جبال ساري
تتكـون كـل .بقـدر دورتـين( البحـث العملـي فئـة) يستخدم هذه الدراسـة فئـة البحـوث العمليـة 
وكانـت أهــداف هـذه الدراســة طــلاب .والتأمــلالتخطــيط والتنفيـذ و المراقبــة : دورة مـن أربــع مراحـل 
التقنيــات المســتخدمة في جمـــع .العلــومالصــف الرابــع
ويشــمل .البيانــات وتشــمل الاختبــارات، و الملاحظــات والمقــابلات و الملاحظــات الميدانيــة والتوثيــق
مؤشـرات النجـاح في هـذه الدراسـة .الاسـتنتاجتحليل البيانـات اختـزال البيانـات ، وعـرض البيانـات، و 
MKK٥٧٪ من الأهداف التي ينبغي تحقيقها ، مع٥٧إذا المتعلمين التمكن من تحقيق 
يمكـن أن تحسـن نتـائج تعلـم )THN(تظهر نتائج البحث أن تطبيق النموذج مرقمة رئيس معـا
م الطالـب مـن الـدورة الأولى ويتجلـى ذلـك مـن خـلال زيـادة في نتـائج تعلـ.الطالب الأخلاق العقيـدة
( ٪ ٦٥,٧٦)٢٧,٣٨قيمةنتائجالتعلمفينهايةالاختبارالــدورةالأولىإلى الــدورة الثانيــة هــو كــان متوســط 
و كانــت المعــايير ( ٪ ٣٩,٣٣)٩٨,٧١
مـن هـذه البيانـات ويبـدو أن تطبيـق نمـوذج ٦١,٤٣وهـذا يـدل علـى زيـادة قـدرها .بشكل جيد للغايـة
لتحسين مخرجات التعلم العقيدة الأخلاق المواد الإيمان بـاالله الرسـل طـلاب )THN(مرقمة رئيس معا
٣١٠٢/٤١٠٢إدارية عام الدراسي تلونج اكونج جبال ساريالعلومروظتول الصف الرابع
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 
perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai jenis dimensi kehidupan 
manusia, baik dalam ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Dalam 
UU. No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab I pasal I 
menyebutkan bahwa: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.1 
 
Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam 
segala lingkungan dan sepanjang hidup.2 Pada dasarnya pendidikan 
merupakan proses interaksi antara pendidik dan anak didik dalam upaya 
membantu anak didik mencapai tujuan-tujuan pendidikan.3 Tujuan 
pendidikan harus mengacu kearah pencapaian tujuan pendidikan nasional. 
Tujuan pendidikan nasioanl dirumuskan sebagai berikut: 
Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
                                                 
1Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional , (Jakarta: 
Sinar Grafida, 2009),  hal. 3 
2Binti Maunah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 1 
3 Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi  
(Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 13 
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
tanggungjawab.4 
 
Menurut George F. Kneller dalam Wiji Suwarno Pendidikan memiliki 
arti luas dan sempit. Dalam arti luas, Pendidikan diartikan sebagai tindakan 
atau pengalaman yang mempengaruhi perkembangan jiwa, watak, ataupun 
kemauan fisik individu. Dalam arti sempit, Pendidikan adalah suatu proses 
mentransformasikan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dari generasi 
ke generasi, yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga 
pendidikan seperti sekolah, pendidikan tinggi, atau lembaga-lembaga lain.5 
Sekolah adalah lembaga pendidikan yang secara resmi 
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara sistematis, berencana, 
sengaja dan terarah, yang dilakukan oleh pendidik yang profesional, dengan 
program yang dituangkan ke dalam kurikulum tertentu dan diikuti oleh 
peserta didik pada setiap jenjang tertentu, mulai dari Tingkat Kanak-kanak 
(TK) sampai Pendidikan Tinggi (PT).6  
Bersamaan dengan berkembangnya pendidikan di sekolah umum, 
perhatian terhadap madrasah atau pendidikan islam sangat kurang, dulu 
pengajarannya dilaksanakan di suaru, masjid atau pondok pesantren. Dari segi 
pendidikan mulanya madrasah identik dengan belajar mengaji Al-Qur’an, 
jenjang pengajian kitab dasar dan tingkat lanjut. Madrasah merupakan salah 
satu lembaga sekolah yang di dalamnya termuat kurikulum dalam bidang 
agama islam. Begitu juga dengan Madrasah Ibtidaiyah Raudlotul Ulum 
                                                 
4 UU Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.20 Tahun 2003) , (Jakarta: Sinar Grafida, 
2009),  hal. 7 
5Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), hal. 20  
6Ibid., hal. 21-22 
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Jabalsari merupakan suatu lembaga pendidikan yang bercirikan islam yang 
didirikan oleh Yayasan Pendidikan Sultan Agung, karena adanya respon dan 
tuntutan masyarakat yang menghendaki untuk didirikannya suatu lembaga  
pendidikan. Hal ini menjadi tuntutan, karena pendidikan merupakan 
kebutuhan yang mendasar dan sangat penting bagi masyarakat. 
Madrasah Ibtidaiyah Roudlotul Ulum adalah salah satu sekolah swasta 
yang terletak di kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung, tepatnya 
di desa Jabalsari. MI ini memiliki jumlah siswa yang relatif banyak, sehingga 
secara otomatis akan menghasilkan output yang banyak pula. Di era 
pendidikan yang sudah maju seperti sekarang, tentunya kualitas output 
sebuah sekolah akan sangat menentukan dalam persaingan di segala sektor 
kehidupan di masa mendatang. Hal ini didasari dengan kondisi 
penyelenggaraan pendidikan yang sudah hampir merata kualitasnya, baik 
antara sekolah-sekolah yang berada di kota maupun di desa atau bahkan 
antara sekolah negeri dan swasta. Kesemuanya menunjukkan perkembangan 
yang bisa dikatakan sangat tipis perbedaannya. 
Mata pelajaran Aqidah Akhlak merupakan salah satu mata pelajaran 
yang hanya diajarkan di MI. Mata pelajaran ini dirasakan sebagai mata 
pelajaran yang kurang diperhatikan oleh siswa karena dianggap kurang 
menarik karena pembahasanya yang terlalu monoton. Selain itu di SD mata 
pelajaran ini tidak diterapkan.  
Pembelajaran Aqidah Akhlak merupakan bagian dari pembelajaran 
agama islam yang mampu mengarahkan dan menghantarkan peserta didik ke 
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fitrah yang benar. Seseorang baru bisa dikatakan memiliki kesempurnaan 
iman apabila dia memiliki budi pekerti atau akhlak yang mulia. Oleh karena 
itu masalah akhlak merupakan salah satu pokok ajaran islam yang harus 
diutamakan dalam pendidikan agam islam untuk diajarkan kepada anak didik. 
Hal tersebut mendapat perhatian penuh dari guru, orang tua, serta pihak-pihak 
yang berkecimpung di dalamnya. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam 
hendaknya ditanamkan sejak kecil, sebab pendidikan pada masa kanak-kanak 
merupakan dasar yang menentukan untuk pendidikan selanjutnya.7 
Agar pembelajaran Aqidah Akhlak menjadi menyenangkan dan mudah 
untuk dipahami oleh siswa, maka guru dapat menerapkan model 
pembelajaran. Tujuan dari penerapan model pembelajaran pada mata 
pelajaran Aqidah Akhlak adalah untuk mempermudah penyajian guru dalam 
menyampaikan materi pelajaran, mengatasi sikap aktif siswa dan mengatasi 
keterbatasan ruang sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Jika 
penerapan model pembelajaran mampu mengatasi permasalahan dalam proses 
pembelajaran khususnya dalam hal penyampaian pesan (materi), maka siswa 
yang akan merasakan dampak positifnya dan akhirnya dapat meningkatkan 
hasil belajar pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. Berdasarkan fenomena 
yang ada khususnya dalam dunia pendidikan, masih sangat sedikit sekali guru 
yang menerapkan model pembelajaran yang pas dengan materi pembelajaran 
dan yang disukai siswa. 
                                                 
7Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep 
dan Implementasi Kuirikulum 2004 , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 138-139 
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Pembelajaran yang terjadi selama ini pada kenyataanya adalah 
pembelajran masih  bertumpu pada pendidik. Para guru lebih mengunakan 
metode tradisioanl yaitu metode konvensional atau ceramah, Karena metode 
ini diangap metode yang tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan biaya. 
Tetapi dalam penerapan metode ini guru tidak pernah mempertimbangkan 
apakah siswa memahami meteri yang disampaikan.  
Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola  
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran kelas atau 
pembelajaran dalam tutorial. Menurut Arends Trianto model pembelajaran 
mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk 
didalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 
pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolahan kelas.8 
Adapun yang termasuk dalam model pembelajaran salah satunya adalah 
model Number Head Together atau bisa disingkat dengan  NHT atau 
penomoran berfikir bersama. Numbered Head Together (NHT) atau 
penomoran berfikir bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif 
yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai 
alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Numbered Head Together 
(NHT) pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen (1993) untuk 
melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam 
suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran 
                                                 
8Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 51 
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tersebut.9 Model Numbered Head Together (NHT) ini sangat menarik jika 
diterapkan pada peserta didik. Peserta didik akan lebih aktif untuk belajar 
sendiri dan mencari tahu bagian-bagian yang ditugaskan kepada mereka.  
Dengan demikian model pembelajaran sangat dibutuhkan oleh guru 
agar siswa bisa menerima informasi atau pesan dengan baik, karena melalui 
model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan 
informasi, ide, ketrampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide. Model 
pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang 
pembelajaran dan para guru dalam merancang aktivitas belajar mengajar.10 
Berawal dari observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 24 Oktober 
2013, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran 
Aqidah Akhlak yang ada di MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung ini 
masih cenderung monoton, pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak dikelas 
juga masih mengunakan metode ceramah, mencatat, siswa disuruh 
mengerjakan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) secara individual kemudian 
dikumpulkan kepada guru. Siswa kurang terlibat pada kegiatan pembelajaran, 
siswa takut bertanya maupun mengeluarkan pendapat, siswa kurang bisa 
bekerjasama dengan kelompok.  Siswa kurang menghargai teman yang bukan 
teman karibnya sehingga menyebabkan motivasi belajar siswa rendah serta 
mempengaruhi hasil belajar siswa. 
                                                 
9Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik Konsep, 
Landasan Teoritis-Praktis dan Implementasinya, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publiser, 2007), hal. 
62 
10Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM , (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2001), cet.VI, hal, 46 
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Pada saat pembelajaran berlangsung banyak siswa yang ramai, bahkan 
ada yang tidak peduli dengan apa yang disampaikan pendidik. Itu semua 
karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih bersifat 
konvensional dan juga monoton sehingga mengakibatkan minat siswa rendah, 
jenuh, dan kurang antusias dalam mengikutu pelajaran tersebut.  kegagalan 
dalam belajar rata-rata dihadapi oleh sejumlah siswa yang tidak memiliki 
dorongan belajar, dan itu juga mengakibatkan hasil belajar meraka pada mata 
pelajaran Aqidah Akhlak menjadi kurang atau di bawah KKM (Kriteria 
Kentuntasan Minimal). KKM yang ditetapkan di MI Roudlotul Ulum 
Jabalsari Tulungagung adalah 75.11 
Berpijak dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak 
Menggunakan Model Numbered Head Together (NHT) Pada Siswa Kelas IV 
di MI Rudlotul Ulum Jabalsari Tulungangung” sebagai upaya menggali 
secara mendalam tentang hasil belajar siswa. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 
diajukan dalam penelitan ini adalah: 
1. Bagaimana penerapan model Numbered Head Together (NHT) dalam 
meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak materi beriman kepada rasul-
rasul Allah siswa kelas IV di MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung 
tahun ajaran 2013/2014? 
                                                 
11 Hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Dewi Maslakhah pada tanggal 24 Oktober 
2013  
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 
Numbered Head Together (NHT) pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 
materi beriman kepada Rasul-rasul Allah pada siswa kelas IV di MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung tahun ajaran 2013/2014? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan penerapan model Numbered Head Together (NHT) 
dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak materi beriman kepada 
rasul-rasul Allah siswa kelas IV di MI Roudlotul Ulum Jabalsari 
Tulungagung tahun ajaran 2013/2014. 
2. Untuk mendiskripsikan pencapaian hasil belajar siswa dengan 
menggunakan model Numbered Head Together (NHT) pada mata 
pelajaran Aqidah Akhlak materi beriman kepada Rasul-rasul Allah pada 
siswa kelas IV di MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung tahun 
ajaran 2013/2014. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis 
Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumbangan untuk 
memperkaya khazanah ilmiah, khususnya tentang penerapan model 
Numbered Head Together (NHT) padaproses pembelajaran di kelas. 
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2. Secara praktis 
a. Bagi Kepala MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pengambilan 
kebijaksanaan dalam hal proses belajar mengajar, serta sebagai 
motivasi untuk menyediakan sarana prasarana sekolah untuk 
mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. 
b. Bagi Guru MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung 
Hasil penelitian ini dpaat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 
meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas, terutama dalam 
hal model pembelajaran. 
c. Bagi Siswa MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kemudahan bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. 
d. Bagi Peneliti Lain atau Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian sejenis, hasil 
penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang 
meningkatkan hasil belajar siswa melalui model Numbered Head 
Together (NHT) dalam pembelajaran di sekolah. 
e. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung 
Sebagai bahan koleksi dan referensi supaya dapat digunakan 
sebagai sumber belajar atau bacaan bagi mahasiswa lainnya. 
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f. Bagi pembaca  
Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai 
sistematika penulisan skripsi atau model pembelajaran yang 
digunakan dalam skripsi tersebut. 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika yang dimaksud adalah keseluruhan isi dari pembahasan ini 
secara singkat, yang terdiri dari lima bab. Dari bab-bab itu terdapat sub-sub 
yang merupakan rangkaian dari urutan pembahasan dalam penulisan skripsi 
ini. Adapun sistematika pembahasan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 
Bab I: Pendahuluan, ini merupakan langkah awal untuk mengetahui 
gambaran secara umum dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan dibahas dan 
merupakan dasar, serta merupakan titik sentral untuk pembahasan pada bab-
bab selanjutnya, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujauan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II: Pada bab ini merupakan kajian pustaka mengenai model 
Number Head Together (NHT), pembelajaran Aqidah Akhlak di MI, hasil 
belajar, penggunaan model Numbered Hean Together (NHT) dalam pelajaran 
Aqidah Akhlak, penelitian tedahulu, hipotesis tindakan, dan kerangka pikiran.  
Bab III Model Penelitian, meliputi:  jenis dan desain penelitian, subyek 
dan lokasi penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, 
analisis data, indikator keberhasilan, pengecekan keabsahan data, dan tahap-
tahap penelitian. 
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Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian, 
yang berisi: deskripsi hasil penelitian (siklus), latar obyek penelitian, dan 
pembahasan hasil penelitian.  
Bab V Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.  
Bagian akhir terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat 
pernyataan keaslian tulisan dan biodata penulis. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
1. Tinjauan Tentang Model Pembelajaran 
a. Pengertian Model Pembelajaran 
Model pembelajaran perlu dipahami oleh seorang pendidik agar 
dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan 
hasil pembelajaran. Dalam penerapannya, model pembelajaran harus 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  
Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan 
sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan.12 Sedangkan 
pembelajaran adalah suatu sistem atau proses pembelajaran subyek 
didik/pembelajaran yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan 
dievaluasi secara sistematis agar subyek didik/pembelajaran dapat 
tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.13 
Joyce & Weil dalam Rusman berpendapat bahwa model 
pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 
untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), 
merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran 
di kelas atau yang lain. model pembelajaran dapat dijadikan pola 
                                                 
12Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan 
Problematika Belajar dan Mengajar, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hal. 175  
13 Kokom Kumalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi , (Bandung: Refika 
Aditama, 2011), hal. 3 
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pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang 
sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya.14 
Menurut Arends dalam Agus Suprijono model pembelajaran 
mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, 
termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam 
kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan 
kelas.15  
Model pembelajaran, menurut Soekamto dalam Kuntjojo, adalah 
kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 
tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran 
dan para pengajar dalam merencakan aktivitas belajar mengajar. Model 
pembelajaran berhubungan dan memiliki makna lebih luas dibanding 
pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Akhmad Sudrajad dalam 
Kuntjojo menyatakan bahwa: 16 
Apabila antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik 
pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh 
maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. 
Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 
pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 
disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain model 
pembelajaran merupakan kerangka atau bingkai dari penerapan 
suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, model pembelajaran 
adalah pola umum perilaku pembelajaran yang digunakan sebagai 
                                                 
14Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme guru , (Jakarta: 
PT Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 133 
15Agus Suprijono, Cooperative Learning..., hal. 46 
16 Kuntjojo, Model-Model Pembelajaran, (Kediri: Universitas Nusantara Kediri, 2010), hal. 
1-2   
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pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas untuk mencapai 
tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran yang 
diberikan hendaknya sesuai dengan tema yang sedang atau akan 
diajarkan. Model pembelajaran dalam penerapannya dengan materi 
pelajaran harus sesuai, harus terdapat interaksi yang baik dengan guru, 
siswa, materi, situasi dan kondisi serta kesesuaian.  
Melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik 
mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan 
mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai 
pedoman bagi para perancang pembelajaran dan bagi para guru dalam 
merencanakan aktivitas belajar mengajar. 
b. Ciri-ciri Model Pembelajaran 
Model pengajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak 
dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah: 17 
1) Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 
pengembangnya; 
2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 
(tujuan pembelajaran yang akan dicapai); 
3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 
dilaksanakan dengan berhasil; dan 
4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 
dapat tercapai. 
                                                 
17Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif..., hal. 6 
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Menurut Nieveen dalam Trianto suatu model pembelajaran 
dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 18 
1) Sahih (valid). Aspek validitas dikaitkan dengan dua hal yaitu: 
apakah model yang dikembangkan didasarkan pada rasional 
teoritik yang kuat; dan apakah terdapat konsistensi internal 
2) Praktis. Aspek kepraktisan hanya dapat dipenuhi jika, para ahli dan 
praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat 
diterapkan; dan kenyataan menunjukkan bahwa apa yang 
dikembangkan tersebut dapat diterapkan 
3) Efektif. Berkaitan dengan aspek efektivitas ini, Nieveen 
memberikan parameter sebagai berikut: ahli dan praktisi berdasar 
pengalamannya menyatakan bahwa model tersebut efektif; dan 
secara operasional model tersebut memberikan hasil sesuai dengan 
yang diharapkan. 
2. Tinjauan Tentang Model Numbered Head Together (NHT) 
a. Pengertian Model Numbered Head Together (NHT) 
Numbered Heads Together (NHT) atau penomoran berfikir 
bersama atau kepala bernomor adalah jenis pembelajaran kooperatif 
yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai 
alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Numbered Heads Together 
(NHT) pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk 
melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup 
                                                 
18Ibid., hal. 8 
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dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 
pelajaran tersebut.19 
Teknik  ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 
membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling 
tepat. Teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat 
kerja sama mereka.20 Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata 
pelajaran dan untuk semua tingkatan usia siswa. dengan teknik ini 
mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. 
b. Langkah-langkah Model Numbered Head Together (NHT) 
Langkah-langkah dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh 
siswa dalam kelas pembelajaran kooperatif, guru menggunakan struktur 
empat fase sebagai sintaks Numbered Heads Together (NHT), di 
antaranya adalah:21 
1) Fase 1: penomoran 
Dalam fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang 
dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 1 sampai 5. 
2) Fase 2: mengajukan pertanyaan 
Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan 
dapat bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk 
kalimat tanya. Misalnya, “berapakah jumlah gigi orang dewasa?” 
                                                 
19Ibid.,  hal. 62 
20Isjoni, Pembelajaran Kooperatif, Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta 
Didik , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hal. 113 
21Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif..., hal. 62-63 
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atau berbentuk arahan, misalnya “pastikan setiap orang mengetahui 
5 buah ibu kota propinsi yang terletak di Pulau Sumatera”. 
3) Fase 3: berfikir bersama 
Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu 
dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban 
tim. 
4) Fase 4: menjawab 
Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang 
nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba 
menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 
Pembelajaran dengan menggunakan model NHT ini, diawali 
dengan Numbering. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok 
kecil. Jumlah kelompok sebaiknya mempertimbangkan jumlah konsep 
yang dipelajari. Jika jumlah peserta didik dalam satu kelas terdiri dari 
40 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan jumlah konsep 
yang dipelajari, maka tiap kelompok terdidri dari 8 orang. Tiap-tiap 
orang dalam tiap-tiap kelompok diberi nomor 1-8.  
Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa 
pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Berikan 
kesempatan kepada tiap-tiap kelompok menemukan jawaban. Pada 
kesempatan ini tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Head 
Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. 
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Langkah berikutnya adalah guru memanggil peserta didik yang 
memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. Mereka diberi 
kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah diterimanya 
dari guru. Hal itu dilakukan terus hingga semua peserta didik dengan 
nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran 
memaparkan jawaban atas pertanyaan guru. Berdasarkan jawaban-
jawaban itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih mendalam, 
sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu 
sebagai pengetahuan yang utuh.22 
c. Kelebihan dan Kelemahan Model Numbered Head Together (NHT) 
 Model Numbered Head Together (NHT) memiliki kelebihan 
sebagai berikut:23 
1) Setiap siswa menjadi siap semua 
2) Dalam melakukan diskusi dengan sungguh-sunguh 
3) Dapat melakukan diskusi mengajari siswa yang kurang pandai 
4) Terjadinya interaksi antara siswa melalui diskusi siswa secara 
bersama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi 
5) Siswa pandai maupun siswa lemah sama-sama memperoleh 
manfaat melalui aktifitas belajar kooperatif 
6) Dengan bekerja secara kooperatif ini, memungkinkan untuk siswa 
dapat sampai pada kesimpulan yang diharapkan 
                                                 
22Agus Suprijono, Cooperative Learning..., hal. 92 
23Yusrin Orbyt, Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dan Problem 
Based Intruction (PBI), dalam http://yusrin-orbyt.blogspot.com/2012/06/model-pembelajaran.html 
diakses 03 Februari 2014 
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7) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 
keterampilan bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan bakat 
kepemimpinan. 
Model Numbered Head Together (NHT) selain memiliki 
kelebihan juga memiliki kelemahan sebagai berikut:24 
1) Siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat 
menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah 
2) Pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang 
berbeda-beda serta membutuhkan waktu khusus 
3) Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru 
d. Teori Belajar yang Mendukung Model Numbered Head Together 
(NHT) 
Banyak sekali teori belajar menurut literatur psikologi dan para 
ahli, namun yang paling penting dalam model Numbered Head 
Together (NHT) teori belajar yang paling mendukung yaitu teori 
konstruktivisme. 
Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang 
menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah kontruksi (bentukan) 
kita sendiri.25 Menurut filsafat konstruktivisme pengetahuan adalah 
bentukan (konstruksi) seseorang yang sedang menekuni. Bila yang 
sedang menekuni adalah siswa, maka pengetahuan adalah bentukan 
siswa itu sendiri. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, tetapi 
                                                 
24Ibid., 
25 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2007), hal. 37 
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sesuatu yang harus kita bentuk sendiri dalam pikiran kita. Jadi 
pengetahuan merupakan akibat konstruksi kognitif melalui kegiatan 
berfikir seseorang.26 
Konstruktivisme dikemukakan oleh Giambatista Vico yang lahir 
pada tanggal 23 Juni 1668 di Naples Italia. Menurutnya manusia 
dikarunia kemampuan untuk mengkonstruksi atau membangun 
pengetahuan setelah ia berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu alam. 
Dalam lingkungan yang sama, manusia akan mengkonstruk 
pengetahuannya secara berbeda-beda yang tergantung dari pengalaman 
masing-masing sebelumnya.27 
Dalam pendidikan, Von Glaserfeld adalah penganut faham 
konstruktivisme yang banyak membahas tentang kognisi, pembentukan 
pengetahuan dan rekonstruksi pengetahuan, proses belajar yang 
menekankan proses berfikir. Von Glaserfeld menegaskan bahwa 
pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan. Pengetahuan bukan 
gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Tetapi pengetahuan selalu 
merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui 
kegiatan sesorang.28 
Selain Von Glaserfeld, konstruktivisme dalam bidang pendidikan 
dikembangkan oleh dua tokoh. Dua tokoh yang berpengaruh dalam 
konstruktivisme adalah sebagai berikut: 
                                                 
26Paul Suparno, Metodologi Pembelajaran Fisika , (Yogyakarta: Universitas Sanata 
Dharma, 2007), hal. 8 
27Anna Poedjiadi, Sains Teknologi Masyarakat: Metode Pembelajaran Kontekstual 
Bermuatan Nilai, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 69 
28 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar…, hal. 38 
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1) Konstruktivisme menurut Jean Piaget  
Piaget merupakan seorang ahli psikologi dari Swiss yang 
menghabiskan waktu lebih dari 50 tahun untuk mempelajari 
bagaimana anak-anak berfikir dan proses-proses yang berhubungan 
dengan perkembangan kecerdasan. Menurut Piaget, anak memiliki 
rasa ingin tahu bawaan dan secara terus menerus berusaha 
memahami dunia di sekitarnya.29 
Konstruktivisme yang dikembangkan Piaget dalam bidang 
pendidikan dikenal dengan konstruktivisme kognitif. Dari hasil 
penelitiannya ia mengemukakan teori tentang perkembangan mental 
anak yang mempengaruhi seseorang dalam merekonstruksi 
pengetahuannya.  
Secara umum Piaget menyatakan ada empat tahap dalam 
perkembangan mental anak, yakni tahap sensorimotor (0-2 tahun), 
tahap pra-operasional (2-7) tahun, tahap operasional konkrit (7-11 
tahun), tahap operasional formal (11 tahun keatas). Dalam 
perkembangan itu, perkembangan anak berkembang pelan-pelan 
dari mulai sensori sampai ke pemikiran abstrak.30 
2) Konstruktivisme menurut Vygotsky 
Vygotsky seorang psikologi dari Rusia, berpandangan bahwa 
interaksi sosial dengan orang lain memacu pembangunan ide-ide 
baru dan memperkaya kemampuan intelektual siswa. Pemikiran 
                                                 
29Udin S. Winataputra, dkk, Teori Belajar dan Pembelajaran , (Jakarta: Universitas 
Terbuka, 2007), hal. 6.8 
30 Paul Suparno, Metodologi Pembelajaran Fisika…, hal. 33 
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pembelajaran yang dikembangkan oleh Vygotsky dinamakan 
konstruktivisme sosial. Ia menekankan pentingnya interaksi sosial 
dengan orang lain terlebih yang mempunyai pengetahuan lebih dan 
sistem yang secara kultural telah berkembang dengan baik.31 Ini 
berarti, pembelajaran menitikberatkan pada interaksi antara individu 
dengan lingkungan sosialnya sehingga materi pelajaran dapat 
dipahami oleh siswa. 
Konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial 
keduanya dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, namun fokus 
perhatiannya berbeda. Konstruktivisme kognitif menitikberatkan 
pada individu yang melakukan kegiatan, sedangkan konstruktivisme 
sosial menitikberatkan antara interaksi dengan individu. Dalam 
pembelajaran yang ideal pengetahuan dibentuk baik secara 
individual maupun sosial. Dalam dunia pendidikan, ada berbagai 
model pembelajaran yang dipengaruhi oleh teori konstruktivisme. 
Salah satu model pembelajaran yang menganut teori 
konstruktivisme adalah model Numbered Head Together (NHT).  
3. Tinjauan Tentang Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah 
Ibtidaiyah 
a. Pengertian Aqidah Akhlak 
Kata Aqidah berasal dari bahasa arab. Secara bahasa, aqidah 
berarti sesuatu yang mengikat. Kata aqidah sering juga disebut ‘aqoid, 
                                                 
31 Ibid., hal. 11 
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yaitu kata jamak dari aqidah yang artinya simpulan. Kata lain yang 
serupa adalah i’tiqod, mempunyai arti kepercayaan. Dari ketiga kata ini, 
secara sederhana mempunyai arti kepercayaan yang tersimpul dalam 
hati. Hal ini, seperti oleh ash Shiddieqy, bahwa aqidah adalah sesuatu 
yang dipegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tidak 
dapat beralih dari padanya.32 
Kata Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab jama’ dari 
bentuk mufradadnya khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, 
tingkah laku atau tabiat. Menurut Prof. Dr. Ahmad Amin, yang disebut 
akhlak itu ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya kehendak itu bila 
membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itulah yang dinamakan akhlak. 
Dalam penjelasan beliau, kehendak ialah ketentuan dari beberapa 
keinginan manusia setelah bimbang, sedangkan kebiasaan merupakan 
perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya. Masing-
masing dari kehendak dan kebiasaan in mempunyai kekuatan, serta 
gabungan dari dua kekuatan ini menimbulkan kekuatan yang lebih 
besar. Kekuatan inilah yang dinamakan akhlak.33 
Dari pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa Aqidah Akhlak 
adalah suatu kepercayaan seseorang sehingga menciptakan kesadaran 
diri bagi manusia tersebut untuk berpegang teguh terhadap norma-
norma dan nilai-nilai budi pekerti yang luhur tanpa membutuhkan 
                                                 
32Mahrus, AQIDAH, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 
2009), hal. 5 
33Zahruddin AR, Pengantar Studi Akhlak , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 
1-5 
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pertimbangan dan pemikiran, sehingga muncul kebiasaan-kebiasaan 
dari seseorang tersebut dalam bertingkah laku. Jadi Aqidah Akhlak 
adalah suatu bidang studi yang mengajarkan dan membimbing siswa 
untuk dapat mengetahui, memahami dan meyakini aqidah islam serta 
dapat membentuk dan mengamalkan tingkah laku yang baik yang 
sesuai dengan ajaran islam.  
b. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah 
Ibtidaiyah 
Mata pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah berisi 
bahan pelajaran yang dapat mengarahkan pada pencapaian kemampuan 
dasar peserta didik serta pengamalan dan pembiasaan berakhlak islami 
secara sederhana, untuk dapat dijadikan landasan perilaku dalam 
kehidupan sehari-hari serta sebagai bekal untuk jenjang pendidikan 
berikutnya. Ruang lingkup Aqidah Akhlak di MI meliputi:34  
1) Aspek Keimanan 
Aspek keimanan ini meliputi sub-sub aspek: Iman kepada 
Allah SWT, dengan alasan pembuktian yang sederhana, memahami 
dan meyakini rukun iman, tanda-tanda orang yang beriman, beriman 
kepada malaikat, dan iman kepada rasul-rasul Allah. 
2) Aspek Aklaq 
Aspek Akhlak yang meliputi: Akhlak di rumah; akhlak di 
madrasah; akhlak di perjalanan; akhlak dalam keadaan bersin, 
                                                 
34Departemen Agama RI, Kurikulum Mdrasah Ibtidaiyah (Standar Kompetensi), (Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional, 2004),  hal.18-19 
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menguap, dan meludah; akhlak dalam bergaul dengan orang yang 
lebih lemah; akhlak dalam membantu dan menerima tamu; perilaku 
akhlak pribadi/karakter pribadi yang terpuji (meliputi: rajin, ramah, 
pemaaf, jujur, lemah lembut, berterima kasih dan dermawan); akhlak 
dalam bertetangga; akhlak dalam alam sekitar; akhlak dalam 
beribadah; akhlak dalam berbicara, melafalkan dan membiasakan 
kalimah thayyibah; akhlak terhadap orang yang sakit, syukur nikmat. 
Perilaku akhlak/karakter pribadi yang terpuji meliputi: teliti, rendah 
hati, qanaah, persaudaraan dan persatuan, tanggung jawab, berani 
menegakkan kebenaran, taat kepada Allah dan menghindari akhlak 
tercela. 
3) Aspek Kisah Keteladanan 
Aspek kisah keteladanan yang meliputi: keteladanan Nabi 
Muhammad SAW, kisah Nabi Musa a.s dan Nabi Yusuf a.s, kisah 
Masyithah dan Ashabul Kahfi. 
c. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah 
Ibtidaiyah 
Mata pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah berfungsi 
untuk:35 
1) Penanaman nilai dan ajaran islam sebagai pedoman mencapai 
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat 
                                                 
35Ibid., hal. 18 
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2) Peneguhan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta 
pengembangan akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, 
melanjutkan pendidikan yang telah lebih dahulu dilaksanakan 
dalam keluarga 
3) Penyesuaian mental dan diri peserta didik terhadap lingkungan fisik 
dan sosial dengan bekal Aqidah Akhlak 
4) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta 
didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama islam dalam 
kehidupan sehari-hari 
5) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungannya 
atau dari budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari 
6) Pengajaran tentang informasi dan pengetahuan keimanan dan 
akhlak, serta sistem dan fungsionalnya  
7) Pembekalan peserta didikuntuk mendalami Aqidah Akhlak pada 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Selain beberapa fungsi di atas, mata pelajaran Aqidah Akhlak 
bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta 
didik yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji, melalui 
pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan 
serta pengalaman peserta didik tentang aqidah dan akhlak islam, 
sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan 
meningkat kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT 
serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 
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berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi.36 
d. Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah 
Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 
unsur-unsur manusiawai, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 
yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia 
terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga 
lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, 
papan tulis, dan lapur, gambargrafi, slide dan film, audio dan video 
tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, 
perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal 
dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan 
sebagainya.37  
Pembelajaran adalah upaya guru untuk mengorganisasikannya 
lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Jadi, 
pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk 
memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu 
tujuan pembelajaran.  
Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah merupakan 
upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 
mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah SWT dan 
merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan 
                                                 
36Ibid., hal. 18 
37Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 57 
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sehari-hari berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman serta 
pembiasaan. 
Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madarasah Ibtidaiyah pada 
dasarnya berupa penanaman nilai-nilai aqidah dan akhlak kepada siswa 
sejak dini, yang akan memberi manfaat bagi siswa kelak tentunya untuk 
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hal ini akan membentuk 
sikap, maupun perilaku siswa tentang kebaikan dan keburukan yang 
tidak boleh dilakukan sebagai umat islam. Disini aqidah merupakan 
landasan utama dalam pembentukan akhlak pada diri manusia.  
e. Pendekatan Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah 
Departemen Agama merumuskan pendekatan pembelajaran yang 
dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran Aqidah 
Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu:38 
1) Keimanan, yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan 
pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah SWT sebagai 
sumber kehidupan. 
2) Pengalaman, mengkondisikan peserta didik untuk mempratekkan 
dan merasakan hasil-hasil pengamalan akhlak mulia dalam 
kehidupan sehari-hari. 
3) Pembiasaan, melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan 
sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran islam yang 
                                                 
38Departemen Agama RI, Kurikulum Mdrasah Ibtidaiyah (Standar Kompetensi), (Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hal. 21-22 
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terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits serta dicontohkan oleh 
para ulama’. 
4) Rasional, usaha meningkatkan kualitas proses dan hasil  
pembelajaran Aqidah dan Akhlak dengan pendekatan yang 
memfungsikan rasio peserta didik, sehingga isi dan nilai-nilai yang 
ditanamkan mudah difahami dengan penalaran. 
5) Emosional, upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik 
dalam menghayati Aqidah dan Akhlak mulia, sehingga lebih 
terkesan dalam jiwa peserta didik. 
6) Fungsional, menyajikan materi Aqidah dan Akhlak yang 
memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dalam kehidupan 
sehari-hari dalam arti luas. 
7) Keteladanan, yaitu pendidikan yang menempatkan dan 
memerankan guru serta komponen madrasah lainnya sebagai 
teladan, sebagai cerminan dari individu yang memiliki keimanan 
teguh dan berakhlak mulia. 
f. Uraian Mata Pelajran Aqidah Akhlak Materi Beriman Kepada 
Rasul-rasul Allah 
Rasul dan Nabi Allah, baik secara makna maupun jumlahnya itu 
mempunyai perbedaan. Rasul Allah mempunyai makna utusan 
(pesuruh) Allah, sedangkan Nabi Allah bermakna pemberi kabar 
(berita) dari Allah. Tetapi dari segi esensinya, Nabi dan Rasul 
mempunyai fungsi yang sama dari Allah. Namun, tidak setiap Nabi itu 
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disebut Rasul, sedangkan semua Rasul pasti Nabi Allah. Karenanya, 
bilangan para Nabi itu banyak, dan kita tidak mengetahuinya, hanya 
Allah-lah yang mengetahui bilangan pastinya. 
Adapun Nabi yang juga Rasul, seperti yang telah diceritakan di 
dalam Al-Qur’an, berjumlah 25 (dua puluh lima) Nabi. Jumlah itulah 
yang wajib kita percayai dengan pasti hingga kini. Adapun nama-nama 
Nabi dan Rasul tersebut, sebagai berikut: 
1) Adam a.s   11)  Yusuf a.s   21)  Yunus a.s 
2) Idris a.s   12)  Ayyub a.s  22)  Zakaria a.s 
3) Nuh a.s   13)  Syu’aib a.s 23)  Yahya a.s 
4) Hud a.s   14)  Musa a.s  24)  Isa a.s 
5) Shaleh a.s  15)  Harun a.s  25)  Muhammad saw 
6) Ibrahim a.s  16)  Dzulkifli a.s 
7) Luth a.s   17)  Dawud a.s 
8) Ismail a.s  18)  Sulaiman a.s 
9) Ishaq a.s   19)  Ilyas a.s 
10) Ya’qub a.s 20)  Ilyasa’ a.s 
Selanjutnya diantara 25 Rasul tersebut ada 5 Rasul yang 
mempunyai kelebihan istimewa. Mereka itu dinamakan Ulul ‘Azmi, 
artinya para Nabi dan Rasul yang mempunyai ketabahan. Mereka itu 
adalah Nabi Nuh a.s, Nami Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan 
Nami Muhammad SAW.  
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Mengingat pekerjaan para Rasul sebagai utusan Allah untuk 
memberi petunjuk kepada segenap manusia dan untuk memperbaiki 
masyarakat atau kaumnya, maka para Rasul itu harus memiliki sifat-
sifat yang mulia, yang bisa dijadikan suri tauladan bagi umat manusia, 
sebagai berikut: 
Sifat-sifat wajib   Sifat-sifat Mustahil 
1) Shidiq = Benar/jujur        1) Kidzib = Berbohong 
2) Amanah = Dipercaya        2) Khiyanah = Berhianat 
3) Tabligh = Menyampaikan       3) Kitsman = Menyembunyikan 
4) Fatanah = Cerdas        4) Baladah = Bodoh 
Keempat sifat wajib bagi Rasul itu senantias melekat dalam 
dirinya. Seorang Nabi/Rasul adalahorang yang jujur, tidak mungkin 
berbohong. Selain itu, para Nabi/Rasul juga pasti dipercaya oleh para 
umatnya. Pengakuan semacam itu, bahkan tidak hanya setelah diangkat 
menjadi Nabi/Rasul, tetapi juga sejak masih muda belia. Sebagaimana 
yang terjadi pada Muhammad, dimana beliau diberi gelar oleh umatnya 
sebagai “al-amin” yang artinya “dapat dipercaya”. 
Selain mempunyai sifat wajib, Nabi/Rasul juga mempunyai sifat 
jaiz (yang mungkin) terjadi kepada para Rasul, yaitu sifat yang sama 
seperti sifat manusia biasa. Sifat jaiz ini pula, yang dijadikan contoh 
bagi sekalian manusia. Di antara sifat-sifat yang sebagaimana manusia 
biasa itu disebut dengan al-a’radl al-basyariyyah, seperti makan, 
berkeluarga, penat, mati, merasa enak dan tidak enak, sehat dan juga 
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menderita sakit. Namun, sifat-sifat semacam itu tidak akan mengurangi 
kedudukannya sebagai Rasul. Apalagi mereka juga mempunyai sifat as-
sam’iyyat yaitu hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan akal semata-
mata, dan hanya dapat diketahui dari keterangan yang kita terima dari 
sumber agama sendiri, yakni dari kitab-kitab Allah dan keterangan-
keterangan para Rasul. Diantara hal-hal yang termasuk di dalam as-
sam’iyyat adalah mengenai Malaikat, Hari kemudian, Qadla dan Qadar 
Allah, lalu tentang jin, surga, neraka, hal ihwalkubur, dan lain 
sebagainya.39 
4. Tinjauan Tentang Hasil Belajar 
1) Pengertian Hasil Belajar 
Berhasil atau tidaknya suatu pencapaian tujuan pendidikan sangat 
tergantung pada proses belajar yang dialami siswa berdasarkan hasil 
belajar yang dicapainya baik di lingkungan sekolah maupun di 
lingkungan setelah proses belajar mengajar berlangsung. Untuk 
mengetahui lebih dalam pengertian dari hasil belajar, maka akan 
dibahas terlebih dahulu pengertian dari “hasil” dan “belajar”. 
Pengertian hasil (product) menunjuk pada suatu perolehan akibat 
dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 
berubahnya input secara fungsional. Dalam siklus input-proses-hasil, 
hasil dapat dengan jelas dibedakan dengan input akibat perubahan oleh 
                                                 
39Mahrus , AQIDAH..., hal. 78-80 
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proses. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar, setelah 
mengalami belajar siswa berubah perilakunya dibanding sebelumnya.40 
Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung 
dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-
perubahan dalam pengetahuan. Menurut Moh. Uzer Usman, belajar 
merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 
serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 
mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Belajar diartikan sebagai 
proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 
interaksi antara individu dan individu dengan lingkungannya.41 
Belajar dan mengajar sebagai suatu proses mengandung tiga 
unsur yang dapat dibedakan, yakni tujuan pengajaran (intruksional), 
pengalaman (proses) belajar-mengajar, dan hasil belajar.42 Kegiatan dan 
usaha untuk mencapai perubahan dan tingkah laku itu merupakan 
proses belajar sedang perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan 
hasil belajar. 
Menurut Purwanto, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 
terjadi setelah mengikuti suatu proses belajar mengajar sesuai dengan 
tujuan pendidikan.43 Sedangkan menurut Nana Syaodih, hasil belajar 
merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan 
                                                 
40Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal. 44 
41Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 
hal. 5 
42Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), hal. 2  
43Purwanto, Evaluas Hasil Belajar…, hal. 54 
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potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.44 Untuk memperoleh 
hasil belajar dilakukan evaluasi atau yang merupakan tindak lanjut atau 
cara untuk mengukur penguasaan siswa. Hasil belajar termasuk 
komponen pendidikan yang harus disesuaikan dengan pendidikan, 
karena hasil belajar diukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan 
pendidikan melalui proses belajar mengajar.45 
Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-
pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran 
Gagne, hasil belajar berupa:46 
1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 
dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 
2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 
konsep dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari 
kemampuan mengategorisasi, kemampuan analisis-sintesis fakta-
konsep, dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 
3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 
aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 
konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 
4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 
gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 
otomatisme gerak jasmani. 
                                                 
44Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan , (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2005), hal. 102 
45 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar..., hal. 47 
46Agus Suprijono, Cooperative Learning..., hal. 5-6 
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5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 
berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 
kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap 
merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai stsndar 
perilaku. 
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dijelaskan pengertian 
hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang dialami oleh subyek 
belajar di dalam suatu interaksi dengan lingkungannya. Dalam kegiatan 
belajar mengajar, setelah mengalami belajar, siswa berubah perilakunya 
dibanding sebelumnya. Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya 
perubahan perilaku pada individu yang belajar. Perubahan perilaku itu 
merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar. 
Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik sangat erat kaitannya 
dengan rumusan tujuan instruksional yang direncanakan pendidik 
sebagai perancang (designer) belajar-mengajar. Tujuan intruksional 
pada umumnya dikelompokkan kedalam tiga kategori, yakni domain 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif mencakup tujuan 
yang berhubungan dengan ingatan (recall), pengetahuan, dan 
kemampuan intelektual. Domain afektif mencakup tujuan-tujuan yang 
berhubungaan dengan perubahan-perubahan sikap, nilai, perasaan, dan 
minat.  
Domain psikomotor mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan 
dengan manipulasi dan kemampuan gerak (motor). Demikian menurut 
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Bloom dan Krathwohl dalam Taxonomy of Educational Objectives 
klasifikasi tujuan tersebut memungkinkan hasil belajar yang diperoleh 
dari kegiatan belajar-mengajar.47 Hasil belajar dalam proses pendidikan 
dapat juga diartikan sebagai segala informasi yang berhasil diperoleh 
selama proses pendidikan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan 
untuk perbaikan masukan dan transformasi yang ada dalam proses 
belajar. 
2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Pencapaian hasil belajar yang baik merupakan usaha yang tidak 
mudah, karena hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Dalam pendidikan formal, guru sebagai pendidik harus dapat 
mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 
tersebut, karena sangat penting untuk dapat membantu siswa dalam 
rangka pencapaian hasil belajar yang diharapkan. 
Untuk mencapai hasil belajar siswa sebagaimana yang 
diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil belajar adalah:48 
1) Faktor peserta didik yang meliputi kapasitas dasar, bakat khusus, 
motivasi, minat, kematangan dan kesiapan, sikap dan kebiasaan. 
                                                 
47 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional...,  hal. 34  
48 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), hal. 299-300  
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2) Faktor sarana dan prasarana, baik yang terkait dengan kualitas, 
kelengkapan maupun penggunaannya, seperti guru, metode dan 
teknik, media, bahan dan sumber belajar. 
3) Faktor lingkungan, baik fisik, sosial maupun kultur, di mana 
kegiatan pembelajaran dilaksanakan. 
4) Faktor hasil belajar yang merujuk pada rumusan normatif harus 
menjadi milik peserta didik setelah melaksanakan proses 
pembelajaran. 
Pada umumnya, hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam 
dua bentuk: (1) peserta didik akan mempunyai perspektif terhadap 
kekuatan dan kelemahannya atas perilaku yang diinginkan; (2) mereka 
mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan itu telah meningkat baik 
setahap atau dua tahap sehingga timbul lagi kesenjangan antara 
penampilan perilaku yang sekarang dengan perilaku yang diinginkan.49 
Seseorang yang belajar makin lama makin dapat mengerti akan 
hubungan–hubungan dan perbedaan bahan–bahan yang dipelajari, dan 
setingkat dapat membuat suatu bentuk yang mula–mula belum ada, atau 
memperbaiki bentuk–bentuk yang telah ada. 
5. Penggunaan Model Numbered Head Together (NHT) pada Mata 
Pelajaran Aqidah Akhlak Materi Beriman kepada Rasul-rasul Allah 
Dalam model Numbered Head Together (NHT), para siswa bekerja 
melalui empat tahap (fase). Pendidik tentunya perlu mengadaptasikan 
                                                 
49E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan 
Kepala  Sekolah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 207- 208  
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pedoman-pedoman ini dengan latar belakang, umur dan kemampuan para 
siswa, sama halnya seperti penekanan waktu, tetapi pedoman-pedoman ini 
cukup bersifat umum untuk dapat diaplikasikan dalam skala kondisi kelas 
yang luas. 
a Fase 1: Penomoran 
Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, yang masing-
masing kelompok terdiri dari 3-5 orang dan kepada setiap kelompok 
diberi nomor antara 1 sampai 5. 
b Fase 2: Mengajukan pertanyaan 
Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan 
dapat bervariasi. Pertanyaan dapat spesifik dan dalam bentuk kalimat 
tanya. 
c Fase 3: Berpikir bersama 
Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu 
dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 
d Fase 4: Menjawab 
Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang 
nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab 
pertanyaan untuk seluruh kelas. 
Pada pembelajaran Aqidah Akhlak menggunakan model Number 
Head Together (NHT) ini, peneliti mengambil materi beriman kepada 
rasul-rasul Allah. Penjabaran tahap-tahap Number Head Together (NHT) 
di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. fase 1: Penomoran 
Setelah peneliti sedikit memberi gambaran mengenai materi yang 
akan dibahas, peneliti membagi siswa kedalam beberapa kelompok, 
yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa dan kepada setiap 
kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. Dalam pembagian kelompok 
tersebut, siswa dibagi dalam kelompok yang heterogen. Pembagian 
kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada dalam kelas. 
b. Fase 2: Mengajukan Pertanyaan 
Kemudian peneliti mengajukan sebuah pertanyaan siswa. Siswa 
secara seksama mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 
c. Fase 3: berpikir bersama 
Siswa mulai memikirkan jawaban atas pertanyaan yang telah 
diajukan peneliti. Kemudian siswa menyatukan pendapatnya terhadap 
jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya 
mengetahui jawaban dalam satu tim. 
d. Fase 4: menjawab 
Peneliti memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang 
nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab 
pertanyaan untuk seluruh kelas. Sehingga semua siswa dapat 
mengetahui jawaban dari masing-masing kelompok. Setelah itu peneliti 
bersama siswa menyimpulkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
yang telah diajukan sebelumnya. Sehingga semua siswa dapat 
mengetahui jawaban tersebut. 
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Dengan menggunakan model Number Head Together (NHT) ini, 
diharapkan muncul kerjasama yang sinergi antara siswa, saling membantu 
satu sama lain untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga pada akhirnya 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Materi beriman kepada rasul-rasul Allah merupakan topik dalam 
Aqidah Akhlak yang memegang peranan penting sebagai konsep dasar 
dalam mempelajari Aqidah Akhlak lebih lanjut dan penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari maupun dalam disiplin ilmu yang lain. Materi 
beriman kepada rasul-rasul Allah kelas IV semester II ini mencakup 
beberapa nama-nama rasul-rasul Allah, tugas para nabi dan rasul, sifat-
sifat nabi dan rasul, tata cara membiasakan untuk meneladani sifat-sifat 
Rasulullah. 
B. Penelitian Terdahulu 
Beberapa peneliti terdahulu yang telah dilakukan dalam rangka 
meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar yang maksimal dalam 
peningkatan tersebut. Dalam penelitian terdahulu dengan menerapkan Model 
Numbered Head Together (NHT) banyak ditemui pada mata pelajaran umum, 
yaitu diantaranya: 
1. Binti Sa’adah dalam skripsi yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil 
Belajar Matematika Pada Materi Pokok Pecahan Melalui Model 
Kooperatif Tipe Numbered Head Together Pada Siswa Kelas IV MI WB 
Hidayatut Thullab Kamulan Durenan Trenggalek Tahun Ajaran 
2012/2013”. Dalam skripsi tersebut telah disimpulkan bahwa 
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pembelajaran Matematika dengan menggunakan model Numbered Head 
Together dapat meningkatkan hasil belajar  Matematika siswa. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil analisis hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan, pada siklus 1 mencapai nilai rata-rata 69,46 (Ketuntasan 
belajar 67,57%), pada siklus II nilai rat-rata mencapai 79,19 (Ketuntasan 
belajar 86,49%). Berdasarkan hasil  penelitian, maka dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model Numbered Head Together dapat meningkatkan 
hasil belajar Matematika siswa kelas IV di MI WB Hidayatut Thullab 
Kamulan Durenan Trenggalek.50 
2. Siti Masruroh dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together (NHT) Untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Pada Materi Sumber Daya Alam 
Bagi Siswa Kelas IV MIN Kayen Karangan Trenggalek Tahun Ajaran 
2012/2013”. Dalam skripsi tersebut telah disimpulkan bahwa 
pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Heads Together dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar siswa pada tes awal nilai 
rata-rata yang diperoleh siswa adalah 48,70% (sebelum diberi tindakan) 
menjadi 54,54% (setelah diberi tindakan siklus I) dan 81,81% (siklus II).  
Berdasarkan hasil  penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model Numbered Head Together dapat meningkatkan prestasi belajar 
                                                 
50Binti Sa’adah, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Materi Pokok 
Pecahan Melalui Model Kooperatif Tipe Numbered Head Together Pada Siswa Kelas IV MI WB 
Hidayatut Thullab Kamulan Durenan Trenggalek Tahun Ajaran 2012/2013 , (Tulungagung: 
Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013) 
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IPA kelas IV di MIN Kayen Karangan Trenggalek pada semester genap 
tahun ajaran 2012/2013.51 
Dari kedua uraian penelitian terdahulu di atas, disini peneliti akan 
mengkaji persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 
penelitian yang dilkukan peneliti. Untuk mempermudah memaparkan 
persamaan dan perbedaan tersebut, akan diuraikan dalam tabel 2.1 berikut: 
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 
 
                                                 
51Siti Masruroh, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Heads Together 
(NHT) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Pada Materi Sumber Daya Alam Bagi Siswa 
Kelas IV MIN Kayen Karangan Trenggalek Tahun Ajaran 2012/2013 , (Tulungagung: Skripsi 
Tidak Diterbitkan, 2013) 
Nama Peneliti dan 
Judul Peneliti 
Persamaan Perbedaan 
Binti Sa’adah: 
Upaya Meningkatkan 
Hasil Belajar Matematika 
Pada Materi Pokok 
Pecahan Melalui Model 
Kooperatif Tipe 
Numbered Head Together 
Pada Siswa Kelas IV MI 
WB Hidayatut Thullab 
Kamulan Durenan 
Trenggalek Tahun Ajaran 
2012/2013 
1. Menerapkan 
model 
Numbered 
Hedad 
Together  
2. Tujuannya 
meningkatkan 
hasil belajar 
3. Subyeknya 
siswa kelas 
IV 
1. Mata pelajaran Matematika, 
sedangkan penelitian ini Aqidah 
Akhlak 
2. Lokasinya di MI WB Hidayatut 
Thullab Kamulan Durenan 
Trenggalek, sedangkan 
penelitian ini di MI Roudlotul 
Ulum Jabalsari Tulungagung 
3. Tahun ajarannya 2012/2013, 
sedangkan penelitian ini tahun 
ajaran 2013/2014 
Siti Masruroh: Penerapan 
Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Number 
Head Together (NHT) 
Untuk Meningkatkan 
Prestasi Belajar IPA Pada 
Materi Sumber Daya 
Alam Bagi Siswa Kelas 
IV MIN Kayen Karangan 
Trenggalek Tahun Ajaran 
2012/2013 
 
1. Menerapkan 
model 
Numbered 
Hedad 
Together 
(NHT) 
2. Subyeknya 
siswa kelas 
IV 
1. Mata pelajaran IPA, sedangkan 
penelitian ini Aqidah Akhlak 
2. Tujuannya meningkatkan 
prestasi belajar, sedangkan 
penelitian ini tujuannya 
meningkatkan hasil belajar 
3. Lokasinya di MIN Kayen 
Karangan Trenggalek, sedangkan 
penelitian ini di MI Roudlotul 
Ulum Jabalsari Tulungagung 
4. Tahun ajarannya 2012/2013, 
sedangkan penelitian ini tahun 
ajaran 2013/2014 
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Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti pada 
penelitian ini adalah terletak pada tujuan penelitian dan juga penerapan model 
Numbered Head Together (NHT) untuk beberapa mata pelajaran, subyek dan 
lokasi penelitian yang berbeda. Meskipun dari peneliti terdahulu ada yang 
tujuan penelitian yang hendak dicapai sama yaitu meningkatkan hasil belajar 
siswa, akan tetapi mata pelajaran, subyek dan lokasi penelitian berbeda pada 
penelitian ini.  
Dalam penelitian ini, peneliti juga menerapkan Model Numbered 
Head Together (NHT), namun cakupan pembahasannya berbeda yaitu pada 
siswa kelas IV MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung, serta mata 
pelajaran yang peneliti gunakan yaitu Aqidah Akhlak materi beriman kepada 
rasul-rasul Allah dan tujuan yang hendak peneliti capai yaitu untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV. 
C. Hipotesis Tindakan 
Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap 
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.52 Dari 
ungkapan tersebut memberikan pemahaman pada kita bahwa hipotesis 
hanyalah merupakan kesimpulan atau jawaban yang bersifat sementara 
terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 
terkumpul. Jadi hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Jika 
model Numbered Head Together (NHT) diterapkan pada pembelajaran 
                                                 
52Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2006), hal.62 
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Aqidah Akhlak materi beriman kepada rasul-rasul Allah dengan baik, maka 
hasil belajar siswa kelas IV di MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung 
akan meningkat”. 
D. Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan kerangka teoritik dan penelitian terdahulu yang relevan, 
peneliti akan menggambarkan keefektifan hubungan konseptual antara 
tindakan yang akan dilakukan dan hasil tindakan yang akan diharapkan. 
Berikut peneliti melukiskan melalui bagan pada gambar 2.1. 
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan pengamatan di kelas, pembelajaran Aqidah Akhlak terasa 
monoton, menggunakan model pembelajaran konvesional, sedangkan hasil 
belajar siswa rendah. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan model 
Numbered Head Together (NHT) dalam melaksanakan pembelajaran Aqidah 
Akhlak pada materi beriman kepada rasul-rasul Allah. Penerapan model 
Numbered Head Together (NHT) melalui 4 fase, yaitu penomoran, 
mengajukan pertanyaan, berfikir bersama, dan menjawab. 
Model Numbered Head Together (NHT) merupakan pembelajaran 
berbasis kelompok melalui bimbingan guru sebagai fasilitator, sehingga 
dicapai hasil belajar yang sesuai tujuan. Dalam pembelajaran diharapkan 
dalam proses pembelajaran di kelas tidak lagi monoton serta hasil belajar 
Aqidah Akhlak siswa juga akan meningkat.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau dalam 
istilah bahasa inggrisnya disebut Classroom Action Research (CAR). 
Penelitian Tindakan Kelas berasal dari Tiga kata yaitu Penelitian, Tindakan, 
dan Kelas. Berikut penjelasannya:53 
1. Penelitian diartikan sebagai kegiatan mencermati suatu obyek, 
menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau 
informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu dari suatu hal yang 
menarik minat dan penting bagi penelitian.  
2. Tindakan diartikan sebagai sesuatu gerak kegiatan yang sengaja 
dilakukan dengan tujuan tertentu, yang dalam penelitian ini berbentuk 
rangkaian siklus kegiatan. 
3. Kelas diartikan sebagai sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama 
menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. 
Dengan menggabungkan ketiga kata tersebut, yakni penelitian, tindakan 
dan kelas, maka dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas 
merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 
tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam kelas secara bersama. 
                                                 
53Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Yrama Widya, 2009), cet. V, hal 12 
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Ebbutt dalam Wiriatmadja mengemukakan bahwa PTK adalah kajian 
sistematis dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh 
sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, 
berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut.54 
Menurut Mulyasa penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk 
mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan 
sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan.55 
Ada empat jenis PTK, yaitu PTK diasnognik, PTK partisipasi, PTK 
empiris, dan PTK eksperimental. PTK yang digunakan adalah PTK partisipan 
artinya suatu penelitian dikatakan sebagai PTK partisipan apabila peneliti 
terlibat langsung di dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil 
penelitian yang berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan 
penelitian peneliti senantiasa terlibat, selanjutnya peneliti memantau, 
mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisis data serta berakhir 
dengan melaporkan hasil penelitiannya.56 
Penelitian Tindakan Kelas merupakan salah satu jenis penelitian yang 
berupaya memecahkan masalah-masalah yang dihadapi guru yang berkaitan 
dengan proses pembelajaran di kelasnya sendiri.57 Penelitian tindakan kelas 
                                                 
54Rochiati Wiriaatmadja, Metodologi Penelitian TIndakan Kelas Untuk  Meningkatkan 
Kinerja  Guru dan Dosen, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 12 
55E. Mulyasa, Praktik Penelitian Tidakan Kelas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 
hal. 11 
56 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas, . . . hal. 20 
57Tatag Yuli Eko Siswono, Mengajar dan Meneliti Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru 
dan Calon Guru, (Surabaya: Unesa University Press, 2008), hal. 5 
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mempunyai beberapa karakteristik. Aqib mengungkapkan ada lima 
karakteristik PTK, antara lain:58 
1. Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam intruksional. 
2. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaanya. 
3. Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi 
4. Bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik 
intruksional 
5. Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus 
Berdasarkan karakteristik PTK diatas, maka dapat diartikan penelitian 
tindakan kelas sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh guru 
untuk meningkatkan dan memperbaiki praktek pembelajaran di kelasnya. 
Dalam sebuah penelitian yang di lakukan pastilah memiliki tujuan, 
termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Sehubungan dengan itu tujuan 
secara umum dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk:59 
1. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajaran di 
kelas 
2. Meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran di kelas 
3. Memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan tindakan dalam 
pembelajaran yang direncanakan di kelas 
4. Memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan pengkajian 
terhadap kegiatan pembelajaran yang di lakukan. 
  
                                                 
58Ibid., hal. 16 
59E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 
155 
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Berdasarkan jenis penelitian sebagaimana dipaparkan sebelumnya, 
rancangan atau desain PTK yang digunakan adalah menggunakan model PTK 
Kemmis & Mc. Taggart yang dalam alur penelitiannya yakni meliputi 
langkah-langkah :  
1. Perencanaan (plan).  
2. Melaksanakan tindakan (act), 
3. Melaksanakan pengamatan (observe), dan 
4. Mengadakan refleksi / analisis (reflection).  
Secara sederhana alur pelaksanaan tindakan kelas disajikan sebagai 
berikut:60 
Gambar 3.1 Siklus PTK Model Kemmis dan Mc. Taggrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                 
60Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Renika 
Cipta, 2010), Cet.14, hal. 137 
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Dalam gambar ini dijelaskan bahwa tahap pertama yang harus 
dilakukan dalam PTK adalah rencana awal (plan) yang didalamnya terdapat 
rencana dari setiap siklus meliputi RPP, model pembelajaran, media dan 
materi pembelajaran. Tahap kedua adalah tindakan (action) dan observasi 
(observe), tindakan dalam PTK yaitu melaksanakan pembelajaran materi 
beriman kepada rasul-rasul Allah sesuai dengan rencana pembelajaran. 
Sedangkan observasi yaitu pengamatan yang dilakukan di dalam kelas. 
Mengamati apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran, serta mencatat hal-
hal yang terjadi di dalam kelas. Tahap ketiga adalah refleksi (reflect) yaitu 
merupakan tahapan dimana guru melakukan instrospeksi diri terhadap 
tindakan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian diteruskan dengan rencana 
yang direvisi (revised plan) yaitu guru membuat rencana pembelajaran 
berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama diteruskan dengan tindakan, 
observasi, dan refleksi. 
Rancangan penelitian dari tindakan ini adalah rancangan penelitian 
kolaborasi, hal ini didasarkan karena penelitian dilaksanakan secara 
berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang 
mengamati proses berjalannya tindakan.61 Dalam penelitian kolaborasi ini, 
pihak yang melakukan tindakan adalah peneliti sebagai guru, sedangkan yang 
diminta melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya tindakan adalah 
teman sejawat dan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas IV. 
 
                                                 
61Suharsimi Arikunto, Dkk, Penelitian Tindakan Kelas...,  hal. 17 
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B. Lokasi dan Subyek Penelitian 
1. Lokasi penelitian 
Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian 
ini adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Roudlotul Ulum Jabalsari 
Tulungagung pada kelas IV yang berjumlah 30 siswa. Hal ini berdasarkan 
pertimbangan: 
a. Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas belum pernah diterapkan 
model pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif sehingga 
terkesan monoton saja dengan metode ceramah, tanya jawab, 
membahas soal dan pemberian tugas (PR). 
b. Siswa kelas IV di MI Roudlotul Ulum Jabalsari ini belum pernah 
diterapkan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 
c. Hasil belajar Aqidah Akhlak yang cenderung rendah. 
d. Pihak sekolah utamanya guru dan wali kelas IV sangat mendukung 
dilaksanakannya penelitian tindakan kelas (PTK) dalam rangka 
meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran Aqidah Akhlak. 
2. Subyek penelitian 
Subyek penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah siswa kelas IV 
yang terdiri dari 30 siswa dengan komposisi perempuan 16 orang dan laki-
laki 14 orang. Pemilihan siswa kelas IV karena kelas IV merupakan siswa 
yang mengalami tahap perkembangan berfikir (transisi) dari tahap berfikir 
segi abstrak dan anak juga memiliki minat belajar yang tinggi. 
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C. Kehadiran Peneliti 
Kehadiran peneliti di lapangan sebagai instrumen kunci penelitian, 
mutlak diperlukan. Karena terkait dengan desain penelitian yang di pilih 
adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat mandiri, maka tugas peneliti 
disini sebagai pelaku tindakan berarti juga sebagai sumber data sekaligus 
bertugas sebagai pengamat aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 
Selama penelitian tindakan ini dilakukan, peneliti bertindak sebagai 
instrumen, obsever pengumpul data, penganalisis data, dan sekaligus pelapor 
hasil penelitian. Dalam penelitian ini kedudukan peneliti adalah sebagai 
perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data, dan 
akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian. 
D. Data dan Sumber Data 
1. Data 
Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta 
ataupun angka. Data merupakan unit informasi yang direkam media yang 
dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan 
problem tertentu.62 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
a. Hasil tes peserta didik, hasil pekerjaan peserta didik dalam  
menyelesaikan soal yang diberikan peneliti. Tes diberikan pada awal 
sebelum tindakan dan tes setelah adanya tindakan penelitian. 
                                                 
62Tanzeh, Metodologi Peneltian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 79  
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b. Hasil wawancara, wawancara antara peneliti dengan peserta didik dan 
peneliti dengan pendidik yang digunakan untuk memperoleh 
gambaran terhadap minat belajar dan pemahaman terhadap materi 
yang disampaikan. 
c. Hasil observasi, yang diperoleh dari pengamatan teman sejawat atau 
guru kelas di Madrasah tersebut terhadap aktivitas praktisi dan peserta 
didik dengan menggunakan lembar pengamatan yang disediakan oleh 
peneliti. 
d. Catatan lapangan yang berisikan pelaksanaan kegiatan peserta didik 
dalam pembelajaran selama penelitian berlangsung. 
2. Sumber Data 
Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh.63 
Jadi sumber data ini menunjukkan asal informasi. Data ini harus diperoleh 
dari sumber data yang tepat. Jika sumber data tidak tepat maka 
mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang 
diselidiki. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 
a. Sumber data primer yaitu informan (orang) yang dapat memberikan 
informasi tentang data penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas IV MI Raudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung tahun ajaran 
2013/2014. Hal ini menjadi pertimbangan untuk mengetahui sejauh 
mana keberhasilan siswa dalam pembelajaran Aqidah Akhlak dengan 
menggunakan model Numbered Head Together (NHT). 
                                                 
63Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hal. 107 
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b. Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data. Sumber data tersebut adalah data hasil 
belajar yang dikumpulkan oleh orang lain yaitu data pendukung dalam 
penelitian ini Kepala Madrasah dan administrasi MI Raudlotul Ulum 
Jabalsari Tulungagung. Jenis data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : aktivitas, tempat atau lokasi, dokumentasi atau 
arsip. 
Sumber data primer dan sekunder diharapkan dapat berperan 
membantu mengungkap data yang diharapkan. Terikat dengan penelitian 
ini yang akan dijadikan sumber data adalah seluruh siswa kelas IV MI 
Raudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung, khususnya data tentang tanggapan 
mereka terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan data 
tentang hasil belajar siswa. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang akurat akan bisa diperoleh ketika proses pengumpulan data 
tersebut dipersiapkan dengan matang. Dalam penelitian ini akan digunakan 
beberapa cara untuk mengumpulkan data selama proses penelitian, yaitu: 
1. Tes 
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 
digunakan untuk megukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, 
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.64 Tes 
merupakan instrumen alat ukur untuk pengumpulan data di mana dalam 
                                                 
64Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis..., hal. 92 
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memberikan respons atas pertanyaan dalam instrumen, peserta didorong 
untuk menunjukkan penampilan maksimalnya.65 
Tes yang diberikan dalam dua tahap yaitu tes awal atau pre test 
sebelum pelaksanaan  tindakan, digunakan untuk mengetahui 
kemampuan peserta didik sehingga dapat memenuhi syarat heterogen 
dalam pembentukan kelompok dan test dilakukan pada akhir pelaksanaan 
dalam setiap siklus digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar peserta didik. Tes tersebut diberikan kepada peserta didik guna 
mendapatkan data kemampuan siswa tentang materi beriman kepada 
rasul-rasul Allah mata pelajaran Aqidah Akhlak melalui model NHT.  
Subyek dalam hal ini adalah siswa kelas IV harus mengisi item – 
item yang ada dalam tes yang telah direncanakan, guna untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan siswa dalam prosses pembelajaran. Khususnya 
dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak. Tes yang dilakukan pada 
penelitian ini adalah: 
a. Tes pada awal penelitian (pre test), dengan tujuan untuk mengetahui 
pemahaman siswa tentang materi yang akan di ajarkan. 
b. Tes pada setiap akhir tindakan (post test), dengan tujuan untuk 
mengetahui peningkatan pemahaman dan hasil belajar siswa terhadap 
materi yang di ajarkan dengan menerapkan model Numbered Head 
Together (NHT). 
 
                                                 
65Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar..., hal. 63-64 
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Kriteria penilaian dari hasil tes ini adalah sebagai berikut:66 
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian 
Huruf 
Angka 
0 – 4 
Angka 
0 – 100 
Angka 
0 – 10 
Predikat 
A 4 85 – 100 8,5 – 10 Sangat baik 
B 3 70 – 84 7,0 – 8,4 Baik 
C 2 55 – 69 5,5 – 6,9 Cukup 
D 1 40 – 54 4,0 – 5,4 Kurang 
E 0 0 – 39 0,0 – 3,9 Sangat Kurang 
 
Untuk menghitung hasil tes, baik pre test maupun post test pada 
proses pembelajaran dengan meggunakan model Numbered Head 
Together (NHT), digunakan rumus percentages correction sebagai 
berkut ini:67 
S = 100X
N
R
 
Keterangan : 
S : Nilai yang dicari atau diharapkan 
R : Jumlah skor dari item atau soal yang di jawab benar  
N : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 
100 : Bilangan tetap. 
Adapun instrumen tes sebagaimana terlampir. 
2. Observasi 
Observasi adalah upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan 
yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau 
                                                 
66Oemar Hamalik, Teknik Pengukur Dan Evalusi Pendidikan , (Bandung : Mandar maju, 
1989), hal. 122 
67Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran , (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 112 
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tanpa alat bantuan.68 Dalam penelitian tindakan kelas, observasi 
dipusatkan pada proses maupun hasil tindakan beserta segala peristiwa 
yang melingkupinya. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan di 
kelas selama kegiatan pembelajaran. 
Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang 
keadaan subjek penelitian yang meliputi situasi dan aktivitas siswa dan 
guru terhadap kegiatan pembelajaran selama berlangsungnya penelitian 
tindakan. Data hasil observasi dicatat dalam lembar observasi yang 
selanjutnya digunakan sebagai data yang menggambarkan 
berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini observasi 
merupakan alat bantu yang digunakan peneliti ketika mengumpulkan 
data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 
fenomena yang diselidiki. Adapun instrumen observasi sebagaimana 
terlampir. 
3. Wawancara 
Wawancara secara umum adalah cara menghimpun bahan-bahan 
keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan 
secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang 
telah ditentukan.69 Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan 
dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara 
tidak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang 
sebagian besar jenis-jenis pertanyaan telah ditentukan sebelumnya, 
                                                 
68Tatag Yuli Eko Siswono, Mengajar & Meneliti..., hal. 25 
69Anas Sudijono, Pengantar Evalusi Pendidikan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2009), hal. 82 
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termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaan. Wawancara tak 
berstruktur adalah wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan 
sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan urutan, dan materi 
pertanyaannya.70 
Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (siswa dan 
guru) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini 
peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas IV dan siswa kelas IV. 
Pada guru kelas IV, wawancara dilakukan untuk memperoleh data awal 
tentang proses pembelajaran sebelum melakukan penelitian. Pada siswa, 
wawancara dilakukan untuk menelusuri dan menggali pemahaman siswa 
tentang materi yang diberikan. Adapun instrumen wawancara 
sebagaimana terlampir. 
4. Catatan Lapangan 
Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 
adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan 
dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data 
dalam penelitian kualitatif.71 Pada waktu dilakukan pencatatan lapangan 
tentang kegiatan pembelajaran di kelas, peneliti juga dapat langsung 
menganalisis apa yang diamatinya, situasi dan suasana kelas, cara guru 
mengajar, hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan lain-
                                                 
70Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis..., hal. 89 
71Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hal. 209 
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lain.72 Catatan lapangan ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang 
tidak terekam dalam instrumen pengumpulan data yang ada. 
Dalam penelitian ini catatan lapangan digunakan untuk melengkapi 
data yang tidak terekam dalam instrumen pengumpul data yang ada dari 
awal tindakan sampai akhir tindakan. Dengan demikian diharapkan tidak 
ada data penting yang terlewatkan dalam kegiatan penelitian ini.  
5. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dari bermacam-
macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau 
tempat, di mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan 
sehari-harinya.73 Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-
dokumen resmi seperti; catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang 
ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap 
pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 
keperluan pengujian suatu peristiwa atau pengujian akunting.74 
Alasan dokumen dijadikan sebagai data untuk membuktikan 
penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna 
sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak 
reaktif, sehingga mudah ditemukan dengan tehnik kajian isi, disamping 
itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 
pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.75 
                                                 
72Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas,... hal. 127-128 
73Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007),  hal. 81 
74Tanzeh, Pengantar Metode,... hal. 92-93 
75Ibid., hal. 93 
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Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini peneliti menggunakan 
dokumentasi berupa foto-foto pada saat siswa melakukan proses 
pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Head Together 
(NHT) pada materi beriman kepada rasul-rasul Allah. Adapun instrumen 
dokumentasi sebagaimana terlampir. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data menurut Moleong adalah proses analisa data dimulai 
dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu 
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 
dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.76 
Perlu diketahui dalam menganalisa data pada penelitian ini ada tiga alur 
yaitu reduksi data, paparan data, dan menarik kesimpulan. Untuk lebih 
memahaminya, akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Reduksi data (Data Reduction) 
Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui 
seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi data yang 
bermakna.77 Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas dari 
data yang diperoleh sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang 
dapat dipertanggung jawabkan. 
Dalam mereduksi data ini peneliti di bantu teman sejawat dan guru 
kelas IV untuk mendiskusikan hasil yang diperoleh dari wawancara, 
                                                 
76Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif…, hal. 103 
77Tatag Yuli Eko Siswono, Mengajar & Meneliti..., hal. 29 
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observasi dan catatan lapangan, melalui diskusi ini, maka hasil yang 
diperoleh dapat maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan. 
2. Penyajian data (Data Dispaly) 
Menyajikan data yaitu proses penampilan data secara lebih 
sederhana dalam bentuk naratif, representasi tabular termasuk dalam 
format matriks atau grafis. Penyajian data dilakukan dalam rangka 
mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara narasi 
sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi, sehingga 
dapat memberikan kemungkinan, penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Data yang sudah terorganisir ini dideskripsikan sehingga 
bermakna baik dalam bentuk narasi, grafik maupun tabel.78 
Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami 
apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 
telah di fahami tersebut. 
3. Penarikan Kesimpulan (Condusion Drawing) 
Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah 
memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar dengan menerapkan model 
Numbered Head Together (NHT) maka data yang diperlukan berupa data 
hasil belajar diperoleh dari hasil belajar atau nilai tes. Hasil belajar 
dianalisis dengan teknik analisis hasil evaluasi untuk mengetahui 
                                                 
78Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hal. 247 
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ketuntasan belajar dengan cara menganalisis data hasil tes menggunakan 
kriteria ketuntasan belajar. 
G. Pengecekan Keabsahan Data 
Selain menganilis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar 
memperoleh data yang valid. Pengecekan keabsahan data yang dilakukan 
dalam penelitian ini difokuskan pada hasil belajar siswa dalam materi 
beriman kepada rasul-rasul Allah, dengan menggunakan teknik pemeriksaan 
tiga cara dari sepuluh cara yang dikembangkan Moleong, yaitu : 1) ketekunan 
pengamatan, 2) trianggulasi, 3) pengecekan teman sejawat, yang akan 
diuraikan sebagai berikut :79 
1. Ketekunan Pengamatan 
Ketekunan pengamat dilakukan dengan cara peneliti mengadakan 
pengamatan dengan teliti, rinci, dan terus menerus selama proses 
penelitian guna menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam situasi yang 
sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, kemudian 
memusatkan diri pada hal tersebut. 
2. Triangulasi 
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Triangulasi 
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil tes 
siswa, hasil wawancara, dan hasil observasi. Dengan triangulasi ini, 
                                                 
79 Ibid., hal. 127 
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penulis mampu menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu 
cara pandang, sehingga keberadaan data lebih bisa diterima. 
3. Pengecekan teman sejawat 
Teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil 
akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan pembimbing, 
dan teman sejawat. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti 
mendapatkan masukan-masukan baik dari metodologi maupun konteks 
penelitian. Di samping itu peneliti juga senantiasa berdiskusi dengan 
teman pengamat (guru Aqidah Akhlak) yang ikut terlibat dalam 
pengumpulan data untuk merumuskan kegiatan pemberian tindakan 
selanjutnya.  
H. Indikator Keberhasilan 
Kriteria keberhasilan tindakan ini akan dilihat dari indikator proses dan 
indikator hasil belajar. Indikator proses yang ditetapkan dalam penelitian ini 
adalah jika ketuntasan belajar siswa terhadap materi mencapai 75%. Untuk 
memudahkan dalam mencari tingkat keberhasilan tindakan, E. Mulyasa 
mengatakan bahwa kualitas pembelajaran dapat di lihat dari segi proses dan 
dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan 
berkualitas apabila seluruh atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) 
peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik maupun mental, maupun sosial 
dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang 
tinggi, semangat, belajar yang besar, dan rasa percaya diri sendiri. Sedangkan 
dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi 
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perubahan tingkah laku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau 
sekurang-kurangnya (75%).80 
Indikator proses pembelajaran yang ditetapkan dalam penelitian ini 
adalah jika keterlibatan guru dan siswa pada proses pembelajaran mencapai 
75% (berkriteria cukup). Indikator proses pembelajaran dalam penelitian ini 
akan dilihat dari prosentase keberhasilan tindakan yang didasarkan pada data 
skor yang diperoleh dari hasil observasi guru/peneliti dan siswa. Untuk 
menghitung observasi aktivitas guru/peneliti dan siswa, peneliti 
menggunakan rumus prosentase sebagai berikut:  
Prosentase keberhasilan tindakan = %100


maksimal skor
 skorjumlah
 
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan didasarkan pada tabel 
berikut: 81 
Tabel 3.2 Tingkat penguasaan (Taraf Keberhasilan Tindakan) 
Tingkat Penguasaan Nilai Huruf Bobot Predikat 
90 % ≤ NR ≤ 100 % 
80 % ≤ NR < 90 % 
70 % ≤ NR < 80 % 
60 % ≤ NR < 70 % 
0 % ≤ NR < 60  % 
A 
B 
C 
D 
E 
4 
3 
2 
1 
0 
Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 
 
Indikator hasil belajar dari penelitian ini adalah jika 75% dari siswa 
telah mencapai nilai minimal 75 dan apabila melebihi dari nilai minimal hasil 
belajar dikatakan tuntas. Hal ini didasarkan pada kelas yang dikatakan 
berhasil (mencapai ketuntasan) jika paling sedikit 75% dari jumlah siswa 
                                                 
80 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 
101-102 
81Ngalim Purwanto, Prinsip- Prinsip Dan Teknik Evaluasi..., hal. 103 
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mendapatkan nilai 75. Penetapan nilai 75 didasarkan atas hasil diskusi dengan 
guru kelas IV dan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang digunakan MI 
Raudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung tersebut. 
I. Tahap-Tahap Penelitian 
Adapun penerapan Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari dua siklus. 
Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan indikator yang hendak dicapai yaitu 
hasil belajar siswa meningkat setelah dilakukannya sebuah tindakan. 
Berkaitan dengan hal tersebut maka pada tahapan penelitian ini disajikan 
kegiatan pra tindakan dan kegiatan pelaksanaan tindakan. Tahap-tahap 
penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Kegiatan Pra Tindakan  
Dalam kegiatan pra tindakan ini peneliti melaksanakan studi 
pendahuluan terlebih dahulu tentang kondisi sekolah yang akan diteliti. 
Pada kegiatan pra tindakan ini peneliti juga melaksanakan beberapa 
kegiatan lain, diantaranya: 
a. Meminta surat izin penelitian kepada Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung. 
b. Meminta izin kepada Kepala Madrasah MI Raudlotul Ulum Jabalsari 
Tulungagung untuk mengadakan penelitian di Madrasah tersebut.  
c. Wawancara dengan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak tentang apa 
masalah yang dihadapi selama ini selama proses belajar mengajar.  
d. Menentukan subyek penelitian yaitu siswa kelas IV MI Raudlotul 
Ulum Jabalsari Tulungagung. 
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e. Melakukan observasi di kelas IV dan melaksanakan tes awal. 
2. Kegiatan Pelaksanaan Tindakan 
Sesuai dengan rancangan penelitian, penelitian tindakan ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. 
a. Siklus 1 
1) Perencanaan tindakan 
Perencanaan tindakan dalam siklus kesatu disusun 
berdasarkan hasil observasi kegiatan pra tindakan. Rancangan 
tindakan ini disusun dengan mencakup beberapa antara lain: 
a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang 
materi yang akan diajarkan sesuai dengan model NHT. 
b) Mempersiapkan materi pelajaran yaitu beriman kepada rasul-
rasul Allah. 
c) Mempersiapkan lembar kerja siswa yaitu lembar kerja kelompok 
dan lembar kerja Post Test Siklus I. 
d) Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi aktivitas 
peneliti dan lembar observasi aktivitas peserta didik.  
2) Pelaksanaan 
Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
dengan menggunakan model Numbered Head Together (NHT). 
Diawali dengan persiapan pembelajaran, yaitu mempersiapkan 
materi pelajaran beriman kepada rasul-rasul Allah, membagi siswa 
dalam kelompok secara heterogen menjadi 6 kelompok dimana 
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setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Adapun proses pembelajaran 
meliputi: penomoran, pengajuan pertanyaan, berpikir bersama, 
menjawab pertanyaan. Kegiatan akhir, peneliti mengarahkan siswa 
untuk menyimpulkan materi beriman kepada rasul-rasul Allah yang 
telah dibahas bersama, kemudian peneliti memberikan motivasi 
agar siswa lebih giat belajar. Kemudian peneliti menutup pelajaran 
dengan salam. 
Dalam pembelajaran ini juga diadakan tes secara individual 
(Post Test siklus I) yang diberikan diakhir tindakan, berguna untuk 
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi.  
3) Pengamatan (observing) 
Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap 
pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang 
telah dibuat dan mengadakan penilaian untuk mengetahui 
kemampuan berpikir siswa. 
Kegiatan ini meliputi pengamatan terhadap perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan tindakan, sikap siswa dalam mengikuti 
proses pembelajaran. Kegiatan guru (peneliti) dan siswa dalam 
proses pembelajaran ini diamati dengan menggunakan instrument 
yang telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk selanjutnya data hasil 
observasi tersebut dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan 
tindakan berikutnya. 
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4) Refleksi  
Refleksi ini dilakukan pada akhir siklus I. Tujuan dan 
kegiatan yang dilakukan antara lain: a) menganalisa tindakan siklus 
I, b) mengevaluasi hasil dari tindakan siklus I, c) melakukan 
pemaknaan dan penyimpulan data yang diperoleh.  
b.  Siklus II 
1) Perencanaan tindakan 
Perencanaan tindakan siklus II ini disusun berdasarkan 
refleksi hasil observasi pembelajaran pada siklus I. Perencanaan 
tindakan ini dipusatkan kepada sesuatu yang belum dapat 
terlaksana dengan baik pada tindakan siklus I. 
2) Pelaksanaan 
Dalam tahap pelaksanaan ini merupakan langkah pelaksanaan 
yang telah disusun dalam rencana tindakan siklus II. 
3) Observasi  
Kegiatan observasi ini meliputi pengamatan terhadap 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan tindakan siklus II, sikap 
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 
4) Refleksi  
Refleksi ini dilakukan pada akhir siklus II. Tujuan dan 
kegiatan yang dilakukan antara lain: 
a) Menganalisa tindakan siklus II 
b) Mengevaluasi hasil dari tindakan siklus II 
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c) Melakukan pemaknaan dan penyimpulan data yang diperoleh 
Hasil dari refleksi siklus II ini dijadikan dasar dalam 
penyusunan laporan hasil penelitian. Selain itu juga digunakan 
peneliti sebagai bahan pertimbangan apakah kriteria yang 
ditetapkan sudah tercapai atau belum. Sesuai kriteria yang 
ditentukan, ada 2 kriteria keberhasilan yang ditetapkan dalam 
penelitian ini yaitu kriteria keberhasilan proses pembelajaran 
dengan menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 
sebesar 75% (kriteria cukup) dan kriteria keberhasilan hasil belajar 
siswa yaitu 75% siswa mendapat nilai minimal 75. Jika indikator 
tersebut telah tercapai maka siklus tindakan berhenti. Akan tetapi 
apabila indikator tesebut belum tercapai pada siklus tindakan, maka 
peneliti mengulang siklus tindakan dengan memperbaiki kinerja 
pembelajaran pada tindakan berikutnya sampai berhasil. Secara 
umum, tahap-tahap penelitian tindakan siklus II sama dengan siklus 
I. Hanya yang membedakan adalah perbaikan-perbaikan rancangan 
pembelajaran berdasarkan tindakan pada siklus I yang dirasa 
kurang maksimal. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian ini dilakukan di MI Raudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung, yaitu 
pada siswa kelas IV. Adapun yang diteliti adalah pembelajaran Aqidah Akhlak 
dengan menggunakan model Numbered Head Together (NHT) untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MI Roudlotul Ulum Jabalsari 
Tulungagung tahun ajaran 2013/2014. 
A. Deskripsi Hasil Penelitian 
1. Paparan Data Pra Tindakan 
Penelitian ini dilaksanakan di MI Roudlotul Ulum Jabalsari 
Tulungagung. Sebelum melakukan tindakan, peneliti melakukan persiapan-
persiapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan agar dalam 
penelitian dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. 
Pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2014, setelah memperoleh surat 
izin penelitian dari IAIN Tulungagung, peneliti menemui  Kepala Madrasah 
MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung yaitu Bapak Muzakki. Tujuan 
dari pertemuan ini adalah untuk bersilaturrahmi dan meminta izin 
melakukan penelitian di MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung guna 
menyelesaikan tugas akhir program Sarjana IAIN Tulungagung. Peneliti 
disambut baik dan beliau memberikan izin serta menyatakan tidak keberatan 
apabila diadakan penelitian tindakan kelas. Beliau menyarankan untuk 
menemui guru mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas IV (Bu Dewi 
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Maslakhah) guna membicarakan langkah-langkah selanjutnya untuk 
melaksanakan penelitian pada kelas IV. 
Pada hari itu juga peneliti menemui guru mata pelajaran Aqidah 
Akhlak kelas IV yaitu Bu Dewi Maslakhah untuk menyampaikan rencana 
penelitian yang telah mendapatkan izin dari Kepala Madrasah. Peneliti 
memberikan gambaran tentang pelaksanaan penelitian yang akan diadakan 
di kelas IV dan beliau menyambutnya dengan sangat baik. 
Peneliti juga berdiskusi dengan Bu Dewi Maslakhah mengenai kondisi 
siswa kelas IV dan latar belakang siswa serta melakukan wawancara pra 
tindakan. Berikut kutipan wawancara yang peneliti lakukan:82 
P : “Bagaimana kondisi belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran 
Aqidah Akhlak?” 
G : “Secara umum sebagian besar dari mereka pasif, suka ramai dan 
bermain sendiri dengan temannya saat pembelajaran berlangsung.  
Jadi, pintar-pintarnya guru dalam  mengendalikan kelas supaya 
mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik.” 
P : “Kendala apa yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran Aqidah 
Akhlak?”  
G : “Dalam proses pembelajaran Aqidah Akhlak siswa kurang antusias 
mengikuti pembelajaran, suka mengobrol sendiri dengan teman dan 
bermain sendiri.” 
P : “Dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, Ibu menggunakan model atau 
metode pembelajaran apa?” 
G : “Ceramah, diskusi, dan penugasan.” 
P : “Bagaimana hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran Aqidah 
Akhlak?” 
G : “Hasil belajar siswa ada yang meningkat ada juga yang menurun 
mbak, sebenarnya materi sudah tersampaikan namun dalam 
mengerjakan soal banyak siswa yang masih kurang teliti.” 
P : “Pernahkah Ibu menggunakan model Numbered Head Together 
(NHT) dalam pembelajaran Aqidah Akhlak?” 
G : “Belum pernah mbak, karena keterbatasan waktu.” 
P : “Berapa nilai rata-rata pada mata pelajran Aqidah Akhlak ?” 
                                                 
82 Hasil wawancara dengan Bu Dewi Maslakhah, SE Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 
MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung pada tanggal 3 Februari 2014 
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G : “Untuk nilai rata-rata siswa selama ini banyak yang mendapat nilai 
dibawah 75, sedangkan nilai 75 merupakan nilai minimal yang 
harus dicapai oleh siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak.” 
 
Keterangan: 
P :  Peneliti   G    :  Guru kelas IV 
 
Berdasarkan hasil wawancara pra tindakan diperoleh beberapa 
informasi bahwa penggunaan model Numbered Head Together (NHT) 
belum pernah dilakukan dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di kelas IV, 
kemampuan siswa untuk mata pelajaran Aqidah Akhlak dikatakan relatif 
kurang. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah siswa kelas IV sebanyak 
30 siswa, laki-laki 14 anak dan perempuan 16 anak.  
Peneliti juga menyampaikan bahwa penelitian akan dilakukan dalam 
beberapa siklus jika pada siklus I peneliti belum melihat peningkatan hasil 
belajar siswa. Setiap akhir siklus akan diadakan tes akhir tindakan untuk 
mengukur seberapa jauh keberhasilan tindakan yang dilakukan siswa setelah 
diterapkannya model Numbered Head Together (NHT) pada mata pelajaran 
Aqidah Akhlak materi beriman kepada rasul-rasul Allah. 
Selain melakukan wawancara tentang siswa, pada kesempatan itu 
peneliti juga menanyakan jadwal mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas IV. 
Bu Dewi Maslakhah menjelaskan bahwa mata pelajaran Aqidah Akhlak 
diajarkan setiap hari Rabu jam ke-2 (08.15 - 09.25 WIB). Peneliti juga 
menyampaikan bahwa yang akan bertindak sebagai pelaksana tindakan 
adalah peneliti sendiri beserta seorang mahasiswa IAIN Tulungagung yang 
akan bertindak sebagai pengamat. Peneliti menjelaskan bahwa pengamat 
bertugas mengamati semua aktivitas siswa dan guru selama kegiatan 
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pembelajaran berlangsung. Untuk mempermudah pengamatan, pengamat 
akan diberi lembar observasi dan menjelaskan cara pengisiannya. Peneliti 
juga menyampaikan bahwa sebelum penelitian akan diadakan tes awal (pre 
test).  
Sesuai rencana kesepakatan dengan Bu Dewi Maslakhah, pada hari 
rabu tanggal 12 Februari 2014 peneliti mengadakan tes awal (pre test) untuk 
mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi beriman kepada rasul-
rasul Allah. Sebelum melakukan tes awal (pre test), peneliti mengawali 
dengan mengucapkan salam, dan terlebih dahulu peneliti memperkenalkan 
diri serta memberikan sedikit pertanyaan mengenai materi beriman kepada 
rasul-rasul Allah guna memberikan sedikit gambaran materi serta untuk 
mengetahui sejauh mana siswa sudah memahami materi beriman kepada 
rasul-rasul Allah, kemudian baru melakukan tes awal (pre test).  
Tes awal (pre test) yang diberikan berupa tes tulis berbentuk uraian 
yang berjumlah sepuluh soal. Peneliti juga memberikan pengarahan sebelum 
melakukan tes awal (pre test), bahwa waktu yang diberikan untuk 
mengerjakan tes awal (pre test) sebanyak 20 menit, dan diharapkan semua 
siswa tidak ada yang mencontek satu sama lain. setelah tes awal (pre test) 
selesai, peneliti mengakhiri pertemuan hari ini. Sebelum mengakhirinya, 
peneliti juga memberikan pesan moran serta motivasi kepada siswa untuk 
lebih giat lagi dalam belajar. Kemudian mengakhirinya dengan membaca 
hamdallah bersama-sama dan mengucapkan salam. Adapun hasil tes awal 
(pre test) siswa adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Skor Tes Awal (Pre Test) Siswa 
No Kode Siswa Jenis Kelamin Nilai Skor Keterangan 
1 2 3 4 5 
1. AFR  P  50 Tidak Tuntas 
2. AHP P 65 Tidak Tuntas 
3. AFRM L 50 Tidak Tuntas 
4. AMM L 45 Tidak Tuntas 
5. ASAK L 60 Tidak Tuntas 
6. BAP L 65 Tidak Tuntas 
7. BN L 40 Tidak Tuntas 
8. DRP P 75 Tuntas 
9. EFR L 65 Tidak Tuntas 
10. FNHA P 70 Tidak Tuntas 
11. HTRNC P 75 Tuntas 
12. IA P 70 Tidak Tuntas 
13. KR P 65 Tidak Tuntas 
14. LP P 55 Tidak Tuntas 
15. LM P 70 Tidak Tuntas 
16. MSN P 85 Tuntas 
17. MFNA L 75 Tuntas 
18. MYF L 45 Tidak Tuntas 
19. MASH L 80  Tuntas 
20. MMK L 55 Tidak Tuntas 
21. MRNN L 70 Tidak Tuntas 
22. MB P 65 Tidak Tuntas 
23. NWP L 40 Tidak Tuntas 
24. NAL P 60 Tidak Tuntas 
25. RNA P 70 Tidak Tuntas 
26. RAS P 55 Tidak Tuntas 
27. SR P 50 Tidak Tuntas 
28. SA P 70 Tidak Tuntas 
29. AS P 80 Tuntas 
30. ARRA L 40 Tidak Tuntas 
Total Skor 1860 - 
Rata-rata 62 - 
Sumber: Hasil Pre Test, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 
 
Berdasarkan data hasil tes awal (pre test) ditemukan hasil belajar 
siswa sebagai dampak dari proses pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran konvensional menunjukkan belum maksimalnya hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak khususnya materi beriman 
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kepada rasul-rasul Allah. Indikasi dari 30 siswa ternyata yang mencapai 
ketuntasan belajar hanya 20% (6 siswa), sedangkan yang belum tuntas 80% 
(24 siswa). Rata-rata ini belum sesuai dengan syarat mencapai ketuntasan 
belajar yaitu >75% dari jumlah siswa dalam satu kelas. 
Hal ini jelas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas IV belum 
menguasai materi beriman kepada rasul-rasul Allah pada mata pelajaran 
Aqidah Akhlak. Dari hasil tes tersebut peneliti mulai merencanakan 
tindakan yang akan dipaparkan pada bagian selanjutnya yaitu mengadakan 
penelitian pada materi beriman kepada rasul-rasul Allah dengan 
menggunakn model Numbered Head Together (NHT). Hasil tes ini nantinya 
akan peneliti gunakan sebagai acuan peningkatan hasil belajar yang akan 
dicapai oleh siswa. 
 
2. Paparan Data Pelaksanaan Tindakan 
a. Paparan Data Siklus I 
Pelaksanaan tindakan pada siklus I ini terbagi dalam 4 tahap, yaitu 
tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi 
dan tahap refleksi yang membentuk suatu siklus. Secara lebih jelasnya 
masing-masing tahap dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
1) Tahap Perencanaan Tindakan 
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah 
sebagai berikut : 
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a) Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajara Aqidah Akhlak 
kelas IV MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung 
b) Menyiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
c) Menyiapakan materi yang akan diajarkan yaitu tentang beriman 
kepada rasul-rasul Allah 
d) Menyiapkan  media pembelajaran sesuai dengan materi dan 
tujuan pembelajaran 
e) Membuat lembar kerja untuk diskusi kelompok 
f) Menyiapkan lembar tes formatif siklus I untuk mengetahui hasil 
belajar siswa setelah diterapkannya model Numbered Head 
Together (NHT) 
g) Membuat lembar observasi terhadap pendidik dan aktivitas siswa 
selama pelaksanaan proses pembelajaran di kelas 
h) Melakukan koordinasi dengan teman sejawat/pengamat mengenai 
pelaksanaan tindakan 
2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 
Pada tahap pelaksanaan ini peneliti melakukan tindakan selama 
1 kali pertemuan, yaitu pada hari rabu tanggal 19 Februari 2014. 
Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 peneliti memulai 
pembelajaran pada pukul 08.15-09.25 WIB. Peneliti bertindak sebagai 
guru, serta memulai pelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian 
mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pelajaran.  
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Selanjutnya peneliti memotivasi siswa agar bersemangat dalam 
belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak takut untuk 
mengemukakan pendapat terkait dengan materi serta menyampaikan 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah itu peneliti 
menyampaikan apersepsi berupa tanya jawab kepada siswa mengenai 
materi beriman kepada rasul-rasul Allah. Berikut kutipan apersepsi 
yang peneliti lakukan dengan siswa:83 
Guru  : “Sebelumnya ibu mau bertanya, ada berapakah jumlah nabi   
yang wajib kita imani?” 
Siswa  : “25 Bu...” 
Guru   : “Benar... Ada yang tau artinya uswatun khasanah itu apa?” 
Sebagian siswa        : “Manusia pilihan Bu...” 
Sebagian siswa lain : “Suri tauladan yang baik Bu...” 
Guru   : “Ayo... yang benar mana? Siapa yang tau?” 
Sebagian siswa        : “Apa Bu?” 
Guru   : “Coba sekarang dilihat bukunya masing-masing...” 
Siswa : “Suri tauladan yang baik Bu...” 
 
Kegiatan selanjutnya adalah menjelaskan materi tentang 
beriman kepada rasul-rasul Allah. Peneliti mengeluarkan kertas 
bertuliskan 25 nama-nama rasul Allah yang wajib diimani, beberapa 
siswa diminta untuk menempelkan media kertas tersebut di papan 
tulis. Setelah selesai menempelkan, peneliti mengajak siswa membaca 
bersama dan menyanyikan nama-nama rasul secara bersama-sama. 
Pada tahap ini, kegiatan pembelajaran dengan model Numbered 
Head Together (NHT) dilaksanakan sesuai dengan skenario 
                                                 
83 Hasil apersepsi dengan siswa kelas IV MI Roudlotul Ulum jabalsari Tulungagung pada 
tanggal 19 Februari 2014 
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pembelajaran yang telah dipersiapkan, yaitu penomoran, mengajukan 
pertanyaan, berpikir bersama, dan menjawab pertanyaan. 
Tahap penomoran, kegiatan penomoran diawali dengan 
pembagian siswa dalam kelompok-kelompok secara heterogen, 
masing-masing kelompok terdiri dari siswa yang berkemampuan 
tinggi, sedang, dan rendah. Pembagian kelompok ini didasarkan pada 
hasil tes awal (pre test) yang dilaksanakan siswa sebelumnya. 
Kemudian siswa diminta duduk dalam kelompoknya. Pada saat 
pembagian kelompok terjadi sedikit kegaduhan karena diantara 
mereka ada yang satu kelompok tidak dengan teman karibnya. Setelah 
diberi penjelasan peneliti bahwa semua teman sama saja dan dengan 
kelompok yang seperti ini akan lebih mudah untuk saling membantu, 
siswa mulai tenang kembali. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 
siswa. Selanjutnya peneliti memberikan nomor 1-5 kepada masing-
masing siswa dalam setiap kelompok.  
Tahap pengajuan pertanyaaan, pertanyaan yang diberikan 
peneliti kepada siswa tidak dilakukan secara lisan, tetapi dengan 
memberikan lembar kerja kelompok kepada setiap siswa dalam 
kelompok. Pada tahap ini terdapat dua orang siswa dari kelompok 
berbeda menanyakan tentang cara mengerjakan dan tempat 
mengerjakan. Setelah diberi penjelasan oleh peneliti bagaimana cara 
mengerjakaannya dan tempat mengerjakannya siswa mulai mengerti.  
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 Tahap berpikir bersama, sebelum siswa melakukan diskusi 
kelompok, peneliti memberi tahu batasan waktu untuk melakukan 
diskusi kelompok adalah 15 menit. Pada tahap berpikir bersama siswa 
diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai beriman kepada 
rasul-rasul Allah yang ada dalam lembar kerja kelompok tersebut. 
Dalam memberikan jawaban siswa dihimbau untuk berdiskusi dengan 
teman dalam kelompoknya. Peneliti memberi penjelasan kepada siswa 
bahwa dalam menjawab pertanyaan tersebut, semua anggota 
kelompok harus benar-benar mengerti jawabannya karena nanti yang 
menjawab akan dipilih secara acak oleh peneliti. 
Pada tahap ini siswa sudah tampak antusias mengikuti diskusi 
dengan memberi masukan atas pertanyaan dan siswa lain 
mencatatnya. Akan tetapi masih banyak siswa yang masih pasif, dan 
takut dalam menyampaikan pendapatnya dalam kelompok. 
 Tahap menjawab pertanyaan, semua siswa diberi penjelasan 
agar menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam lembar 
kerja kelompok masing-masing. Tahap pemberian jawaban dimulai 
dengan membahas lembar kerja kelompok tersebut. Peneliti menyebut 
nomor 2, tampak semua peserta didik dari masing-masing kelompok 
yang bernomor 2 bersiap-siap untuk menjawab. Peneliti meminta dari 
kelompok I yang bernomor 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 
sedangkan kelompok lain yang bernomor sama berebut untuk 
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memberikan balikan dan menambahkan jawaban, sampai-sampai ada 
siswa yang mengangkat tangan sambil berdiri agar ditunjuk. 
Pertanyaan kedua peneliti meminta dijawab oleh siswa yang 
bernomor 4. Setelah semua siswa yang bernomor 4 mengangkat 
tangan, peneliti menunjuk siswa bernomor 4 dari kelompok II untuk 
menjawab pertanyaan. Siswa tersebut terlihat ragu-ragu untuk 
menjawab pertanyaan, wajahnya tampak pucat. Agar siswa tersebut 
lebih berani menjawab pertanyaan, peneliti memotivasi siswa tersebut 
dengan memberi penjelasan agar tidak takut mengeluarkan pendapat, 
nanti jika masih salah atau kurang tepat akan dibetulkan. Pada 
akhirnya siswa tersebut berani menjawab. 
Pada pertanyaan selanjutnya yang menjawab adalah siswa yang 
bernomor 5, dan yang kebagian menjawab adalah kelompok III. siswa 
ini tampak antusias dan menjawab secara mantab, hal ini 
menunjukkan bahwa siswa tersebut benar-benar mengerti jawabannya. 
Saat peneliti menanyakan kesemua kelompok jawabannya semua 
sama. Pertanyaan nomor 4 dijawab oleh siswa bernomor 1 dari 
kelompok IV. Tetapi siswa yang ditunjuk tersebut tidak bisa 
menjawab pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok IV 
tidak memastikan anggota kelompoknya mengetahui jawaban 
pertanyaan dalam lembar kerja kelompok. Untuk menjawab 
pertanyaan nomor 4 peneliti melemparkan kepada kelompok lain yaitu 
kelompok V. 
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Pertanyaan nomor 5 dijawab oleh siswa yang bernomor 5. Siswa 
yang menjawab adalah dari kelompok VI. Siswa tersebut menjawab 
dengan suara sangat pelan sehingga siswa lain meminta untuk 
mengulangi jawabannya dengan suara yang lebih keras.  
Pada tahap pemberian jawaban siswa tampak antusias dalam 
menjawab pertanyaan meskipun ada beberapa yang masih pasif, ada 
juga yang bermain-main dengan temannya bahkan ada yang 
mengganggu teman lain yang serius memperhatikan. Melihat hal 
tersebut peneliti menghimbau siswa untuk memperhatikan dan lebih 
aktif.  
Setelah belajar kelompok selesai, peneliti memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi beriman kepada 
rasul-rasul Allah yang belum difahami. Kemudian peneliti 
menjelaskan kembali materi beriman kepada rasul-rasul Allah yang 
dirasa masih kurang oleh siswa. Langkah selanjutnya peneliti 
membagikan lembar kerja tes akhir (pos test) untuk mengukur hasil 
belajar siswa setelah peneliti mengajar materi beriman kepada rasul-
rasul Allah dengan menerapkan model Numbered Head Together 
(NHT). 
Siswa diharapkan bisa mengerjakannya dengan tepat waktu. 
Pelaksanan tes berjalan dengan baik meskipun beberapa siswa 
berusaha melihat jawaban atau bertanya kepada teman sebangkunya. 
Peneliti memperingatkan kepada beberapa siswa tersebut untuk tidak 
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mencontek jawaban temannya dan mengerjakan sendiri sesuai 
kemampuannya masing-masing. Hal ini menunjukkan ada beberapa 
siswa kurang siap menghadapi tes.  
Setelah tes berakhir peneliti mengajak siswa untuk 
menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini. 
Tidak lupa peneliti juga menyampaikan pesan moral agar siswa lebih 
giat belajar dan memanfaatkan materi yang telah dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari. Peneliti juga memotivasi siswa untuk lebih giat 
lagi dalam belajar. Selanjutnya peneliti menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdallah bersama-sama dan mengucap salam serta siswa 
menjawabnya dengan serempak. 
3) Tahap Observasi 
Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 
tindakan. Pada tahap ini peneliti bertindak sebagai pengajar, 
sedangkan observer dilakukan oleh peneliti sendiri, guru Aqidah 
Akhlak dan teman sejawat. Dari hasil observasi inilah peneliti akan 
mengambil keputusan bagi tindakan selanjutnya. 
Observasi pada penelitian ini dilakukan pada tiap pelaksanaan 
tindakan. Hal-hal yang diobservasi pada pelaksanaan tindakan ini 
adalah cara peneliti menyajikan materi pelajaran apakah sudah sesuai 
dengan skenario pembelajaran yang telah dibuat atau belum. Selain itu 
juga dilihat aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Pengamatan ini 
dilakukan dengan pedoman pengamatan yang telah disediakan oleh 
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peneliti. Jika hal-hal penting yang terjadi dalam kegiatan 
pembelajaran dan tidak ada dalam pedoman pengamatan, maka hal 
tersebut dimasukkan sebagai hasil catatan lapangan. Dalam observasi 
ini peneliti membagi format observasi menjadi 2 bagian yaitu lembar 
observer kegiatan peneliti dan lembar observer kegiatan siswa.  
Hasil observasi terhadap aktivitas peneliti pada siklus I dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.2 Hasil Aktivitas Peneliti Siklus I 
Tahap Indikator 
Skor 
Pengamat I Pengamat 2 
1 2 3 
Awal 
1.  Melakukan aktivitas rutin sehari-hari. 4 4 
2.  Menyampaikan tujuan. 4 5 
3.  Memotivasi siswa. 4 5 
4.  Membangkitkan pengetahuan 
prasyarat siswa. 4 4 
5.  Menyediakan sarana yang 
dibutuhkan.  4 4 
Inti 1. Menyampaikan materi  4 4 
2. Membentuk kelompok 5 5 
3. Membantu siswa memahami lembar 
kerja kelompok 4 4 
4. Membimbing dan mengarahkan 
siswa dalam berdiskusi    4 3 
5. Meminta siswa dengan nomor sama 
yang disebut guru mempresentasikan 
hasil kelompoknya (NHT) 
4 4 
6. Membantu kelancaran kegiatan 
diskusi.  3 4 
Akhir 
1.  Merespon kegiatan diskusi.  4 4 
2. Pemberian tes pada akhir tindakan 4 4 
3.  Mengakhiri kegiatan pembelajaran  5  5 
Jumlah skor 57 59 
Rata-rata 58 
Sumber data berdasarkan lampiran 6 
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Presentase Nilai Rata-rata = 
Jumlah Skor
Skor Maksimal
 x 100% 
Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa secara umum 
kegiatan peneliti sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, namun 
masih ada beberapa yang masih belum diterapkan. Nilai yang 
diperoleh dari pengamat 1 dan pengamat 2 dalam aktivitas peneliti 
adalah 
57 + 59
2
 = 58, sedangkan skor maksimal adalah 70. Dengan 
demikian persentase nilai rata-rata adalah 
58
70
 x 100% = 82,86%. 
Sesuai taraf keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan yaitu: 84 
Tabel 4.3 Kriteria Taraf Keberhasilan Tindakan 
Tingkat Penguasaan Nilai Huruf Bobot Predikat 
90 % ≤ NR ≤ 100 % 
80 % ≤ NR < 90 % 
70 % ≤ NR < 80 % 
60 % ≤ NR < 70 % 
0 % ≤ NR < 60  % 
A 
B 
C 
D 
E 
4 
3 
2 
1 
0 
Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 
 
Berdasrkan taraf keberhasilan tindakan di atas, maka taraf 
keberhasilan aktifitas peneliti pada siklus I termasuk dalam kategori 
Baik.  
Untuk jenis pengamatan yang kedua adalah hasil pengamatan 
yang dilakukan oleh pengamat 1 dan pengamat 2 terhadap aktivitas 
siswa selama kegiatan pembelajaran berlansung. Hasil observasi 
                                                 
84 Ngalim Purwanto, Prinsip- Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2004), hal. 103 
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terhadap aktivitas siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.4 
berikut: 
Tabel 4.4 Hasil Aktivitas Siswa Siklus I 
Tahap Deskriptor 
Skor 
Pengamat I Pengamat II 
1 2 3 
Awal 
1. Melakukan aktifitas keseharian 5  5 
2. Memperhatikan tujuan 4 4 
3. Memperhatikan penjelasan materi  3 4 
4. Keterlibatan pembentukan 
kelompok 
4 5 
5. Memahami tugas kelompok 3 4 
Inti 
1. Memahami lembar kerja 4 4 
2. Keterlibatan dalam kelompok  4 3 
3. Memanfaatkan sarana yang 
tersedia  
4 4 
4. Menyiapkan laporan 4 4 
5. Melaporkan hasil kerja kelompok 4 4 
6. Menanggapi laporan 4 4 
Akhir 
1. Menanggapi Evalusi 3 4 
2. Mengerjakan lembar tugas siswa 
pada akhir tindakan 
5 4 
3. Mengakhiri pembelajaran  5 5 
Jumlah skor 56 58 
Rata-rata 57 
Sumber data berdasarkan lampiran 7 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada siswa secara umum 
kegiatan belajar siswa sudah sesuai harapan. Sebagian besar indikator 
pengamatan muncul dalam aktifitas kerja siswa. Skor yang diperoleh 
dari pengamat pada aktivitas siwa adalah 
56+58
2
 = 57, sedangkan 
skor maksimal adalah 70.  Dengan demikian persentase nilai rata-rata 
adalah 
57
70
 x 100% = 81,43%. Sesuai dengan taraf keberhasilan yang 
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ditetapkan, maka taraf keberhasilan aktifitas siswa berada pada 
kategori Baik. 
Selain dari hasil observasi, peneliti juga memperoleh data 
melalui hasil catatan lapangan dan hasil wawancara. Catatan lapangan 
dibuat oleh peneliti sehubungan dengan hal-hal penting yang terjadi 
selama pembelajaran berlangsung tetapi tidak terdapat dalam indikator 
maupun deskriptor pada lembar observasi. Beberapa hal yang dicatat 
peneliti adalah: 
a) Sebagian siswa masih ada yang belum aktif dan masih pasif dalam 
menyelesaikan tugas kelompok. 
b) Suasana kelas agak ramai saat siswa mengerjakan lembar kegiatan 
kelompok, bahkan ada siswa yang asyik membicarakan hal-hal 
diluar materi pelajaran 
c) Siswa belum percaya diri untuk menanggapi pertanyaan atau 
tanggapan dari kelompok lain. 
d) Siswa masih belum terbiasa belajar berkelompok apabila dalam 
kelompok tersebut dibentuk secara heterogen yang terdiri dari 
perempuan dan laki-laki, serta peserta didik yang kemampuannya 
tidak sama.  
e) Dalam mengerjakan sosal post tes masih ada yang menyontek, hal 
itu disebabkan karena siswa kurang percaya diri 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti 
dengan siswa, diperoleh keterangan bahwa siswa masih merasa 
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kesulitan dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti 
karena mereka belum terbiasa belajar berkelompok. Namun semua 
subyek penelitian menyatakan senang mengikuti pembelajaran dan 
pemahaman siswa meningkat. Selain itu, siswa juga senang karena 
dapat menemukan materi yang dipelajarinya secara mandiri dengan 
bimbingan guru. 
Adapun hasil kerja kelompok siswa disajikan dalam tabel 
berikut: 
Tabel 4.5 Hasil Kerja Kelompok Siswa Siklus I 
Kelompok Nilai Keterangan 
I 75 Baik 
II 60 Cukup 
III 75 Baik 
IV 60 Cukup 
V 60 Cukup 
VI 65 Cukup 
Sumber: Hasil kerja kelompok, selengkapnya dapa dilihat pada 
lampiran 4 
 
Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui bahwa hasil kerja 
kelompok masih cenderung rendah dan tergolong kategori cukup. 
Karena kebanyakan siswa yang masih kaku dan pasif dalam 
berkelompok, sehingga nilai yang diperoleh tertinggi hanya 70 yang 
terdiri dari 2 kelompok, dan nilai terendah yaitu 60 yang terdiri dari 3 
kelompok. Dari hasil belajar kelompok tersebut masih sangat perlu 
diperhatikan ketika proses belajar kelompok berlangsung, karena 
sangat mempengaruhi dalam pencapaian hasil belajar siswa. 
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Adapun hasil belajar siswa pada akhir tindakan siklus I disajikan 
dalam tabel berikut: 
Tabel 4.6 Hasil Belajar Siswa Siklus I 
No Kode Siswa Jenis Kelamin Nilai Skor Keterangan 
1 2 3 4 5 
1. AFR P 60 Tidak Tuntas 
2. AHP P 75 Tuntas 
3. AFRM L 60 Tidak Tuntas 
4. AMM L 55 Tidak Tuntas 
5. ASAK L 70 Tidak Tuntas 
6. BAP L 75 Tuntas 
7. BN L 55 Tidak Tuntas 
8. DRP P 85 Tuntas 
9. EFR L 75 Tuntas 
10. FNHA P 80 Tuntas 
11. HTRNC P 85 Tuntas 
12. IA P 80 Tuntas 
13. KR P 75 Tuntas 
14. LP P 65 Tidak Tuntas 
15. LM P 80 Tuntas 
16. MSN P 95 Tuntas 
17. MFNA L 90 Tuntas 
18. MYF L 55 Tidak Tuntas 
19. MASH L 85 Tuntas 
20. MMK L 65 Tidak Tuntas 
21. MRNN L 80 Tuntas 
22. MB P 75 Tuntas 
23. NWP L 55 Tidak Tuntas 
24. NAL P 70 Tidak Tuntas 
25. RNA P 80 Tuntas 
26. RAS P 65 Tidak Tuntas 
27. SR P 60 Tidak Tuntas 
28. SA P 80 Tuntas 
29. AS P 90 Tuntas 
30. ARRA L 65 Tidak Tuntas 
Total Skor 2185 - 
Rata-rata 72,83 - 
Sumber: Hasil Pos Test I, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil belajar siswa 
pada siklus I lebih baik dari tes awal (pre test) sebelum tindakan. 
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Dimana diketahui rata-rata kelas adalah 72,83 dengan ketuntasan 
belajar 56,67% (17 siswa) dan 43,33% (13 siswa) yang belum tuntas.  
Pada presentase ketuntasan belajar dapat diketahui bahwa pada 
siklus I siswa kelas IV belum memenuhi. Karena rata-rata masih 
dibawah ketuntasan minimum yang telah ditentukan yaitu 75% dari 
jumlah seluruh siswa memperoleh nilai 75. Untuk itu perlu kelanjutan 
siklus yakni dilanjutkan pada siklus berikutnya untuk membuktikan 
bahwa pembelajaran menggunakan model Numbered Head Together 
(NHT) mampu meningkatkan ketuntasan belajar siswa kelas IV. 
4) Tahap Refleksi 
Refleksi merupakan hasil tindakan penelitian yang dilakukan 
untuk melihat hasil sementara dari penerapan model Numbered Head 
Together (NHT) dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak 
dengan materi beriman kepada rasul-rasul Allah untuk siswa kelas IV 
di MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung. Berdasarkan kegiatan 
refleksi terhadap hasil tes akhir siklus I, hasil observasi, catatan 
lapangan, dan hasil wawancara dapat diperoleh beberapa hal sebagai 
berikut: 
a) Siswa masih belum terbiasa belajar dengan menggunakan model 
Numbered Head Together (NHT) 
b) Sebagian siswa masih ragu  mengemukakan pendapat, hanya 
beberapa siswa yang mampu mempresentasikan hasil kerja 
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kelompoknya dan ada siswa yang merasa gugup ketika nomornya 
terpanggil untuk mempresentasikan hasilnya 
c) Dalam menyelesaikan soal evaluasi masih ada siswa yang 
contekan dengan temannya 
d) Hasil belajar siswa berdasarkan hasil tes siklus I menunjukkan 
bahwa hasil belajar siswa belum bisa memenuhi ketuntasan 
belajar yang diharapkan 
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus 1 masih 
terdapat kekurangan, baik pada aktivitas peneliti maupun aktivitas 
peserta didik. Hal ini terlihat dengan adanya masalah-masalah yang 
muncul dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Oleh karena itu, 
peneliti berupaya untuk mengadakan perbaikan yang akan 
dilaksanakan pada siklus selanjutnya. Upaya yang dilakukan peneliti 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
a) Peneliti harus berusaha menjelaskan kepada siswa tentang 
kemudahan memahami materi melalui model pembelajaran 
kelompok 
b) Peneliti harus berusaha untuk memotivasi siswa agar lebih 
percaya diri dalam menjawab ataupun bertanya jika ada suatu 
permasalahan 
c) Peneliti harus menanamkan rasa percaya diri siswa terhadap 
kemampuannya 
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d) Peneliti perlu memperhatikan dan memberikan pembinaan pada 
siswa agar mempunyai semangat untuk belajar sehingga hasil 
belajarnya bisa meningkat. 
e) Peneliti harus berupaya memberi penjelasan yang mudah 
dipahami dan mengarahkan peserta didik pada pemahaman yang 
baik pada materi. 
Dari uraian di atas, maka secara umum pada siklus I belum 
menunjukkan adanya peningkatan partisipasi aktif dari siswa, belum 
adanya peningkatan hasil belajar siswa dan ketuntasan belajar masih 
belum memenuhi standart yang diharapkan, serta belum adanya 
keberhasilan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran dengan 
model Numbered Head Together (NHT). Oleh karena itu perlu 
dilanjutkan pada siklus II agar hasil belajar Aqidah Akhlak siswa bisa 
ditingkatkan sesuai dengan yang diharapkan. 
Selanjutnya setelah merefleksi hasil siklus I, peneliti 
mengkonsultasikan dengan guru bidang study Aqidah Akhlak kelas IV 
untuk melanjutkan ke siklus II. Setelah memperoleh persetujuan, 
peneliti langsung menyusun rencana pelaksanaan siklus II. 
b. Paparan Data Siklus II 
Pembelajaran siklus II ini memperbaiki pada siklus I. Pelaksanaan 
tindakan terbagi ke dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi yang membentuk suatu siklus. Secara 
lebih rinci, masing-masing tahap dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Tahap Perencanaan Tindakan 
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah 
sebagai berikut: 
a) Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak 
kelas IV MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung 
b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  
c) Menyiapakan materi yang akan disajikan yaitu materi beriman 
kepada rasul-rasul Allah 
d) Membuat lembar kerja untuk diskusi kelompok 
e) Menyiapkan lembar tes formatif siklus II untuk mengetahui hasil 
belajar siswa setelah diterapkannya model NHT pada akhir 
tindakan siklus II 
f) Menyiapkan lembar observasi untuk mengetahui bagaimana 
aktifitas siswa selama pembelajaran serta aktifitas peneliti selama 
pembelajaran 
g) Membuat atau mempersiapkan alat bantu mengajar yang 
diperlukan dalam rangka memperlancar proses pembelajaran. 
2) Tahap Pelaksanaan 
Pelaksanaan tindakan siklus II ini dilakukan pada hari rabu 
tanggal 26 Februari 2014 pada pukul 08.15 – 09.25 WIB. 
Pada tahap awal peneliti yang sekaligus berperan sebagai 
pendidik mengkondidsiskan siswa terlebih dahulu agar siswa siap 
mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah siswa siap, peneliti 
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mengucapkan salam serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang 
hendak dicapai dengan maksud agar siswa memiliki gambaran jelas 
tentang pengetahuan yang akan diperoleh setelah proses pembelajaran 
berlangsung. Sebelum menerangkan materi, peneliti bertanya jawab 
dengan siswa mengenai beriman kepada rasul-rasul Allah yang telah 
diajarkan sebelumnya. Berikut kutipan apersepsi yang peneliti lakukan 
dengan siswa:85 
Guru     : “Apakah kalian masih ingat arti dari uswatun khasanah?” 
Siswa    : “Suri tauladan yang baik Bu...” 
Guru     : “Pinter... kalau yang dimaksud “manusia pilihan” apa?” 
Sebagian siswa  : “Ulul Azmi Bu...” 
Guru      : “Pinter... hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada 
rasul-rasul Allah lagi, agar kalian lebih faham.” 
 
Tanya jawab antara peneliti dan siswa tersebut dapat diketahui 
bahwa sebagian besar siswa sudah memahami materi tersebut, namun 
masih ada beberapa materi yang belum difahami oleh siswa. 
Selanjutnya peneliti menjelaskan keseluruhan materi dan 
memfokuskan pada materi yang dirasa masih kurang dimengerti 
siswa.  
Selanjutnya peneliti memberi tugas kelompok untuk berdiskusi 
sesuai dengan skenario pembelajaran yang lalu, yaitu penomoran, 
pengajuan pertanyaan, berfikir bersama dan menjawab pertanyaan. 
Tahap penomoran, pada tahap ini kegiatan penomoran diawali 
dengan pembagian siswa dalam kelompok-kelompok secara 
                                                 
85 Hasil apersepsi dengan siswa kelas IV MI Roudlotul Ulum jabalsari Tulungagung pada 
tanggal 26 Februari 2014 
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heterogen, masing-masing kelompok terdiri dari siswa yang 
berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Pembagian kelompok ini 
didasarkan pada hasil belajar kelompok siklus I yang dilaksanakan 
siswa sebelumnya. 
Pergantian anggota kelompok dikarenakan hasil kelompok 
belajar yang lalu masih belum seperti yang diharapkan. Sehingga 
hasilnya digunakan sebagai gambaran untuk membentuk kelompok 
pada siklus II ini. 
Pengajuan pertanyaan, pengajuan pertanyaan pada tahap ini 
dalam bentuk lembar kerja kelompok juga. Setelah lembar kerja 
kelompok dibagikan, siswa diminta untuk bertanya jika ada masalah. 
Selanjutnya peneliti menginformasikan waktu yang digunakan untuk 
diskusi kelompok. Setelah mengerti cara mengerjakan siswa diarahkan 
untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam lembar kerja kelompok 
tersebut. 
Berpikir bersama, Peneliti membimbing siswa untuk berdiskusi 
dengan kelompoknya untuk menemukan jawaban yang ada dalam 
lembar kerja kelompok. Peneliti mengingatkan siswa agar semua 
anggota kelompok benar-benar paham dan mengerti jawaban dari 
masing-masing pertanyaan. Apabila belum mengerti disarankan untuk 
bertanya pada anggota kelompok lain yang mengerti atau bertanya 
pada peneliti. Selain itu peneliti juga memotivasi siswa untuk tidak 
takut mengeluarkan pendapat. 
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Tahap berpikir bersama pada siklus II terlihat lebih antusias 
dibanding siklus I. Siswa sudah mulai berani mengangkat tangan dan 
menunjukkan nomornya serta mengeluarkan pendapat. Tetapi masih 
ada juga yang tetap pasif tidak mengeluarkan pendapat. 
Memberikan jawaban, peneliti memberikan jawaban informasi 
bahwa waktu untuk berpikir bersama telah selesai. Semua siswa diberi 
penjelasan agar menyiapkan hasil diskusi kelompok berupa jawaban 
lembar kerja kelompok yang telah disepakati. 
Tahap memberikan jawaban diawali dengan membahas lembar 
kerja kelompok. Pada tahap ini yang menjawab soal nomor 1 adalah 
siswa yang bernomor 1, siswa yang bernomor 1 angkat tangan semua 
dengan menunjukkan nomor yang mereka pakai dikepala. Siswa yang 
bernomor 1 dari kelompok I menjawabnya dengan grogi sehingga 
jawaban yang diberikan terdengar kurang jelas, siswa yang mendapat 
nomor 1 dari kelompok lain langsung angkat tangan lagi untuk 
menjawab pertanyaan tersebut dan yang kebagian menjawab adalah 
siswa dari kelompok II. Karena jawaban dari kelompok I kurang jelas 
maka dilengkapi oleh kelompok II. 
Selanjutnya yang menjawab soal nomor 2, peneliti memanggil 
siswa yang bernomor 2. Setiap kelompok yang memegang nomor 2 
langsung bersiap-siap, dan yang menjawab adalah dari kelompok III. 
Siswa tersebut menjawab dengan jelas dan sangat yakin. Pertanyaan 
selanjutnya yang menjawab adalah siswa yang bernomor 3, dan yang 
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kebagian menjawab adalah kelompok VI. siswa ini tampak antusias 
dan menjawab secara mantab, hal ini menunjukkan bahwa siswa 
tersebut benar-benar mengerti jawabannya. Saat peneliti menanyakan 
kesemua kelompok jawabannya semua sama. Pertanyaan nomor 4 
dijawab oleh siswa bernomor 4 dari kelompok V. Siswa tersebut 
menjawanya dengan suara lantang, hal ini menunjukkan bahwa siswa 
sudah menyiapkan jawaban dan memahaminya. Untuk menjawab 
pertanyaan nomor 5 peneliti menunjuk kelompok VI siswa yang 
bernomor 5 untuk menjawab dan kelompok lain yang bernomor 5 
saling melengkapi jawaban. 
Setelah dirasa cukup, peneliti meminta siswa untuk kembali 
ketempat masing-masing seperti semula. Selanjutnya pada siklus II ini 
peneliti memberikan tes akhir siklus. Tes ini diberikan dengan tujuan 
untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa setelah diberi 
materi pembelajaran dengan diterapkan model Numbered Head 
Together (NHT). Peneliti meminta siswa untuk mengerjakan soal 
tersebut dengan tenang dan percaya diri tanpa menyontek punya 
teman lain. Setelah siswa selesai mengerjakan soal, peneliti meminta 
siswa untuk mengumpulkan lembar jawaban.  
Peneliti juga mengajak siswa untuk menyimpulkan pelajaran 
hari ini mengenai beriman kepada rasul-rasul Allah.  Sebelum peneliti 
mengakhiri pembelajaran, peneliti juga menyampaikan pesan moral 
kepada siswa dan memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat 
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dalam belajar. Peneliti membaca hamdallah bersama siswa dan 
mengucapkan  salam. 
3) Tahap Observasi 
Observasi dilakukan seperti pada observasi siklus I, yakni 
dilakukan oleh pengamat. Tahap observasi pada siklus II ini dilakukan 
bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Dari hasil observasi inilah 
peneliti akan mengambil keputusan bagi tindakan selanjutnya. Lembar 
observasi terhadap aktivitas peneliti pada siklus II dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel 4.7 Hasil Aktivitas Peneliti Siklus II 
Tahap Indikator 
Skor 
Pengamat I Pengamat II 
Awal 
1.  Melakukan aktivitas rutin sehari-
hari. 
5 5 
2.  Menyampaikan tujuan pembelajaran. 5 5 
3.  Menentukan materi dan pentingan 
materi.  
4 4 
4.  Memotivasi siswa. 4 5 
5.  Membentuk kelompok. 5 5 
6.  Menyediakan sarana yang 
dibutuhkan.  
5 5 
Inti 
1.  Meminta siswa memahami lembar 
kerja kelompok. 
5 5 
2.  Membimbing dan mengarahkan 
siswa dalam mengerjakan tugas.    
5 5 
3.  Meminta siswa dengan nomor sama 
yang disebut guru 
mempresentasikan hasil 
kelompoknya (NHT) 
5 5 
4.  Membantu kelancaran kegiatan 
diskusi.  
4 4 
Akhir 
1.  Merespon kegiatan diskusi.  5 5 
2.  Pemberian tes pada akhir tindakan 5 5 
3.  Mengakhiri pembelajaran  5 5 
Jumlah skor 62 63 
Rata-rata 62,5 
Sumber data berdasarkan lampiran 11 
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Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa secara umum 
kegiatan peneliti sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Skor 
yang diperoleh dari penagamat adalah  
62+63
2
 = 62,5 sedangkan skor 
maksimal adalah 65. Dengan demikian persentase nilai rata-rata 
aktivitas peneliti pada siklus II adalah  
62,5
65
 x 100% = 96,15 %. Maka 
taraf keberhasilan peneliti pada siklus II dikategorikan Sangat Baik.  
Untuk jenis pengamatan yang kedua adalah hasil pengamatan 
yang dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas siswa. Hasil 
observasi terhadap aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.8 Hasil Aktivitas Siswa Siklus II 
Tahap Deskriptor 
Skor 
Pengamat I Pengamat II 
Awal 
1. Melakukan aktifitas keseharian 5  5 
2. Memperhatikan tujuan 4 4 
3. Memperhatikan penjelasan materi  5 5 
4. Keterlibatan pembentukan 
kelompok 
5 5 
5. Memahami tugas kelompok 5 5 
Inti 
1. Memahami lembar kerja 5 5 
2. Keterlibatan dalam kelompok  5 5 
3. Memanfaatkan sarana yang 
tersedia  
4 4 
4. Menyiapkan laporan 4 5 
5. Melaporkan hasil kerja kelompok 5 5 
6. Menanggapi laporan 4 5 
Akhir 
1. Mengerjakan lembar tes siswa pada 
akhir tindakan 
5 5 
2. Mengakhiri pembelajaran  5 5 
Jumlah Skor 61 63 
Rata-rata 62 
Sumber data berdasarkan lampiran 12 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada siswa secara umum 
kegiatan belajar siswa sudah sesuai harapan. Sebagian besar indikator 
pengamatan muncul dalam aktifitas kerja siswa. nilai yang diperoleh 
dari pengamat adalah 
61+63
2
 = 62, sedangkan skor maksimal adalah 
65. Dengan demikian persentase nilai rata-rata aktivitas siswa pada 
siklus II adalah  
62
65
 x 100% = 95,38%. Maka taraf keberhasilan 
aktifitas siswa pada siklus II dikategorikan Sangat Baik.  
Selain dari hasil pengamatan di atas, peneliti juga menggunakan 
catatan lapangan dan hasil wawancara sebagai pelengkap dari hasil 
data penelitian ini. 
Catatan lapangan ini dibuat karena ada hal-hal yang belum 
tercantum dalam lembar observasi. Beberapa hal yang dicatat oleh 
peneliti diantaranya dalam siklus II ini adalah : 
(a) Peneliti cukup mampu dalam menguasai kelas dan mengorganisir 
waktu dengan baik. 
(b) Siswa lebih terlihat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 
dengan menggunakan model Numbered Head Together (NHT). 
(c) Siswa sudah menunjukkan rasa percaya dirinya. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 
siswa dapat disimpulkan bahwa siswa merasa tertarik dan senang 
ketika proses pembelajaran menggunakan model Numbered Head 
Together (NHT), karena mereka dapat menangkap pelajaran dengan 
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lebih mudah. Siswa juga merasa tidak jenuh dan bosan karena mereka 
belajar sambil bermain. Disini mereka juga bekerja sama dengan 
siswa lain untuk menemukan sebuah jawaban. Siswa menjadi lebih 
berani untuk berpendapat ataupun bertanya jika ada sustu 
permasalahan. 
Adapun hasil kerja kelompok siswa pada siklus II disajikan 
dalam tabel berikut: 
Tabel 4.9 Hasil Kerja Kelompok Siswa Siklus II 
Kelompok Nilai Keterangan 
I 75 Baik 
II 90 Sangat Baik 
III 80 Baik 
IV 85 Sangat Baik 
V 75 Baik  
VI 85 Sangat Baik 
Sumber: Hasil Kerja Kelompok, selengkapnya dapat dilihat pada 
lampiran 9 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil diskusi 
kelompok pada siklus II sudah mengalami peningkatan. Karena pada 
siklus ini sudah banyak siswa yang aktif dalam kelompoknya, 
sehingga nilai yang diperoleh tertinggi adalah 90 yang terdiri dari 1 
kelompok dan nilai terendah yaitu 75 yang terdiri hanya dari 2 
kelompok. Hasil belajar tersebut lebih baik dari hasil belajar 
kelompok pada siklus I. Dari hasil belajar kelompok tersebut dapat 
memberi gambaran bahwa kegiatan belajar kelompok menggunakan 
model Numbered Head Together (NHT) sudah sesuai dengan yang 
diharapkan oleh peneliti. 
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Adapun hasil belajar siswa pada akhir tindakan siklus II 
disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.10 Hasil Belajar Siswa Siklus II 
No Kode Siswa Jenis Kelamin Nilai Skor Keterangan 
1 2 3 4 5 
1. AFR P 80 Tuntas 
2. AHP P 95 Tuntas 
3. AFRM L 75 Tuntas 
4. AMM L 70 Tidak Tuntas 
5. ASAK L 85 Tuntas 
6. BAP L 100 Tuntas 
7. BN L 80 Tuntas 
8. DRP P 100 Tuntas 
9. EFR L 90 Tuntas 
10. FNHA P 95 Tuntas 
11. HTRNC P 100 Tuntas 
12. IA P 95 Tuntas 
13. KR P 90 Tuntas 
14. LP P 85 Tuntas 
15. LM P 95 Tuntas 
16. MSN P 100 Tuntas 
17. MFNA L 100 Tuntas 
18. MYF L 75 Tuntas 
19. MASH L 100 Tuntas 
20. MMK L 80 Tuntas 
21. MRNN L 95 Tuntas 
22. MB P 100 Tuntas 
23. NWP L 80 Tuntas 
24. NAL P 90 Tuntas 
25. RNA P 95 Tuntas 
26. RAS P 90 Tuntas 
27. SR P 75 Tuntas 
28. SA P 95 Tuntas 
29. AS P 100 Tuntas 
30. ARRA L 65 Tidak Tuntas 
Total Skor 2675 - 
Rata-rata 89,17 - 
Sumber: Hasil Pos Test II, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10 
 
Berdasrkan hasil akhir tes siklus II di atas diperoleh rata-rata 
kelas adalah 89,17 dengan ketuntasan belajar 93,33% (28 siswa) dan 
6,67% (2 siswa) yang belum tuntas, 2 siswa tersebut adalah AMM dan 
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ARRA. Berdasarkan presentase ketuntasan belajar dapat diketahui 
bahwa pada siklus II telah mencapai ketuntasan belajar, karena rata-
ratanya 93,33% sudah diatas ketuntasan minimum yang telah 
ditentukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model 
Numbered Head Together (NHT) mampu meningkatkan ketuntasan 
belajar siswa kelas IV di MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung. 
4) Tahap Refleksi 
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan peneliti bersama 
pengamat, selanjutnya peneliti mengadakan refleksi terhadap  hasil tes 
akhir siklus II, hasil observasi, catatan lapangan, dan hasil wawancara 
dapat diperoleh beberapa hal sebagai berikut: 
a) Aktivitas peneliti telah menunjukkan tingkat keberhasilan pada 
kriteria sangat baik. Oleh karena itu tidak diperlukan pengulangan 
siklus. 
b) Aktivitas siswa telah menunjukkan tingkat keberhasilan pada 
kriteria sangat baik. Oleh karena itu tidak diperlukan pengulangan 
siklus. 
c) Kegiatan pembelajaran menunjukkan penggunaan waktu sudah 
sesuai dengan rencana. Oleh karena itu tidak diperlukan 
pengulangan siklus. 
d) Kegiatan pembelajaran menunjukkan siswa sudah aktif dalam 
kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Oleh karena itu tidak 
diperlukan pengulangan siklus. 
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e) Kepercayaan diri siswa sudah meningkat dibuktikan dengan 
pengendalian kepada teman/orang lain berkurang, sehingga tidak 
ada siswa yang contekan dalam menyelesaikan soal-soal evaluasi. 
Hasil belajar siswa pada test akhir siklus II sudah menunjukkan 
peningkatan yang sangat baik dari test sebelumnya, hal tersebut 
dibuktikan dengan ketuntasan belajar siswa telah memenuhi KKM 
yang diinginkan. Sehingga tidak perlu terjadi pengulangan siklus.  
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II, secara umum pada 
siklus II ini sudah menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 
siswa dan keberhasilan peneliti dalam menggunakan model Numbered 
Head Together (NHT). Oleh karena itu tidak perlu dilanjutkan pada 
siklus berikutnya. 
3. Temuan Peneliian 
Beberapa temuan yang diperoleh pada pelaksanaan penelitian ini 
adalah: 
a. Pelaksanaan pembelajaran dengan model Numbered Head Together 
(NHT) membuat siswa yang semula pasif menjadi aktif dalam kegiatan 
belajar berkelompok. 
b. Kegiatan belajar dengan model Numbered Head Together (NHT) pada 
materi beriman kepada rasul-rasul Allah ini mendapat respon yang 
sangat positif dari siswa. 
c. Hasil belajar siswa yang semula berkemampuan rendah dapat 
meningkat menjadi siswa yang berkemampuan sedang dan siswa yang 
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berkemampuan sedang dapat meningkat menjadi siswa berkemampuan 
tinggi. 
d. Siswa merasa senang dengan belajar berkelompok, karena denagan 
belajar berkelompok mereka dapat saling bertukar pikiran/pendapat 
dengan teman. 
e. Pembelajaran dengan menerapkan model Numbered Head Together 
(NHT) memungkinkan untuk dijadikan alternatif model pembelajaran 
dalam kegiatan belajar mengajar. 
 
B. Pembahasan Hasil Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV yang berjumlah 30 siswa dengan 
penerapan model Numbered Head Together (NHT) pada mata pelajaran 
Aqidah Akhlak materi beriman kepada rasul-rasul Allah yang terdiri dari 2 
siklus. Dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, peneliti 
menggunakan struktur 4 fase sebagai sintaks model Numbered Head 
Together (NHT), yaitu penomoran, mengajukan pertanyaan, berfikir bersama, 
dan menjawab pertanyaan.86 
Fase 1 penomoran, dalam fase ini peneliti membagi siswa menjadi 
kelompok-kelompok kecil secara heterogen, masing-masing kelompok terdiri 
dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Pembagian 
kelompok ini didasarkan pada hasil tes awal (pre test) yang dilaksanakan 
sebelumnya. Kemudian siswa diminta duduk dalam kelompoknya masing-
                                                 
86 Trianto, Model-model Pembelajran Inovatif..., hal.62-63 
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masing. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Selanjutnya peneliti 
memberikan nomor 1-5 kepada masing-masing siswa dalam setiap kelompok.  
Fase 2 pengajuan pertanyaaan, dalam fase ini peneliti memberikan 
pertanyaan kepada siswa yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Pada 
tahap ini pertanyaan tidak dilakukan secara lisan, tetapi dengan memberikan 
lembar kerja kelompok kepada setiap siswa dalam kelompok.  
 Fase 3 berfikir bersama, dalam fase ini peneiti memberikan 
kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menemukan 
jawabannya. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok harus berdiskusi 
memikirkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan peneliti. Peneliti 
memberi penjelasan kepada siswa bahwa dalam menjawab pertanyaan 
tersebut,  semua anggota kelompok harus benar-benar mengerti jawabannya 
karena nanti yang menjawab akan dipilih secara acak oleh peneliti. 
Fase 4 menjawab pertanyaan, dalam fase ini peneliti memanggil siswa 
yang memiliki nomor sama dari tiap-tiap kelompok. Hal itu dilakukan terus 
hingga semua siswa dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok 
mendapat giliran memaparkan jawabannya. 
Kegiatan akhir yaitu pemberian soal tes formatif secara individu pada 
setiap akhir siklus. Tes tersebut dilakukan untuk mengetahui hasil belajar dan 
ketuntasan belajar siswa setelah diterapkan model Numbered Head Together 
(NHT). 
Model Numbered Head Together (NHT) ini menuntun para siswa untuk 
memiliki kemampuan yang baik dalam keterampilan proses kerjasama 
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kelompok. Dengan belajar kelompok siswa akan lebih aktif dan dapat saling 
kerjasama dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam kelompok. 
Pada pelaksanaan siklus I dan siklus II tahap-tahap tersebut telah 
dilaksanakan dan telah memberikan perbaikan yang positif dalam diri siswa. 
Hal tersebut dibuktikan dengan keaktifan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran Aqidah Akhlak di kelas, misalnya siswa yang semula pasif 
dalam belajar kelompok menjadi lebih aktif dan siswa dalam menyelesaikan 
soal tes tidak ada lagi yang contekan dengan temannya karena siswa sudah 
yakin dengan kemampuannya sendiri.  
Perubahan positif pada keaktifan siswa berdampak pula pada hasil 
belajar dan ketuntasan belajar. Peningkatan hasil belajar dan ketuntasan 
belajar siswa disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.11 Rekapitulasi Hasil Penelitian 
No Kriteria Pre Test Siklus I Siklus II 
1 Rata-rata kelas 62 72,83 89,17 
2 Peserta didik tuntas belajar 20% 56,67% 93,33% 
3 Peserta didik belum tuntas belajar 80% 43,33% 6,67% 
4 Hasil observasi aktivitas peneliti - 82,86% 96,15% 
5 Hasil observasi aktivitas siswa - 81,43% 95,38% 
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, penerapan model Numbered 
Head Together (NHT) bisa meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
peningkatan ketuntasan belajar dari pre test ke siklus I kemudian ke siklus II, 
seperti pada gambar 4.2 berikut: 
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Gambar 4.1 Grafik Peningkatan Hasil Belajar 
 
Sebelum diberi tindakan diperoleh nilai rata-rata tes awal (pre test) 
siswa kelas IV MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung dengan taraf 
keberhasilan siswa yang mencapai nilai ≥75 sebanyak 6 siswa (20%) dan 
<75 sebanyak 24 siswa (80%) dengan nilai rata-rata kelas adalah 62. Pada 
siklus I nilai rata-rata kelas 72,83 siswa yang mendapat nilai ≥75 sebanyak 
17 siswa (56,67%) dan <75 sebanyak 13 siswa (43,33%). Sedangkan pada 
siklus II nilai rata-rata 89,17 siswa yang mendapat nilai ≥75 sebanyak 28 
siswa (93,33%) dan <75 sebanyak 2 siswa (6,67%). Dengan demikian pada 
rata–rata hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II, yaitu sebesar 16,34 
begitu pula pada ketuntasan belajar Aqidah Akhlak terjadi peningkatan 
sebesar 36,66% dari siklus I ke siklus II. 
Berdasarkan ketuntasan klasikal (presentase ketuntasan kelas) pada 
siklus II sebesar 93,33%. Berarti pada siklus II ini sudah memenuhi kriteria 
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ketuntasan kelas yang sudah ditentukan yaitu ≥75. Dengan demikian 
penelitian ini bisa diakhiri, karena apa yang diharapkan telah terpenuhi. 
Berdasarkan hasil nilai pos test II siswa terlihat adanya peningkatan 
pemahaman siswa, ini terbukti dengan meningkatnya hasil belajar siswa. 
Dengan demikian pembelajaran menggunakan model Numbered Head 
Together (NHT) terbukti mampu membantu siswa dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: 
1. Langkah-langkah penerapan Model Numbered Head Together (NHT) pada 
mata pelajaran Aqidah Akhlak materi beriman kepada rasul-rasul Allah 
pada siswa kelas IV MI Roudloyul Ulum Jabalsari Tulungagung yaitu: 
Fase 1 penomoran, dalam fase ini peneliti membagi siswa menjadi 
kelompok-kelompok kecil secara heterogen, masing-masing kelompok 
terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dalam 
satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Selanjutnya peneliti memberikan 
nomor 1-5 kepada masing-masing siswa dalam setiap kelompok.  
Fase 2 pengajuan pertanyaaan, dalam fase ini peneliti memberikan 
pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Pada tahap ini 
pertanyaan tidak dilakukan secara lisan, tetapi dengan memberikan lembar 
kerja kelompok kepada setiap siswa dalam kelompok.  
Fase 3 berfikir bersama, dalam fase ini peneiti memberikan kesempatan 
kepada masing-masing kelompok untuk menemukan jawabannya. Pada 
kesempatan ini tiap-tiap kelompok harus berdiskusi memikirkan jawaban 
atas pertanyaan yang diberikan peneliti. Peneliti memberi penjelasan 
kepada siswa bahwa dalam menjawab pertanyaan tersebut,  semua anggota 
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kelompok harus benar-benar mengerti jawabannya karena nanti yang 
menjawab akan dipilih secara acak oleh peneliti. 
Fase 4 menjawab pertanyaan, dalam fase ini peneliti memanggil siswa 
yang memiliki nomor sama dari tiap-tiap kelompok. Hal itu dilakukan 
terus hingga semua siswa dengan nomor yang sama dari masing-masing 
kelompok mendapat giliran memaparkan jawabannya. 
2. Penerapan pembelajaran menggunakan model Numbered Head Together 
(NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MI Roudlotul 
Ulum Jabalsari Tulungagung pada materi beriman kepada rasul-rasul 
Allah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan aktivitas siswa ada 
peningkatan dari siklus I sampai siklus II yaitu dari 81,86% meningkat 
menjadi 93,85% dengan kategori sangat baik. Untuk hasil tes juga 
mengalami peningkatan, hal ini dapat diketahui dari hasil belajar siswa 
mulai dari Pre Test , Post Test siklus I, sampai Post Test siklus II. Dapat 
diketahui dari rata-rata nilai Pre Test siswa 62, meningkat pada tes akhir 
siklus I nilai rata-rata siswa menjadi 72,83 dan pada siklus 2 nilai rata-
ratanya meningkat lagi menjadi  89,17. Demikian juga dalam hal 
ketuntasan juga mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 
56,67% naik menjadi 93,33%. 
 
B. Saran 
Dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses 
pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikkan, maka dari 
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pengalaman selama melakukan penelitian di kelas IV MI Roudlotul Ulum 
Jabalsari Tulunbgagung, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi Kepala Madrasah, dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa, 
tentunya kepala madrasah dapat mengambil kebijakan untuk 
mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan model Numbered 
Head Together (NHT) pada mata pelajaran yang lain. 
2. Bagi pendidik, diharapkan dapat mempelajari dan memahami agar mampu 
menerapkan model Numbered Head Together (NHT) dalam proses belajar 
mengajar, juga diharapkan selalu mencoba atau meneliti setiap model 
pembelajaran, sehingga model pembelajaran tersebut sesuai dengan 
karakteristik siswa serta sesuai dengan materi yang diajarkan. 
3. Bagi siswa, diharapkan agar dalam belajar selalu aktif dalam proses 
pembelajaran dan sering melakukan diskusi atau berkelompok dengan 
temannya dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dalam proses 
pembelajaran siswa juga diharapkan tidak menggantungkan segala 
sesuatunya pada siswa lain, sehingga hasil belajarnya terus meningkat dan 
mendapatkan nilai bagus demi menyongsong masa depan yang gemilang. 
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Sejarah Singkat Berdirinya  
MI Raudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung 
Madrasah Ibtida’iyah Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung didirikan pada 
tahun 1969 yang diprakarsai oleh Bapak Ruba’i bersama para tokoh masyarakat 
Desa Jabalsari yang diantaranya: Alm. KH. Abdul Madjid, Alm. Mbah Ahmad 
Sahid, Muhtamar, Imam Ghozali, Imam Baidowi, Mashuri, Syahri. Madrasah 
didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu Agama Islam. Bertitik tolak 
dari pemikiran diatas semua tokoh (Yayasan), bersepakat mendirikan lembaga 
Pendidikan setingkat Sekolah Dasar yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah 
Roudlotul Ulum. Madrasah Ibtidaiyah Roudlotul Ulum resmi berdiri dengan 
status terdaftar pada tahun 1978 dengan Nomor LM/3/644/A/1978.  
Setelah berjalan selama setahun, madrasah ini mengalami kemacetan yang 
disebabkan oleh kurang adanya pengkoordiniran serta tanggapan masyarakat 
sekitar, disamping itu tenaga pengajarannya belum cukup berpengalaman atau 
berpendidikan rendah dan hanya tenaga sukarela atau swasta. Pada saat itu 
muridnya masih sedikit, tapi berkat antusias warga Jabalsari, kini MI Roudlotul 
Ulum berkembang pesat. Hal ini dikarenakan kerja keras guru-guru serta 
pembiasaan juga tertib dilakukan setiap pagi sebelum masuk jam pelajaran. 
1. Letak Geografis MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung 
Madrasah Ibtidaiyah Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung terletak di  
Desa Jabalasari  Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Telepon 
087756803461/081359729563. Sekolah ini berada ± 10 km kearah timur dari 
kota Tulungagung dengan batas lokasi: 
Lampiran 1 
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Sebelah Selatan :  Berbatasan dengan desa Bendiljati Wetan  
Sebelah Utara  :  Berbatasan dengan dukuh Genengan 
Sebelah Timur  :  Berbatasan dengan dukuh Dangsari 
Sebelah Barat  :  Berbatasan dengan dukuh Jabalan 
2. Fasilitas MI Roudlotul Ulum Jabalsari tulungagung 
No Jenis Bangunan Jumlah 
1 Ruang Kelas 6 
2 Ruang Kepala Madrasah 1 
3 Ruang Guru 1 
4 Ruang Perpustakaan 1 
5 Ruang Komputer 1 
6 Ruang UKS 1 
7 Ruang Kopsis 1 
8 Mushola 1 
9 Kamar Mandi 1 
10 WC 1 
11 Gudang 1 
12 Lapangan Olahraga 1 
13 Papan Pengumuman 2 
14 Parkiran  2 
 
3. Jumlah guru dan siswa MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung 
No. Kelas Jumlah rombel L P Jumlah 
1. I 1 16 12 28 
2. II 1 13 13 26 
3. III 1 16 9 25 
4. IV 1 14 16 30 
5. V 1 12 10 22 
6. VI 1 18 15 33 
JUMLAH 89 75 164 
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4. Struktur Organisasi MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
PKM  = Pembantu Kepala Madrasah  
 = Garis Komando     
= Garis Koordinasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMITE 
Arif Rohman, S.Ag 
 
KEPALA MADRASAH 
Drs.Ach.Muzakki 
 
WAKIL KEPALA 
Nur Rodli, S.Pd 
 
KEPALA TATA USAHA 
Muh.Afifudin, S.Pd.I 
 
PKM  
HUMAS 
Moh.Atiq Hanum M, S.Pd 
 
PKM  
SAPRAS 
Nikmatul Laili, S.Pd 
 
PKM  
KURIKULUM 
Muji Astuti, S.Ag 
 
PKM 
KESISWAAN 
Nariyah, S.Pd.I 
 
Guru Piket Sebagi 
Koordinator GURU WALI KELAS 
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PRE-TEST 
 
 
 
 
 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
1. Manusia laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada 
umat manusia adalah .... 
2. Nabi dan rasul yang wajib kita imani berjumlah .... 
3. Iman kepada rasul termasuk salah satu dari .... 
4. Para rasul diutus Allah untuk ... umat manusia 
5. Nabi Muhammad saw merupakan uswatun khasanah bagi umat muslim 
beriman, uswatun khasanah artinya ....  
6. Sifat-safat yang dimiliki setiap rasul adalah .... 
7. Keimanan kita kepada rasul bisa dibuktikan dengan .... 
8. Taat kepada rasul berarti .... 
9. Apabila taat kepada rasul, berarti kalian taat kepada .... 
10. Rasul yang menjadi pemimpin di hari kiamat adalah .... 
 
 
 
 
 ...Selamat Mengerjakan...  
 
 
 
Nama   :          Hari/Tanggal : Selasa, 12-02-2014 
No. Absen :          Pelajaran      : Aqidah Akhlak 
Kelas  : IV (Empat) 
 
Lampiran 2 
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KUNCI JAWABAN PRE TEST 
 
1. Nabi 
2. 25 Nabi 
3. Rukun Iman 
4. Memberi petunjuk 
5. Tauladan yang baik 
6. Tabligh, fathanah, amanah, shidiq 
7. Meneladani sifat-sifat rasul dalam kehidupan sehari-hari 
8. Taat kepada Allah SWT 
9. Allah SWT 
10. Nabi Muhammad SAW 
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Skor Tes Awal (Pre Test) Siswa 
No 
Kode 
Siswa 
Jenis 
Kelamin 
Hasil Skor Nilai 
Skor 
Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 
1 AFR P 10 10 10 0 0 10 0 0 10 0 50 Tidak Tuntas 
2 AHP P 10 10 10 10 0 0 5 0 10 10 65 Tidak Tuntas 
3 AFRM L 0 10 0 5 0 5 10 10 10 0 50 Tidak Tuntas 
4 AMM L 0 10 0 0 0 5 10 10 10 0 45 Tidak Tuntas 
5 ASAK L 10 10 10 10 0 0 0 10 0 10 60 Tidak Tuntas 
6 BAP L 10 10 10 0 0 5 10 10 10 0 65 Tidak Tuntas 
7 BN L 0 10 0 0 0 10 0 10 10 0 40 Tidak Tuntas 
8 DRP P 10 10 10 10 0 5 0 10 10 10 75 Tuntas 
9 EFR L 10 10 10 10 0 0 10 5 10 0 65 Tidak Tuntas 
10 FNHA P 10 10 10 10 0 5 10 5 10 0 70 Tidak Tuntas 
11 HTRN P 10 10 10 10 0 0 5 10 10 10 75 Tuntas 
12 IA P 10 10 10 10 0 5 0 5 10 10 70 Tidak Tuntas 
13 KR P 10 10 0 5 0 10 10 0 10 10 65 Tidak Tuntas 
14 LP P 0 10 10 5 0 0 10 10 10 0 55 Tidak Tuntas 
15 LM P 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 70 Tidak Tuntas 
16 MSN P 10 10 10 10 0 5 10 10 10 10 85 Tuntas 
17 MFN L 10 10 10 10 0 5 10 0 10 10 75 Tuntas 
18 MYF L 10 10 10 0 0 0 0 5 10 0 45 Tidak Tuntas 
19 MASH L 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 80 Tuntas 
20 MMK L 10 10 10 10 0 5 0 0 10 0 55 Tidak Tuntas 
21 MRNN L 0 10 10 10 0 0 10 10 10 10 70 Tidak Tuntas 
22 MB P 10 0 10 10 0 5 0 10 10 10 65 Tidak Tuntas 
23 NWP L 10 0 0 0 0 0 10 10 10 0 40 Tidak Tuntas 
24 NAL P 10 10 0 5 0 10 10 5 10 0 60 Tidak Tuntas 
25 RNA P 10 10 10 5 0 5 0 10 10 10 70 Tidak Tuntas 
26 RAS P 0 10 0 10 0 0 5 10 10 10 55 Tidak Tuntas 
27 SR P 10 10 0 0 5 5 0 10 10 0 50 Tidak Tuntas 
28 SA P 10 10 0 5 0 10 10 10 10 10 70 Tidak Tuntas 
29 AS P 10 10 10 10 0 5 5 10 10 10 80 Tuntas 
30 ARRA L 10 10 0 0 0 10 0 0 10 0 40 Tidak Tuntas 
Total Skor 1860 - 
Rata-rata 62 - 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Siklus 1 
 
Satuan Pendidikan   : MI Raudlotul Ulum, Jabalsari 
Mata Pelajaran   : Aqidah Akhlak 
Kelas/Semester   : IV (Lima) / II (Dua) 
Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi  : 
3. Beriman kepada rasul-rasul Allah 
 
B. Kompetensi Dasar  : 
3.1 Mengenal rasul dan nabi Allah 
 
C. Indikator 
No Indikator Karakter  
1 Menjelaskan pengertian beriman kepada 
rasul-rasul Allah 
Demokratis, Rasa ingin tahu, 
Disiplin 
2 Menghafalkan nama-nama nabi Allah Demokratis, Tanggungjawab, 
Rasa ingin tahu 
3 Menyebutkan sifat-sifat rasul dan nabi 
Allah 
Rasa ingin tahu, Disiplin, 
Tanggung jawab 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian beriman kepada rasul dan nabi 
Allah dengan benar. 
2. Siswa mampu menghafalkan nama-nama nabi Allah dengan benar 
3. Siswa mampu menyebutkan sifat-sifat rasul dan nabi Allah dengan benar 
 
E. Materi Pembelajaran  
Beriman Kepada Rasul-rasul Allah 
Rasul dan Nabi Allah, baik secara makna maupun jumlahnya itu 
mempunyai perbedaan. Rasul Allah mempunyai makna utusan (pesuruh) Allah, 
Lampiran 3 
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sedangkan Nabi Allah bermakna pemberi kabar (berita) dari Allah. Tetapi dari 
segi esensinya, Nabi dan Rasul mempunyai fungsi yang sama dari Allah. 
Karenanya, bilangan para Nabi itu banyak, dan kita tidak mengetahuinya, 
hanya Allah- lah yang mengetahui bilangan pastinya. 
Adapun Nabi yang juga Rasul, seperti yang telah diceritakan di dalam 
Al-Qur’an, berjumlah 25 (dua puluh lima) Nabi. Jumlah itulah yang wajib kita 
percayai dengan pasti hingga kini. Adapun nama-nama Nabi dan Rasul 
tersebut, sebagai berikut: 
11) Adam a.s   11)  Yusuf a.s   21)  Yunus a.s 
12) Idris a.s   12)  Ayyub a.s  22)  Zakaria a.s 
13) Nuh a.s   13)  Syu’aib a.s 23)  Yahya a.s 
14) Hud a.s   14)  Musa a.s  24)  Isa a.s 
15) Shaleh a.s   15)  Harun a.s  25)  Muhammad saw 
16) Ibrahim a.s   16)  Dzulkifli a.s 
17) Luth a.s   17)  Dawud a.s 
18) Ismail a.s  18)  Sulaiman a.s 
19) Ishaq a.s   19)  Ilyas a.s 
20) Ya’qub a.s   20)  Ilyasa’ a.s 
Selanjutnya diantara 25 Rasul tersebut ada 5 Rasul yang mempunyai 
kelebihan istimewa. Mereka itu dinamakan Ulul ‘Azmi, artinya para Nabi dan 
Rasul yang mempunyai ketabahan. Mereka itu adalah Nabi Nuh a.s, Nami 
Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nami Muhammad SAW.  
Mengingat pekerjaan para Rasul sebagai utusan Allah untuk memberi 
petunjuk kepada segenap manusia dan untuk memperbaiki masyarakat atau 
kaumnya, maka para Rasul itu harus memiliki sifat-sifat yang mulia berikut: 
Sifat-sifat wajib         Sifat-sifat Mustahil 
5) Shidiq = Benar/jujur         1) Kidzib = Berbohong 
6) Amanah = Dipercaya         2) Khiyanah = Berhianat 
7) Tabligh = Menyampaikan        3) Kitsman = Menyembunyikan 
8) Fatanah = Cerdas   4) Baladah = Bodoh 
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Keempat sifat wajib bagi Rasul itu senantias melekat dalam dirinya. 
Seorang Nabi/Rasul adalahorang yang jujur, tidak mungkin berbohong. Selain 
itu, para Nabi/Rasul juga pasti dipercaya oleh para umatnya. Pengakuan 
semacam itu, bahkan tidak hanya setelah diangkat menjadi Nabi/Rasul, tetapi 
juga sejak masih muda belia. Sebagaimana yang terjadi pada Muhammad, 
dimana beliau diberi gelar oleh umatnya sebagai “al-amin” yang artinya “dapat 
dipercaya”. 
Selain mempunyai sifat wajib, Nabi/Rasul juga mempunyai sifat jaiz 
(yang mungkin) terjadi kepada para Rasul, yaitu sifat yang sama seperti sifat 
manusia biasa. Sifat jaiz ini pula, yang dijadikan contoh bagi sekalian manusia. 
Di antara sifat-sifat yang sebagaimana manusia biasa itu disebut dengan al-
a’radl al-basyariyyah, seperti makan, berkeluarga, penat, mati, merasa enak 
dan tidak enak, sehat dan juga menderita sakit. Namun, sifat-sifat semacam itu 
tidak akan mengurangi kedudukannya sebagai Rasul. Apalagi mereka juga 
mempunyai sifat as-sam’iyyat yaitu hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan 
akal semata-mata, dan hanya dapat diketahui dari keterangan yang kita terima 
dari sumber agama sendiri, yakni dari kitab-kitab Allah dan keterangan-
keterangan para Rasul.  
 
F. Metode Pembelajaran 
a. Model Pembelajaran      : Numbered Head Together (NHT) 
b. Metode Pembelajaran    : Ceramah, tanya jawab, penugasan kelompok 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Awal  
No Peneliti Siswa Karakter 
Alokasi 
Waktu 
1. 
 
 
Peneliti  memberikan salam 
dan memulai pelajaran 
dengan mengucap basmalah 
Menjawab salam dan 
memulai pelajaran 
dengan mengucap 
basmalah 
Religius  10 menit 
 
2 Peneliti memeriksa 
kehadiran siswa dan 
mempersiapkan siswa untuk 
Memperhatikan dan 
mempersiapkan diri 
untuk memulai 
Kerjasama 
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memulai pelajaran pelajaran 
3 Peneliti menyampaikan 
tujuan pembelajaran yang 
ingin dicapai 
Siswa memperhatikan  Demokratis 
4 Memberikan apersepsi 
berupa tanya jawab 
mengenai materi (Beriman 
kepadarasul-rasul Allah) 
Beberapa siswa 
mengangkat tangan dan 
menjawab pertanyaan 
dari peneliti 
Rasa ingin 
tahu 
5 Peneliti memotivasi dan 
mengajak siswa untuk aktif 
dalam pembelajaran 
Siswa termotivasi dan  
siap untuk menerima 
pelajaran 
Toleransi, 
dan 
demokratis 
Kegiatan Inti  
No Peneliti Siswa Karakter 
Alokasi 
waktu 
1. a. Eksplorasi 
Peneliti menjelaskan materi 
beriman kepada rasul-rasul 
Allah 
 
Para siswa 
mendengarkan dan 
memahami penjelasan 
dari peneliti 
 
Toleransi, 
demokratis 
55 menit 
2. Sebelum memulai diskusi, 
peneliti menjelaskan tentang 
Model pembelajaran 
Numbered Head Together 
(NHT), serta memberikan 
motivasi agar seluruh siswa 
ikut berpartisipasi dan aktif 
dalam mengemukakan 
pendapat, berdiskusi dan 
bekerja sama dalam 
kelompok. 
Para siswa 
mendengarkan dan 
memahami penjelasan 
dari peneliti 
Rasa ingin 
tahu, 
ketelitian 
3 b. Elaborasi 
Peeliti membagi siswa 
menjadi beberapa kelompok 
secara heterogen yang 
beranggotakan 5 siswa dan 
setiap siswa dalam 
kelompok diberikan nomor 
1-5 serta setiap anggota 
kelompok dibagikan lembar 
kerja kelompok. 
 
Siswa berkumpul 
bersama kelompoknya 
yang terdiri 5 siswa tiap 
kelompok dan bersama-
sama mengerjakan 
tugas yang diberikan 
 
 
ketelitian, 
Kerjasama. 
 
 
4 Peneliti mengajukan 
pertanyaan kepada siswa 
berupa tes tulis 
Setiap kelompok 
menerima soal yang 
diberikan peneliti 
 
5 Peneliti memberikan 
kesempatan kepada tiap-tiap 
Setiap kelompok 
berdiskusi memikirkan 
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kelompok menemukan 
jawaban 
jawaban atas 
pertanyaan dari peneliti 
6 Peneliti memanggil siswa 
yang memiliki nomor sama 
dari tiap-tiap kelompok 
Siswa 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok sesuai 
dengan nomor yang 
disebut  
keaktifan 
toleransi. 
 
7 
a. konfirmasi 
Peneliti melengkapi dan 
menjelaskan tentang hasil 
dari presentasi siswa 
 
Siswa memperhatikan 
penjelasan dari peneliti  
 
Rasa ingin 
tahu 
8 Peneliti memotivasi siswa 
yang kurang atau belum 
berpartisipasi 
Siswa termotivasi dan 
lebih bersemangat 
Peduli 
sosial 
9 Peneliti membagikan soal 
post test  
Siswa mengerjakan soal 
post test dari peneliti 
  
Kegiatan Akhir  
No Guru Siswa Karakter 
Alokasi 
waktu 
1 
 
 
 
Peneliti  bersama siswa 
membuat kesimpulan hasil 
pembelajaran 
Siswa dengan 
bimbingan peneliti  
membuat kesimpulan 
hasil pembelajaran hari 
ini 
Kerjasama 
toleransi 
 
5 menit 
2 Peneliti  bersama siswa 
menutup pelajaran dengan 
membaca hamdalah dan 
mengucapkan salam 
Siswa membaca 
hamdalah bersama-
sama dan menjawab 
salam dari peneliti 
Religius 
dan peduli 
sosial. 
 
H. Media dan Sumber Belajar 
1. Media / Alat 
a. Peta konsep 
b. Kertas manila (nomor) 
c. Kapur tulis, papan tulis 
d. Lembar kerja kelompok 
e. Lembar kerja tes formatif 
2. Sumber Belajar 
a. Winardi, Aqidah Akhlak untuk MI Kelas IV, Jakarta: Pusat Perbukuan 
Depag, 2008 
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b. Tim MGMP,Ulul Albab untuk MI Kelas IV Semester Genap, Jakarta: 
Gelora Aksara Pratama, 2008 
I. Penilaian 
1. Penilaian Proses dalam Lembar kegiatan siswa sebagaimana terlampir 
2. Tes Formatif sebagaimana terlampir 
 
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
DEWI MASLAKHAH, SE 
    
Tulungagung, 19 Februari 2014 
 
Peneliti 
 
 
 
IKA ROHMATI 
 NIM. 3217103035 
 
Menyetujui 
Kepala MI Roudlotul Ulum 
 
 
 
Drs. ACHMAD MUZAKKI 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS I 
 
Hari, tanggal : Rabu, 19 Februari 2014 
Kelompok :  
Anggota kelompok :  1.  4.  
  2.  5.  
  3.                                           
 
 
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 
1. Apa yang kamu ketahui tentang rasul dan nabi? 
2. Nabi dan rasul yang wajib kita imani ada berapa? Sebutkan! 
3. Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki setiap nabi dan rasul! 
4. Bagaiman cara meneladani sifat-sifat yang dimiliki para nabi dan rasul? 
5. Berikan salah satu contoh kisah dari 25 Nabi yang wajib kita imani! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selamat Mengerjakan, Semangat.. Semangat...!! ! 
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KUNCI JAWABAN 
 
1. Rasul Allah mempunyai makna utusan (pesuruh) Allah, sedangkan Nabi 
Allah bermakna pemberi kabar (berita) dari Allah. 
2. Rasul yang wajib kita imani berjumlah 25 rasul, yaitu: Adam a.s, Idris a.s, 
Nuh a.s, Hud a.s, Shaleh a.s, Ibrahim a.s, Luth a.s, Ismail a.s, Ishaq a.s, 
Ya’qub a.s, Yusuf a.s, Ayyub a.s, Syu’aib a.s, Musa a.s, Harun a.s, 
Dzulkifli a.s, Dawud a.s, Sulaiman a.s, Ilyas a.s, Ilyasa’ a.s, Yunus a.s, 
Zakaria a.s, Yahya a.s, Isa a.s, Muhammad saw. 
3. Sifat wajib meliputi : Shidiqartinya benar/jujur, Amanah artinya dapat 
dipercaya, Tabligh artinya menyampaikan, Fatanah artinya cerdas 
Sifat Mustahil meliputi: Kidzib artinya berbohong, Khiyanah artinya 
berhianat, Kitsman artinya menyembunyikan, Baladah artinya bodoh.    
4. Dengan menerapakan sifat-sifat yang dimiliki para rasul dalam kehidupan 
sehari-hari 
5. Kisah Nabi Isa a.s yang lahir tanpa ayah, karena kekuasaan Allah-lah 
segala sesuatu dapat terjadi, serta kelebihan yang dimiliki Nbi Isa a.s, 
bahwa beliau dapat menghidupkan binatang yang sudah mati, dapat 
menyembuhkan orang sakit parah sekalipun. Namun semua itu atas 
kehendak Allah SWT. 
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Hasil Kerja Kelompok Siswa Siklus I 
Kelompok Kode Siswa No. Absen Nilai Skor Kelompok Keterangan 
I 
1. AHP 2 75 
75 Baik 
2. AFRM 3 70 
3. DRP 8 90 
4. FNHA 10 80 
5. ARRA 30 60 
II 
1. BAP 6 60 
60 Cukup 
2. HTRNC 11 75 
3. IA 12 60 
4. NAL 24 55 
5. SR 27 50 
III 
1. AMM 4 60 
75 Baik 
2. EFR 9 80 
3. LM 15 85 
4. MSN 16 90 
5. MMK 20 60 
IV 
1. KR 13 65 
60 Cukup 
2. LP 14 55 
3. MFNA 17 70 
4. MYF 18 45 
5. MRNN 21 65 
V 
1. BN 7 40 
60 Cukup 
2. MASH 19 75 
3. MB 22 60 
4. RNA 25 70 
5. RAS 26 55 
VI 
1. AFR 1 55 
65 Cukup 
2. ASAK 5 65 
3. NWP 23 50 
4. SA 28 75 
5. AS 29 80 
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POST TEST 1 
 
 
 
 
 
Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar ! 
11. Jelaskan pengertian nabi dan rasul.... 
12. Nabi dan  rasul yang wajib kita imani berjumlah.... 
13. Sebutkan 5 nama nabi yang wajib kita imani.... 
14. Nabi Muhammad saw merupakan uswatun khasanah bagi umat muslim 
beriman, uswatun khasanah artinya ....  
15. Nabi yang bisa mengerti bahasa binatang adalah nabi.... 
16. Sebutkan 4 sifat wajib yang dimiliki setiap rasul.... 
17. Nabi yang rela mengorbankan putranya untuk disembelih adalah.... 
18. Sebutkan cara meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul .... 
19. Sebutkan 4 sifat mustahil yang dimiliki setiap rasul.... 
20. Rasul yang menjadi pemimpin di hari kiamat adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 
 ...Selamat Mengerjakan...  
 
 
 
Nama   :          Hari/Tanggal : Rabu, 19-02-2014 
No. Absen :          Pelajaran      : Aqidah Akhlak 
Kelas  : IV (Empat) 
 
Lampiran 5 
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KUNCI JAWABAN 
 
1. Rasul artinya utusan (pesuruh) Allah, sedangkan Nabi artinya pemberi 
kabar (berita) dari Allah. 
2. 25 Nabi 
3. Nuh a.s, Ibrahim a.s, Musa a.s. Isa a.s, Muhammad SAW 
4. Suri tauladan yang baik 
5. Nabi Sulaiman a.s 
6. Shidiq, amanah, tabligh, fatanah 
7. Nabi Ibrahim a.s 
8. Dengan menjadi pribadi yang jujur, dapat dipercaya 
9. Kidzib, khiyanah, Kitsman, baladah 
10. Nabi Muhammad SAW 
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Hasil Belajar Siswa Siklus I 
No 
Kode 
Siswa 
Jenis 
Kelamin 
Hasil Skor Nilai 
Skor 
Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 
1 AFR P 10 10 10 0 10 10 0 0 10 0 60 Tidak Tuntas 
2 AHP P 10 10 10 10 10 0 5 0 10 10 75 Tuntas 
3 AFRM L 0 10 0 5 10 5 10 10 10 0 60 Tidak Tuntas 
4 AMM L 0 10 0 10 0 5 10 10 10 0 55 Tidak Tuntas 
5 ASAK L 10 10 10 10 10 0 0 10 0 10 70 Tidak Tuntas 
6 BAP L 10 10 10 0 0 5 10 10 10 10 75 Tuntas 
7 BN L 5 10 0 0 10 10 0 10 10 0 55 Tidak Tuntas 
8 DRP P 10 10 10 10 10 5 0 10 10 10 85 Tuntas 
9 EFR L 10 10 10 10 0 0 10 5 10 10 75 Tuntas 
10 FNHA P 10 10 10 10 10 0 10 0 10 10 80 Tuntas 
11 HTRN P 10 10 10 10 10 0 5 10 10 10 85 Tuntas 
12 IA P 10 10 10 10 10 5 0 5 10 10 80 Tuntas 
13 KR P 10 10 0 5 10 10 10 0 10 10 75 Tuntas 
14 LP P 0 10 10 5 0 10 10 10 10 0 65 Tidak Tuntas 
15 LM P 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 80 Tuntas 
16 MSN P 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 95 Tuntas 
17 MFN L 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 90 Tuntas 
18 MYF L 10 10 10 0 0 10 0 5 10 0 55 Tidak Tuntas 
19 MASH L 10 10 10 10 5 0 10 10 10 10 85 Tuntas 
20 MMK L 10 10 10 10 0 5 0 0 10 10 65 Tidak Tuntas 
21 MRNN L 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 80 Tuntas 
22 MB P 10 0 10 10 10 5 0 10 10 10 75 Tuntas 
23 NWP L 10 0 5 0 10 0 10 10 10 0 55 Tidak Tuntas 
24 NAL P 10 10 0 5 10 10 10 5 10 0 70 Tidak Tuntas 
25 RNA P 10 10 10 5 10 5 0 10 10 10 80 Tuntas 
26 RAS P 0 10 0 10 10 0 5 10 10 10 65 Tidak Tuntas 
27 SR P 10 10 10 0 5 5 0 10 10 0 60 Tidak Tuntas 
28 SA P 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10 80 Tuntas 
29 AS P 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 90 Tuntas 
30 ARRA L 10 10 0 5 10 10 0 10 10 0 65 Tidak Tuntas 
Total Skor 2185 - 
Rata-rata 72,83 - 
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FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS PENELITI SIKLUS 1 
 
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 
Materi : Beriman kepada rasul-rasul Allah 
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2014 
 
Petunjuk  
A. Isilah Kolom Skor Sesuai Pedoman Penskoran Berikut! 
Pedoman Penskoran Setiap Indikator 
a. Skor 5 : Jika semua deskriptor muncul 
b. Skor 4 : Jika tiga deskriptor muncul 
c. Skor 3 : Jika dua deskriptor muncul 
d. Skor 2 : Jika satu deskriptor muncul 
e. Skor 1 : Jika tidak ada deskriptor muncul 
 
B. Isilah Kolom Catatan dengan Deskriptor-deskriptor yang Muncul 
Tahap Indikator Deskriptor Skor Catatan 
AWAL 
1. Melakukan 
aktivitas rutin 
sehari-hari 
a. Mengucapkan salam. 
b. Mengabsen siswa. 
c. Menciptakan suasana 
belajar yang kondusif. 
d. Membangkitkan 
keterlibatan siswa. 
 
 
2. Menyampaikan 
tujuan 
a. Tujuan pembelajaran 
disampaikan di awal 
pembelajaran. 
b. Tujuan pembelajaran 
sesuai dengan materi. 
c. Tujuan sesuai dengan 
lembar kerja. 
d. Tujuan diungkapkan 
dengan bahasa yang 
mudah difahami siswa. 
 
 
3. Memotivasi 
siswa 
a. Menjelaskan keterkaitan 
materi dalam kehidupan 
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sehari-hari. 
b. Memancing siswa untuk 
bertanya dan mengajukan 
pertanyaan. 
c. Menghargai pertanyaan 
dan pendapat siswa. 
d. Memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
menanggapi pendapat 
temannya. 
4. Membangkitkan 
pengetahuan 
prasyarat siswa 
a. Menanyakan pengalaman 
atau pengetahuan siswa 
tentang materi 
penggolongan hewan 
berdasarkan jenis 
makanannya 
b. Mengaitkan pengetahuan 
prasyarat dengan materi 
yang akan dipelajari 
c. Memancing siswa untuk 
mengingat kembali materi 
prasyarat yang berkaitan 
dengan penggolongan 
hewan berdasarkan jenis 
makanannya 
d. Memberi kesempatan 
siswa untuk bertanya 
 
 
5. Menyediakan 
sarana yanag 
dibutuhkan 
a. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
materi 
b. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
tujuan 
c. Media dan lembar kerja 
kelompok membantu 
kearah kerja siswa 
d. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
jumlah siswa dalam 
kelompok 
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INTI 
1. Menyampaikan 
materi 
a. Menjelaskan materi 
beriman kepada rasul-
rasul Allah 
b. Menjelaskan pentingnya 
materi 
c. Menjelaskan pentingnya 
materi dalam kehidupan  
d. Meminta siswa untuk 
bertanya 
 
 
2. Membentuk 
kelompok 
a. Siswa dibagi dalam 6 
kelompok. Satu kelompok 
terdiri dari 5 orang dan 
diberi nomor 1-5 pada tiap 
kelompok 
b. Setiap kelompok terdiri 
dari siswa yang dipilih 
secara heterogen 
c. Menjelaskan bahwa 
semua anggota kelompok 
harus aktif 
d. Menjelaskan bahwa 
semua anggota kelompok 
harus bekerjasama dengan 
saling membagi tugas. 
 
 
3. Membantu siswa 
memahami 
lembar kerja 
kelompok 
(NHT) 
a. Meminta siswa 
memahami lembar kerja. 
b. Meminta siswa membaca 
lembar kerja. 
c. Meminta siswa 
memahami maksud 
lembar kerja dengan 
berdiskusi sesama anggota 
kelompok. 
d. Memancing dan 
mendorong siswa untuk 
bertanya. 
 
 
4. Membimbing 
dan 
mengarahkan 
siswa dalam 
a. Memantau kerja setiap 
kelompok dengan 
berkeliling. 
b. Meminta siswa agar tidak 
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berdiskusi bekerja secara individual. 
c. Membantu kelompok 
yang mengalami kesulitan. 
d. Memotivasi siswa yang 
kurang aktif dalam 
kelompok. 
5. Meminta siswa 
dengan nomor 
sama yang 
disebut peneliti 
untuk 
mempresentasik
an hasil 
kelompok 
(NHT) 
a. Meminta giliran masing-
masing kelompok 
menyampaikan 
jawabannya 
b. Meminta dan memberi 
kesempatan kepada 
kelompok lain untuk 
menanggapi 
c. Meminta dan memberi 
kesempatan kepada 
kelompok lain untuk 
merespon tanggapan 
d. Meminta kelompok lain 
untuk saling melengkapi 
 
 
6. Membantu 
kelancaran 
kegiatan diskusi 
a. Mengarahkan pertanyaan 
atau tanggapan 
b. Menanggapi pertanyaan 
siswa 
c. Memotivasi siswa untuk 
menanggapi/bertanya 
d. Member penguatan pada 
pasangan 
 
 
AKHIR 
1. Melakukan 
evaluasi 
a. Melakukan tanya  jawab 
secara lisan kepada siswa  
b. Memberi penguatan 
kepada siswa 
c. Menjelaskan kembali 
d. Melengkapi hasil diskusi 
siswa 
 
 
2. Pemberian tes 
pada akhir 
tindakan 
a. Tes yang diberikan sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran 
b. Tes yang diberikan sesuai 
dengan materi  
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c. Menugaskan siswa untuk 
mengerjakan soal secara 
individu 
d. Membantu siswa 
memahami soal 
3. Mengakhiri 
kegiatan 
pembelajaran 
a. Mengatur kelas dalam 
posisi semula. 
b. Memotivasi siswa untuk 
lebih giat belajar. 
c. Menginformasikan materi 
pelajaran yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
d. Menutup dengan bacaan 
hamdallah dan mengucap 
salam. 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Skor   
 
 
 Tulungagung, 19 Februari 2014 
Pengamat I, 
 
 
 
(Dewi Maslakhah, SE) 
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FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS PENELITI SIKLUS 1 
 
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 
Materi : Beriman kepada rasul-rasul Allah 
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2014 
 
Petunjuk  
C. Isilah Kolom Skor Sesuai Pedoman Penskoran Berikut! 
Pedoman Penskoran Setiap Indikator 
f. Skor 5 : Jika semua deskriptor muncul 
g. Skor 4 : Jika tiga deskriptor muncul 
h. Skor 3 : Jika dua deskriptor muncul 
i. Skor 2 : Jika satu deskriptor muncul 
j. Skor 1 : Jika tidak ada deskriptor muncul 
 
D. Isilah Kolom Catatan dengan Deskriptor-deskriptor yang Muncul 
Tahap Indikator Deskriptor Skor Catatan 
AWAL 
6. Melakukan 
aktivitas rutin 
sehari-hari 
e. Mengucapkan salam. 
f. Mengabsen siswa. 
g. Menciptakan suasana 
belajar yang kondusif. 
h. Membangkitkan 
keterlibatan siswa. 
 
 
 
7. Menyampaikan 
tujuan 
a. Tujuan pembelajaran 
disampaikan di awal 
pembelajaran. 
b. Tujuan pembelajaran 
sesuai dengan materi. 
c. Tujuan sesuai dengan 
lembar kerja. 
d. Tujuan diungkapkan 
dengan bahasa yang 
mudah difahami siswa. 
 
 
8. Memotivasi 
siswa 
e. Menjelaskan keterkaitan 
materi dalam kehidupan 
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sehari-hari. 
f. Memancing siswa untuk 
bertanya dan mengajukan 
pertanyaan. 
g. Menghargai pertanyaan 
dan pendapat siswa. 
h. Memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
menanggapi pendapat 
temannya. 
9. Membangkitkan 
pengetahuan 
prasyarat siswa 
e. Menanyakan pengalaman 
atau pengetahuan siswa 
tentang materi 
penggolongan hewan 
berdasarkan jenis 
makanannya 
f. Mengaitkan pengetahuan 
prasyarat dengan materi 
yang akan dipelajari 
g. Memancing siswa untuk 
mengingat kembali materi 
prasyarat yang berkaitan 
dengan penggolongan 
hewan berdasarkan jenis 
makanannya 
h. Memberi kesempatan 
siswa untuk bertanya 
 
 
10. Menyediaka
n sarana yanag 
dibutuhkan 
e. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
materi 
f. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
tujuan 
g. Media dan lembar kerja 
kelompok membantu 
kearah kerja siswa 
h. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
jumlah siswa dalam 
kelompok 
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INTI 
1. Menyampaikan 
materi 
e. Menjelaskan materi 
beriman kepada rasul-
rasul Allah 
f. Menjelaskan pentingnya 
materi 
g. Menjelaskan pentingnya 
materi dalam kehidupan  
h. Meminta siswa untuk 
bertanya 
 
 
2. Membentuk 
kelompok 
e. Siswa dibagi dalam 6 
kelompok. Satu kelompok 
terdiri dari 5 orang dan 
diberi nomor 1-5 pada tiap 
kelompok 
f. Setiap kelompok terdiri 
dari siswa yang dipilih 
secara heterogen 
g. Menjelaskan bahwa 
semua anggota kelompok 
harus aktif 
h. Menjelaskan bahwa 
semua anggota kelompok 
harus bekerjasama dengan 
saling membagi tugas. 
 
 
3. Membantu siswa 
memahami 
lembar kerja 
kelompok 
(NHT) 
e. Meminta siswa 
memahami lembar kerja. 
f. Meminta siswa membaca 
lembar kerja. 
g. Meminta siswa 
memahami maksud 
lembar kerja dengan 
berdiskusi sesama anggota 
kelompok. 
h. Memancing dan 
mendorong siswa untuk 
bertanya. 
 
 
4. Membimbing 
dan 
mengarahkan 
siswa dalam 
e. Memantau kerja setiap 
kelompok dengan 
berkeliling. 
f. Meminta siswa agar tidak 
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berdiskusi bekerja secara individual. 
g. Membantu kelompok 
yang mengalami kesulitan. 
h. Memotivasi siswa yang 
kurang aktif dalam 
kelompok. 
5. Meminta siswa 
dengan nomor 
sama yang 
disebut peneliti 
untuk 
mempresentasik
an hasil 
kelompok 
(NHT) 
e. Meminta giliran masing-
masing kelompok 
menyampaikan 
jawabannya 
f. Meminta dan memberi 
kesempatan kepada 
kelompok lain untuk 
menanggapi 
g. Meminta dan memberi 
kesempatan kepada 
kelompok lain untuk 
merespon tanggapan 
h. Meminta kelompok lain 
untuk saling melengkapi 
 
 
6. Membantu 
kelancaran 
kegiatan diskusi 
e. Mengarahkan pertanyaan 
atau tanggapan 
f. Menanggapi pertanyaan 
siswa 
g. Memotivasi siswa untuk 
menanggapi/bertanya 
h. Member penguatan pada 
pasangan 
 
 
AKHIR 
1. Melakukan 
evaluasi 
e. Melakukan tanya  jawab 
secara lisan kepada siswa  
f. Memberi penguatan 
kepada siswa 
g. Menjelaskan kembali 
h. Melengkapi hasil diskusi 
siswa 
 
 
2. Pemberian tes 
pada akhir 
tindakan 
e. Tes yang diberikan sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran 
f. Tes yang diberikan sesuai 
dengan materi  
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g. Menugaskan siswa untuk 
mengerjakan soal secara 
individu 
h. Membantu siswa 
memahami soal 
3. Mengakhiri 
kegiatan 
pembelajaran 
e. Mengatur kelas dalam 
posisi semula. 
f. Memotivasi siswa untuk 
lebih giat belajar. 
g. Menginformasikan materi 
pelajaran yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
h. Menutup dengan bacaan 
hamdallah dan mengucap 
salam. 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Skor   
 
 
 Tulungagung, 19 Februari 2014 
Pengamat II, 
 
 
 
(Mustika Sari) 
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FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS 1 
 
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 
Materi : Beriman kepada rasul-rasul Allah 
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2014 
 
Petunjuk  
E. Isilah Kolom Skor Sesuai Pedoman Penskoran Berikut! 
Pedoman Penskoran Setiap Indikator 
k. Skor 5 : Jika semua deskriptor muncul 
l. Skor 4 : Jika tiga deskriptor muncul 
m. Skor 3 : Jika dua deskriptor muncul 
n. Skor 2 : Jika satu deskriptor muncul 
o. Skor 1 : Jika tidak ada deskriptor muncul 
 
F. Isilah Kolom Catatan dengan Deskriptor-deskriptor yang Muncul  
Tahap Indikator Deskriptor Skor Catatan 
AWAL 
1. Melakukan 
aktifitas 
keseharian. 
a. Mengucapkan salam. 
b. Menjawab absen guru. 
c. Menjawab pertanyaan 
guru. 
d. Mendengarkan penjelasan 
guru. 
  
2. Memperhatikan 
tujuan. 
a. Memperhatikan 
penjelasan guru. 
b. Mencatat tujuan. 
c. Mengajukan pendapat 
atau menjawab 
pertanyaan guru. 
d. Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas. 
  
3. Memperhatikan 
penjelasan 
materi. 
a. Memperhatikan 
penjelasan guru. 
b. Mencatat materi. 
c. Mengajukan pendapat 
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terhadap penjelasan guru 
yang berkaitan dengan 
materi. 
d. Menjawab pertanyaan 
guru yang berkaitan 
dengan materi. 
4. Keterlibatan 
dalam 
pembentukan 
kelompok 
a. Bersedia menjadi anggota 
kelompok 
b. Menerima keberadaan 
kelompok 
c. Mau bekerjasama dalam 
kelompok 
d. Menerima tugas dari 
kelompok 
  
5. Memahami 
tugas kelompok 
a. Mengerti tugas kelompok 
b. Berusaha memahami tugas 
c. Berdiskusi dalam 
kelompok untuk 
mengerjakan tugas guru 
d. Bertanya pada guru jika 
ada yang belum dipahami 
  
INTI 
1. Memahami 
lembar kerja. 
a. Membaca lembar kerja. 
b. Berusaha memahami 
lembar kerja. 
c. Berdiskusi dalam 
kelompok untuk 
memahami lembar kerja. 
d. Bertanya kepada guru jika 
ada yang belum jelas 
  
2. Keterlibatan 
siswa dalam 
melakukan 
diskusi 
kelompok. 
a. Saling bekerja sama 
dengan kelompok. 
b. Aktif bekerja dalam 
kelompok untuk berdiskusi. 
c. Aktif menyampaikan ide. 
d. Menghargai pendapat/ide 
anggota kelompok. 
  
3. Memanfaatkan 
sarana yang 
tersedia 
a. Memanfaatkan media 
dengan tepat 
b. Mengisi, menjawab lembar 
kerja sesuai dengan 
petunjuk 
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c. Memanfaatkan media 
secara bersama-sama 
d. Membagi tugas dalam 
penggunaan media 
4. Mengerjakan 
tugas pada 
lembar kerja. 
a. Menjawab pertanyaan pada 
lembar kerja.  
b. Berdiskusi dengan 
kelompok  jika ada hal yang 
belum dipahami. 
c. Bertanya pada guru jika ada 
hal yang belum dipahami. 
d. Mencatat hal-hal penting. 
  
5. Melaporkan 
hasil kerja 
kelompok. 
a. Membacakan laporan 
dengan baik. 
b. Memperhatikan teman yang 
membaca laporan. 
c. Menjawab pertanyaan dan 
dibantu anggotanya. 
d. Memberi tanggapan. 
  
6. Menanggapi 
laporan 
a. Memperhatikan hasil 
presentasi 
b. Menyajikan kepada pelapor 
c. Memperhatikan jawaban 
pelapor 
d. Membantu memberikan 
jawaban 
  
AKHIR 
1. Menanggapi 
evaluasi. 
a. Menjawab pertanyaan guru. 
b. Melengkapi jawaban teman. 
c. Menghargai pendapat 
teman. 
d. Menanyakan jika ada yang 
belum jelas. 
  
2. Mengerjakan 
lembar tugas 
siswa pada 
akhir tindakan 
a. Memahami lembar tugas 
siswa yang dibagikan oleh 
peneliti  
b. Siswa mengerjakan tugas 
secara individu 
c. Siswa mengerjakan tugas 
dengan sungguh-sungguh 
d. Siswa bertanya kepada 
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peneliti apabila terdapat 
pertanyaan yang belum 
dipahaminya. 
3. Mengakhiri 
pembelajaran. 
a. Kembali pada posisi 
masing-masing dan duduk 
dengan tenang. 
b. Mendengarkan penjelasan 
guru ketika memberi 
kesimpulan dan saran. 
c. Memperhatikan penjelasan 
guru. 
d. Menjawab salam. 
  
Jumlah skor   
 
  
 
Tulungagung, 19 Februari 2014 
Pengamat I, 
 
 
 
(Dewi Maslakhah, SE) 
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FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS 1 
 
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 
Materi : Beriman kepada rasul-rasul Allah 
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2014 
 
Petunjuk  
G. Isilah Kolom Skor Sesuai Pedoman Penskoran Berikut! 
Pedoman Penskoran Setiap Indikator 
p. Skor 5 : Jika semua deskriptor muncul 
q. Skor 4 : Jika tiga deskriptor muncul 
r. Skor 3 : Jika dua deskriptor muncul 
s. Skor 2 : Jika satu deskriptor muncul 
t. Skor 1 : Jika tidak ada deskriptor muncul 
 
H. Isilah Kolom Catatan dengan Deskriptor-deskriptor yang Muncul  
Tahap Indikator Deskriptor Skor Catatan 
AWAL 
6. Melakukan 
aktifitas 
keseharian. 
a. Mengucapkan salam. 
b. Menjawab absen guru. 
c. Menjawab pertanyaan 
guru. 
d. Mendengarkan penjelasan 
guru. 
  
7. Memperhatikan 
tujuan. 
a. Memperhatikan 
penjelasan guru. 
b. Mencatat tujuan. 
c. Mengajukan pendapat 
atau menjawab 
pertanyaan guru. 
d. Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas. 
  
8. Memperhatikan 
penjelasan 
materi. 
a. Memperhatikan 
penjelasan guru. 
b. Mencatat materi. 
c. Mengajukan pendapat 
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terhadap penjelasan guru 
yang berkaitan dengan 
materi. 
d. Menjawab pertanyaan 
guru yang berkaitan 
dengan materi. 
9. Keterlibatan 
dalam 
pembentukan 
kelompok 
a. Bersedia menjadi anggota 
kelompok 
b. Menerima keberadaan 
kelompok 
c. Mau bekerjasama dalam 
kelompok 
d. Menerima tugas dari 
kelompok 
  
10. Memahami 
tugas kelompok 
a. Mengerti tugas kelompok 
b. Berusaha memahami tugas 
c. Berdiskusi dalam 
kelompok untuk 
mengerjakan tugas guru 
d. Bertanya pada guru jika 
ada yang belum dipahami 
  
INTI 
7. Memahami 
lembar kerja. 
a. Membaca lembar kerja. 
b. Berusaha memahami 
lembar kerja. 
c. Berdiskusi dalam 
kelompok untuk 
memahami lembar kerja. 
d. Bertanya kepada guru jika 
ada yang belum jelas 
  
8. Keterlibatan 
siswa dalam 
melakukan 
diskusi 
kelompok. 
a. Saling bekerja sama 
dengan kelompok. 
b. Aktif bekerja dalam 
kelompok untuk berdiskusi. 
c. Aktif menyampaikan ide. 
d. Menghargai pendapat/ide 
anggota kelompok. 
  
9. Memanfaatkan 
sarana yang 
tersedia 
a. Memanfaatkan media 
dengan tepat 
b. Mengisi, menjawab lembar 
kerja sesuai dengan 
petunjuk 
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c. Memanfaatkan media 
secara bersama-sama 
d. Membagi tugas dalam 
penggunaan media 
10. Mengerjakan 
tugas pada 
lembar kerja. 
a. Menjawab pertanyaan 
pada lembar kerja.  
b. Berdiskusi dengan 
kelompok  jika ada hal 
yang belum dipahami. 
c. Bertanya pada guru jika 
ada hal yang belum 
dipahami. 
d. Mencatat hal-hal penting. 
  
11. Melaporkan 
hasil kerja 
kelompok. 
a. Membacakan laporan 
dengan baik. 
b. Memperhatikan teman 
yang membaca laporan. 
c. Menjawab pertanyaan dan 
dibantu anggotanya. 
d. Memberi tanggapan. 
  
12. Menanggapi 
laporan 
a. Memperhatikan hasil 
presentasi 
b. Menyajikan kepada 
pelapor 
c. Memperhatikan jawaban 
pelapor 
d. Membantu memberikan 
jawaban 
  
AKHIR 
1. Menanggapi 
evaluasi. 
e. Menjawab pertanyaan 
guru. 
f. Melengkapi jawaban 
teman. 
g. Menghargai pendapat 
teman. 
h. Menanyakan jika ada 
yang belum jelas. 
  
2. Mengerjakan 
lembar tugas 
siswa pada 
akhir tindakan 
e. Memahami lembar tugas 
siswa yang dibagikan 
oleh peneliti  
f. Siswa mengerjakan tugas 
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secara individu 
g. Siswa mengerjakan tugas 
dengan sungguh-sungguh 
h. Siswa bertanya kepada 
peneliti apabila terdapat 
pertanyaan yang belum 
dipahaminya. 
3. Mengakhiri 
pembelajaran. 
e. Kembali pada posisi 
masing-masing dan duduk 
dengan tenang. 
f. Mendengarkan penjelasan 
guru ketika memberi 
kesimpulan dan saran. 
g. Memperhatikan 
penjelasan guru. 
h. Menjawab salam. 
  
Jumlah skor   
 
  
 
Tulungagung, 19 Februari 2014 
Pengamat II, 
 
 
 
(Mustika Sari) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Siklus II 
 
Satuan Pendidikan   : MI Raudlotul Ulum, Jabalsari 
Mata Pelajaran   : Aqidah Akhlak 
Kelas/Semester   : IV (Lima) / II (Dua) 
Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 
 
J. Standar Kompetensi  : 
4. Beriman kepada rasul-rasul Allah 
 
K. Kompetensi Dasar  : 
3.2 Mengenal rasul dan nabi Allah 
 
L. Indikator 
No. Indikator Nilai Karakter 
1 Menjelaskan tugas-tugas para rasul dan 
nabi Allah. 
Rasa ingin tau 
Demokratis, kerja keras. 
2 Menjelaskan rasul-rasul ulul azmi Rasa ingin tau 
Demokratis 
3 Membiasakan sikap iman kepada rasul-
rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari 
Demokratis, kerja keras. 
Komunikatif, mandiri. 
 
M. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan Menjelaskan tugas-tugas para rasul dan nabi 
Allah dengan benar. 
2. Siswa mampu menjelaskan rasul-rasul ulul azmi dengan benar. 
3. Siswa mampu membiasakan sikap iman kepada rasul-rasul Allah dalam 
kehidupan sehari-hari dengan benar. 
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N. Materi Pembelajaran  
Beriman Kepada Rasul-rasul Allah 
Rasul dan Nabi Allah, baik secara makna maupun jumlahnya itu 
mempunyai perbedaan. Rasul Allah mempunyai makna utusan (pesuruh) Allah, 
sedangkan Nabi Allah bermakna pemberi kabar (berita) dari Allah. Tetapi dari 
segi esensinya, Nabi dan Rasul mempunyai fungsi yang sama dari Allah. 
Karenanya, bilangan para Nabi itu banyak, dan kita tidak mengetahuinya, 
hanya Allah- lah yang mengetahui bilangan pastinya. 
Adapun Nabi yang juga Rasul, seperti yang telah diceritakan di dalam 
Al-Qur’an, berjumlah 25 (dua puluh lima) Nabi. Jumlah itulah yang wajib kita 
percayai dengan pasti hingga kini. Adapun nama-nama Nabi dan Rasul 
tersebut, sebagai berikut: 
21) Adam a.s   11)  Yusuf a.s   21)  Yunus a.s 
22) Idris a.s   12)  Ayyub a.s  22)  Zakaria a.s 
23) Nuh a.s   13)  Syu’aib a.s 23)  Yahya a.s 
24) Hud a.s   14)  Musa a.s  24)  Isa a.s 
25) Shaleh a.s   15)  Harun a.s  25)  Muhammad saw 
26) Ibrahim a.s   16)  Dzulkifli a.s 
27) Luth a.s   17)  Dawud a.s 
28) Ismail a.s  18)  Sulaiman a.s 
29) Ishaq a.s   19)  Ilyas a.s 
30) Ya’qub a.s   20)  Ilyasa’ a.s 
Selanjutnya diantara 25 Rasul tersebut ada 5 Rasul yang mempunyai 
kelebihan istimewa. Mereka itu dinamakan Ulul ‘Azmi, artinya para Nabi dan 
Rasul yang mempunyai ketabahan. Mereka itu adalah Nabi Nuh a.s, Nami 
Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nami Muhammad SAW.  
Mengingat pekerjaan para Rasul sebagai utusan Allah untuk memberi 
petunjuk kepada segenap manusia dan untuk memperbaiki masyarakat atau 
kaumnya, maka para Rasul itu harus memiliki sifat-sifat yang mulia yang patut 
dijadikan contoh oleh manusia, sebagai berikut: 
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Sifat-sifat wajib         Sifat-sifat Mustahil 
9) Shidiq = Benar/jujur         1) Kidzib = Berbohong 
10) Amanah = Dipercaya         2) Khiyanah = Berhianat 
11) Tabligh = Menyampaikan        3) Kitsman = Menyembunyikan 
12) Fatanah = Cerdas   4) Baladah = Bodoh 
Keempat sifat wajib bagi Rasul itu senantias melekat dalam dirinya. 
Seorang Nabi/Rasul adalahorang yang jujur, tidak mungkin berbohong. Selain 
itu, para Nabi/Rasul juga pasti dipercaya oleh para umatnya. Pengakuan 
semacam itu, bahkan tidak hanya setelah diangkat menjadi Nabi/Rasul, tetapi 
juga sejak masih muda belia. Sebagaimana yang terjadi pada Muhammad, 
dimana beliau diberi gelar oleh umatnya sebagai “al-amin” yang artinya “dapat 
dipercaya”. 
Selain mempunyai sifat wajib, Nabi/Rasul juga mempunyai sifat jaiz 
(yang mungkin) terjadi kepada para Rasul, yaitu sifat yang sama seperti sifat 
manusia biasa. Sifat jaiz ini pula, yang dijadikan contoh bagi sekalian manusia. 
Di antara sifat-sifat yang sebagaimana manusia biasa itu disebut dengan al-
a’radl al-basyariyyah, seperti makan, berkeluarga, penat, mati, merasa enak 
dan tidak enak, sehat dan juga menderita sakit. Namun, sifat-sifat semacam itu 
tidak akan mengurangi kedudukannya sebagai Rasul. Apalagi mereka juga 
mempunyai sifat as-sam’iyyat yaitu hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan 
akal semata-mata, dan hanya dapat diketahui dari keterangan yang kita terima 
dari sumber agama sendiri, yakni dari kitab-kitab Allah dan keterangan-
keterangan para Rasul.  
 
O. Metode Pembelajaran 
c. Model Pembelajaran      : Numbered Head Together (NHT) 
d. Metode Pembelajaran    : Ceramah, tanya jawab, penugasan kelompok 
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P. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Awal  
No Peneliti Siswa Karakter 
Alokasi 
Waktu 
1. 
 
 
Peneliti  memberikan salam 
dan memulai pelajaran 
dengan mengucap basmalah 
Menjawab salam dan 
memulai pelajaran 
dengan mengucap 
basmalah 
Religius  10 menit 
 
2 Peneliti memeriksa 
kehadiran siswa dan 
mempersiapkan siswa untuk 
memulai pelajaran 
Memperhatikan dan 
mempersiapkan diri 
untuk memulai 
pelajaran 
Kerjasama 
3 Peneliti menyampaikan 
tujuan pembelajaran yang 
ingin dicapai 
Siswa memperhatikan  Demokratis 
4 Memberikan apersepsi 
berupa tanya jawab 
mengenai materi (Beriman 
kepadarasul-rasul Allah) 
Beberapa siswa 
mengangkat tangan dan 
menjawab pertanyaan 
dari peneliti 
Rasa ingin 
tahu 
5 Peneliti memotivasi dan 
mengajak siswa untuk aktif 
dalam pembelajaran 
Siswa termotivasi dan  
siap untuk menerima 
pelajaran 
Toleransi, 
dan 
demokratis 
Kegiatan Inti  
No Peneliti Siswa Karakter 
Alokasi 
waktu 
1. c. Eksplorasi 
Peneliti menjelaskan materi 
beriman kepada rasul-rasul 
Allah 
 
Para siswa 
mendengarkan dan 
memahami penjelasan 
dari peneliti 
 
Toleransi, 
demokrati
s 
55 
menit 
2. Sebelum memulai diskusi, 
peneliti menjelaskan tentang 
Model pembelajaran 
Numbered Head Together 
(NHT), serta memberikan 
motivasi agar seluruh siswa 
ikut berpartisipasi dan aktif 
dalam mengemukakan 
pendapat, berdiskusi dan 
bekerja sama dalam 
kelompok. 
Para siswa 
mendengarkan dan 
memahami penjelasan 
dari peneliti 
Rasa ingin 
tahu, 
ketelitian 
3 d. Elaborasi 
Peeliti membagi siswa 
menjadi beberapa kelompok 
secara heterogen yang 
 
Siswa berkumpul 
bersama kelompoknya 
yang terdiri 5 siswa tiap 
 
ketelitian, 
Kerjasama
. 
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beranggotakan 5 siswa dan 
setiap siswa dalam 
kelompok diberikan nomor 
1-5 serta setiap anggota 
kelompok dibagikan lembar 
kerja kelompok. 
kelompok dan bersama-
sama mengerjakan tugas 
yang diberikan 
 
 
 
4 Peneliti mengajukan 
pertanyaan kepada siswa 
berupa tes tulis, yaitu 
lembar kerja kelompok 
Setiap kelompok 
menerima soal yang 
diberikan peneliti 
Kerjasama 
Teliti 
5 Peneliti memberikan 
kesempatan kepada tiap-tiap 
kelompok menemukan 
jawaban 
Setiap kelompok 
berdiskusi memikirkan 
jawaban atas pertanyaan 
dari peneliti 
Kerjasama 
6 Peneliti memanggil siswa 
yang memiliki nomor sama 
dari tiap-tiap kelompok 
Siswa mempresentasikan 
hasil kerja kelompok 
sesuai dengan nomor 
yang disebut  
keaktifan 
toleransi. 
 
7 
a. konfirmasi 
Peneliti melengkapi dan 
menjelaskan tentang hasil 
dari presentasi siswa 
 
Siswa memperhatikan 
penjelasan dari peneliti  
 
Rasa ingin 
tahu 
8 Peneliti memotivasi siswa 
yang kurang atau belum 
berpartisipasi 
Siswa termotivasi dan 
lebih bersemangat 
Peduli 
sosial 
9 Peneliti membagikan soal 
post test  
Siswa mengerjakan soal 
post test dari peneliti 
  
Kegiatan Akhir  
No Guru Siswa Karakter 
Alokasi 
waktu 
1 
 
 
 
Peneliti  bersama siswa 
membuat kesimpulan hasil 
pembelajaran 
Siswa dengan bimbingan 
peneliti  membuat 
kesimpulan hasil 
pembelajaran hari ini 
Kerjasama 
toleransi 
 
5 menit 
2 Peneliti  bersama siswa 
menutup pelajaran dengan 
membaca hamdalah dan 
mengucapkan salam 
Siswa membaca 
hamdalah bersama-sama 
dan menjawab salam dari 
peneliti 
Religius 
dan peduli 
sosial. 
 
Q. Media dan Sumber Belajar 
3. Media / Alat 
f. Peta konsep 
g. Kertas manila (nomor) 
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h. Kapur tulis, papan tulis 
i. Lembar kerja kelompok 
j. Lembar kerja tes formatif 
4. Sumber Belajar 
c. Winardi, Aqidah Akhlak untuk MI Kelas IV, Jakarta: Pusat Perbukuan 
Depag, 2008 
d. Tim MGMP,Ulul Albab untuk MI Kelas IV Semester Genap, Jakarta: 
Gelora Aksara Pratama, 2008 
 
R. Penilaian 
3. Penilaian Proses dalam Lembar kegiatan siswa sebagaimana terlampir 
4. Tes Formatif sebagaimana terlampir 
 
 
Mengetahui, 
Guru Pamong 
 
 
 
DEWI MASLAKHAH, SE 
    
Tulungagung, 26 Februari 2014 
 
Peneliti 
 
 
 
IKA ROHMATI 
 NIM. 3217103035 
 
Menyetujui 
Kepala MI Roudlotul Ulum 
 
 
 
Drs. ACHMAD MUZAKKI 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS II 
 
Hari, tanggal : Rabu, 26 Februari 2014 
Kelompok :  
Anggota kelompok :  1.  4.  
  2.  5.  
  3.                                           
 
 
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 
6. Jelaskan rasul ulul azmi.... 
7. Ada bearapa rasul yang diberi gelar ulul azmi? Sebutkan! 
8. Sebutkan tugas-tugas para nabi dan rasul! 
9. Sebutkan 4 nabi beserta kitab yang diterimanya.... 
10. Ceritakan salah satu kisah nabi yang mendapat gelar ulul azmi.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selamat Mengerjakan, Semangat.. Semangat...!! ! 
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KUNCI JAWABAN 
 
1. Para Nabi dan Rasul yang mempunyai ketabahan atau yang mempunyai 
kelebihan istimewa 
2. Ada 5 rasul, mereka adalah Nabi Nuh a.s, Nami Ibrahim a.s, Nabi Musa 
a.s, Nabi Isa a.s dan Nami Muhammad SAW 
3. Membimbing umat manusia, memberikan petunjuk umat manusia kejalan 
yang benar, memberikan suri tauladan yang baik 
4. Nabi Muhammad SAW diberi kitab Al-Qur’an, Nabi Isa a.s diberi kitab 
Injil, Nabi Musa a.s diberi kitab Taurat, Nabi Daud a.s diberi kitab Zabur 
5. Kisah Musa Nuh a.s yang mampu membelah lautan dengan tongkatnya 
atas izin dari Allah SWT untuk menghindari kejaran dari raja Fir’aun, 
karena Nabi Musa a.s di anggap akan menjadi pembunuh raja Fir;aun 
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Hasil Kerja Kelompok Siswa Siklus II 
Kelompok Kode Siswa No. Absen Nilai Skor Kelompok Keterangan 
I 
6. AS 29 80 
75 Baik 
7. HTRNC 11 80 
8. KR 13 75 
9. NAL 24 70 
10. NW
P 
23 70 
II 
6. EFR 9 95 
90 Sangat Baik 
7. AFRM 3 90 
8. MRNN 21 95 
9. LP 14 85 
10. MYF 18 85 
III 
6. FNHA 10 90 
80 Baik 
7. MFNA 17 85 
8. KR 13 80 
9. MB 22 75 
10. AFR 1 70 
IV 
6. LM 15 90 
85 Sangat Baik 
7. SA 28 85 
8. ARRA 30 80 
9. MMK 20 90 
10. BN 7 80 
V 
6. MSN 16 80 
75 Baik 
7. AHP 2 80 
8. RNA 25 75 
9. IA 12 70 
10. SR 27 70 
VI 
6. DRP 8 90 
85 Sangat Baik 
7. BAP 6 90 
8. AMM 4 85 
9. MASH 19 80 
10. RAS 26 80 
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POST TEST II 
 
 
 
 
 
Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar ! 
21. Ada beberapa nabi yang mempunyai kelebihan yang istimewa, mereka 
dinamakan.... 
22. Siapa saja para nabi yang mempunyai kelebihan yang istimewa.... 
23. Pengertian dari sifat shidiq adalah.... 
24. Rasul yang diberi mukjizat dapat membuat burung dari tanah liat adalah.... 
25. Sebutkan 4 kitab yang diturunkan pada rasul.... 
26. Diantara mukjizat nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah.... 
27. Jelaskan tugas-tugas para nabi dan rasul .... 
28. Mukjizat nabi musa yang dapat membelah lautan adalah.... 
29. Tugas para rasul dan nabi yang paling utama adalah....dan.... 
30. Tidak ada nabi lagi yang diutus oleh Allah SWT setelah nabi.... 
 
 
 
 
 
 
 
 ...Selamat Mengerjakan...  
 
 
 
 
 
Nama   :          Hari/Tanggal : Rabu, 26-02-2014 
No. Absen :          Pelajaran      : Aqidah Akhlak 
Kelas  : IV (Empat) 
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KUNCI JAWABAN 
 
1. Ulul ‘Azmi 
2. Nabi Nuh a.s, Nami Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nami 
Muhammad SAW 
3. Jujur 
4. Nabi Isa a.s 
5. Kitab Al-Qur’an, Injil, Taurat, Zabur 
6. Kitab suci Al-Qur’an 
7. Membimbing umat manusia, memberikan petunjuk umat manusia kejalan 
yang benar, memberikan suri tauladan yang baik 
8. Tongkat 
9. Memberi petunjuk dan membimbing umat manusia 
10. Nabi Muhammad SAW 
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Hasil Belajar Siswa Siklus II 
No 
Kode 
Siswa 
Jenis 
Kelamin 
Hasil Skor Nilai 
Skor 
Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 
1 AFR P 10 10 10 0 10 10 10 0 10 0 80 Tuntas 
2 AHP P 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 95 Tuntas 
3 AFRM L 10 10 0 10 10 5 10 10 10 0 75 Tuntas 
4 AMM L 10 10 0 10 0 10 10 10 10 0 70 Tidak Tuntas 
5 ASAK L 10 10 10 10 10 10 5 10 0 10 85 Tuntas 
6 BAP L 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Tuntas 
7 BN L 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 80 Tuntas 
8 DRP P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Tuntas 
9 EFR L 10 10 10 10 0 0 10 5 10 10 90 Tuntas 
10 FNHA P 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 95 Tuntas 
11 HTRN P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Tuntas 
12 IA P 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 95 Tuntas 
13 KR P 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 90 Tuntas 
14 LP P 10 10 10 5 0 10 10 10 10 10 85 Tuntas 
15 LM P 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 95 Tuntas 
16 MSN P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Tuntas 
17 MFN L 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Tuntas 
18 MYF L 10 10 10 0 10 10 0 5 10 10 75 Tuntas 
19 MASH L 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Tuntas 
20 MMK L 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 80 Tuntas 
21 MRNN L 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 95 Tuntas 
22 MB P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Tuntas 
23 NWP L 10 10 10 0 10 0 10 10 10 10 80 Tuntas 
24 NAL P 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 90 Tuntas 
25 RNA P 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 95 Tuntas 
26 RAS P 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 90 Tuntas 
27 SR P 10 10 10 0 10 5 0 10 10 0 75 Tuntas 
28 SA P 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 95 Tuntas 
29 AS P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Tuntas 
30 ARRA L 10 10 0 5 10 10 0 10 10 0 65 Tidak Tuntas 
Total Skor 2675 - 
Rata-rata 89,17 - 
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FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS PENELITI SIKLUS 1I 
 
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 
Materi : Beriman kepada rasul-rasul Allah 
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2014 
 
Petunjuk  
I. Isilah Kolom Skor Sesuai Pedoman Penskoran Berikut! 
Pedoman Penskoran Setiap Indikator 
u. Skor 5 : Jika semua deskriptor muncul 
v. Skor 4 : Jika tiga deskriptor muncul 
w. Skor 3 : Jika dua deskriptor muncul 
x. Skor 2 : Jika satu deskriptor muncul 
y. Skor 1 : Jika tidak ada deskriptor muncul 
 
J. Isilah Kolom Catatan dengan Deskriptor-deskriptor yang Muncul 
Tahap Indikator Deskriptor Skor Catatan 
AWAL 
11. Melakuka
n aktivitas rutin 
sehari-hari 
i. Mengucapkan salam. 
j. Mengabsen siswa. 
k. Menciptakan suasana 
belajar yang kondusif. 
l. Membangkitkan 
keterlibatan siswa. 
 
 
12. Menyamp
aikan tujuan 
a. Tujuan pembelajaran 
disampaikan di awal 
pembelajaran. 
b. Tujuan pembelajaran sesuai 
dengan materi. 
c. Tujuan sesuai dengan 
lembar kerja. 
d. Tujuan diungkapkan 
dengan bahasa yang mudah 
difahami siswa. 
 
 
13. Memotiva
si siswa 
i. Menjelaskan keterkaitan 
materi dalam kehidupan 
sehari-hari. 
j. Memancing siswa untuk 
bertanya dan mengajukan 
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pertanyaan. 
k. Menghargai pertanyaan dan 
pendapat siswa. 
l. Memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
menanggapi pendapat 
temannya. 
14. Menyedia
kan sarana 
yanag 
dibutuhkan 
i. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
materi 
j. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
tujuan 
k. Media dan lembar kerja 
kelompok membantu 
kearah kerja siswa 
l. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
jumlah siswa dalam 
kelompok 
 
 
INTI 
1. Menyampaikan 
materi 
i. Menjelaskan materi 
beriman kepada rasul-rasul 
Allah 
j. Menjelaskan pentingnya 
materi 
k. Menjelaskan pentingnya 
materi dalam kehidupan  
l. Meminta siswa untuk 
bertanya 
 
 
2. Membentuk 
kelompok 
i. Siswa dibagi dalam 6 
kelompok. Satu kelompok 
terdiri dari 5 orang dan 
diberi nomor 1-5 pada tiap 
kelompok 
j. Setiap kelompok terdiri dari 
siswa yang dipilih secara 
heterogen 
k. Menjelaskan bahwa semua 
anggota kelompok harus 
aktif 
l. Menjelaskan bahwa semua 
anggota kelompok harus 
bekerjasama dengan saling 
membagi tugas. 
 
 
3. Membantu 
siswa 
i. Meminta siswa memahami 
lembar kerja. 
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memahami 
lembar kerja 
kelompok 
(NHT) 
j. Meminta siswa membaca 
lembar kerja. 
k. Meminta siswa memahami 
maksud lembar kerja 
dengan berdiskusi sesama 
anggota kelompok. 
l. Memancing dan 
mendorong siswa untuk 
bertanya. 
4. Membimbing 
dan 
mengarahkan 
siswa dalam 
berdiskusi 
i. Memantau kerja setiap 
kelompok dengan 
berkeliling. 
j. Meminta siswa agar tidak 
bekerja secara individual. 
k. Membantu kelompok yang 
mengalami kesulitan. 
l. Memotivasi siswa yang 
kurang aktif dalam 
kelompok. 
 
 
5. Meminta siswa 
dengan nomor 
sama yang 
disebut peneliti 
untuk 
mempresentasi
kan hasil 
kelompok 
(NHT) 
i. Meminta giliran masing-
masing kelompok 
menyampaikan jawabannya 
j. Meminta dan memberi 
kesempatan kepada 
kelompok lain untuk 
menanggapi 
k. Meminta dan memberi 
kesempatan kepada 
kelompok lain untuk 
merespon tanggapan 
l. Meminta kelompok lain 
untuk saling melengkapi 
 
 
6. Membantu 
kelancaran 
kegiatan 
diskusi 
i. Mengarahkan pertanyaan 
atau tanggapan 
j. Menanggapi pertanyaan 
siswa 
k. Memotivasi siswa untuk 
menanggapi/bertanya 
l. Member penguatan pada 
pasangan 
 
 
AKHIR 
1. Melakukan 
evaluasi 
i. Melakukan tanya  jawab 
secara lisan kepada siswa  
j. Memberi penguatan kepada 
siswa 
k. Menjelaskan kembali 
l. Melengkapi hasil diskusi 
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siswa 
2. Pemberian tes 
pada akhir 
tindakan 
i. Tes yang diberikan sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran 
j. Tes yang diberikan sesuai 
dengan materi  
k. Menugaskan siswa untuk 
mengerjakan soal secara 
individu 
l. Membantu siswa 
memahami soal 
 
 
3. Mengakhiri 
kegiatan 
pembelajaran 
i. Mengatur kelas dalam 
posisi semula. 
j. Memotivasi siswa untuk 
lebih giat belajar. 
k. Menginformasikan materi 
pelajaran yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
l. Menutup dengan bacaan 
hamdallah dan mengucap 
salam. 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Skor   
 
 Tulungagung, 26 Februari 2014 
Pengamat I, 
 
 
 
(Dewi Maslakhah, SE) 
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FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS PENELITI SIKLUS 1I 
 
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 
Materi : Beriman kepada rasul-rasul Allah 
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2014 
 
Petunjuk  
K. Isilah Kolom Skor Sesuai Pedoman Penskoran Berikut! 
Pedoman Penskoran Setiap Indikator 
z. Skor 5 : Jika semua deskriptor muncul 
aa. Skor 4 : Jika tiga deskriptor muncul 
bb. Skor 3 : Jika dua deskriptor muncul 
cc. Skor 2 : Jika satu deskriptor muncul 
dd. Skor 1 : Jika tidak ada deskriptor muncul 
 
L. Isilah Kolom Catatan dengan Deskriptor-deskriptor yang Muncul 
Tahap Indikator Deskriptor Skor Catatan 
AWAL 
15. Melakuka
n aktivitas rutin 
sehari-hari 
m. Mengucapkan salam. 
n. Mengabsen siswa. 
o. Menciptakan suasana 
belajar yang kondusif. 
p. Membangkitkan 
keterlibatan siswa. 
 
 
16. Menyamp
aikan tujuan 
a. Tujuan pembelajaran 
disampaikan di awal 
pembelajaran. 
b. Tujuan pembelajaran sesuai 
dengan materi. 
c. Tujuan sesuai dengan 
lembar kerja. 
d. Tujuan diungkapkan 
dengan bahasa yang mudah 
difahami siswa. 
 
 
17. Memotiva
si siswa 
m. Menjelaskan keterkaitan 
materi dalam kehidupan 
sehari-hari. 
n. Memancing siswa untuk 
bertanya dan mengajukan 
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pertanyaan. 
o. Menghargai pertanyaan dan 
pendapat siswa. 
p. Memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
menanggapi pendapat 
temannya. 
18. Menyedia
kan sarana 
yanag 
dibutuhkan 
m. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
materi 
n. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
tujuan 
o. Media dan lembar kerja 
kelompok membantu 
kearah kerja siswa 
p. Media dan lembar kerja 
kelompok sesuai dengan 
jumlah siswa dalam 
kelompok 
 
 
INTI 
1. Menyampaikan 
materi 
m. Menjelaskan materi 
beriman kepada rasul-rasul 
Allah 
n. Menjelaskan pentingnya 
materi 
o. Menjelaskan pentingnya 
materi dalam kehidupan  
p. Meminta siswa untuk 
bertanya 
 
 
2. Membentuk 
kelompok 
m. Siswa dibagi dalam 6 
kelompok. Satu kelompok 
terdiri dari 5 orang dan 
diberi nomor 1-5 pada tiap 
kelompok 
n. Setiap kelompok terdiri dari 
siswa yang dipilih secara 
heterogen 
o. Menjelaskan bahwa semua 
anggota kelompok harus 
aktif 
p. Menjelaskan bahwa semua 
anggota kelompok harus 
bekerjasama dengan saling 
membagi tugas. 
 
 
3. Membantu 
siswa 
m. Meminta siswa memahami 
lembar kerja. 
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memahami 
lembar kerja 
kelompok 
(NHT) 
n. Meminta siswa membaca 
lembar kerja. 
o. Meminta siswa memahami 
maksud lembar kerja 
dengan berdiskusi sesama 
anggota kelompok. 
p. Memancing dan 
mendorong siswa untuk 
bertanya. 
4. Membimbing 
dan 
mengarahkan 
siswa dalam 
berdiskusi 
m. Memantau kerja setiap 
kelompok dengan 
berkeliling. 
n. Meminta siswa agar tidak 
bekerja secara individual. 
o. Membantu kelompok yang 
mengalami kesulitan. 
p. Memotivasi siswa yang 
kurang aktif dalam 
kelompok. 
 
 
5. Meminta siswa 
dengan nomor 
sama yang 
disebut peneliti 
untuk 
mempresentasi
kan hasil 
kelompok 
(NHT) 
m. Meminta giliran masing-
masing kelompok 
menyampaikan jawabannya 
n. Meminta dan memberi 
kesempatan kepada 
kelompok lain untuk 
menanggapi 
o. Meminta dan memberi 
kesempatan kepada 
kelompok lain untuk 
merespon tanggapan 
p. Meminta kelompok lain 
untuk saling melengkapi 
 
 
6. Membantu 
kelancaran 
kegiatan 
diskusi 
m. Mengarahkan pertanyaan 
atau tanggapan 
n. Menanggapi pertanyaan 
siswa 
o. Memotivasi siswa untuk 
menanggapi/bertanya 
p. Member penguatan pada 
pasangan 
 
 
AKHIR 
1. Melakukan 
evaluasi 
m. Melakukan tanya  jawab 
secara lisan kepada siswa  
n. Memberi penguatan kepada 
siswa 
o. Menjelaskan kembali 
p. Melengkapi hasil diskusi 
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siswa 
2. Pemberian tes 
pada akhir 
tindakan 
m. Tes yang diberikan sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran 
n. Tes yang diberikan sesuai 
dengan materi  
o. Menugaskan siswa untuk 
mengerjakan soal secara 
individu 
p. Membantu siswa 
memahami soal 
 
 
3. Mengakhiri 
kegiatan 
pembelajaran 
m. Mengatur kelas dalam 
posisi semula. 
n. Memotivasi siswa untuk 
lebih giat belajar. 
o. Menginformasikan materi 
pelajaran yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
p. Menutup dengan bacaan 
hamdallah dan mengucap 
salam. 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Skor   
 
 Tulungagung, 26 Februari 2014 
Pengamat II, 
 
 
 
(Mustika Sari) 
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FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS 1I 
 
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 
Materi : Beriman kepada rasul-rasul Allah 
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2014 
 
Petunjuk  
M. Isilah Kolom Skor Sesuai Pedoman Penskoran Berikut! 
Pedoman Penskoran Setiap Indikator 
ee. Skor 5 : Jika semua deskriptor muncul 
ff. Skor 4 : Jika tiga deskriptor muncul 
gg. Skor 3 : Jika dua deskriptor muncul 
hh. Skor 2 : Jika satu deskriptor muncul 
ii. Skor 1 : Jika tidak ada deskriptor muncul 
 
N. Isilah Kolom Catatan dengan Deskriptor-deskriptor yang Muncul  
Tahap Indikator Deskriptor Skor Catatan 
AWAL 
11. Melakukan 
aktifitas 
keseharian. 
a. Mengucapkan salam. 
b. Menjawab absen guru. 
c. Menjawab pertanyaan 
guru. 
d. Mendengarkan penjelasan 
guru. 
  
12. Memperhatikan 
tujuan. 
a. Memperhatikan 
penjelasan guru. 
b. Mencatat tujuan. 
c. Mengajukan pendapat 
atau menjawab 
pertanyaan guru. 
d. Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas. 
  
13. Memperhatikan 
penjelasan 
materi. 
a. Memperhatikan 
penjelasan guru. 
b. Mencatat materi. 
c. Mengajukan pendapat 
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terhadap penjelasan guru 
yang berkaitan dengan 
materi. 
d. Menjawab pertanyaan 
guru yang berkaitan 
dengan materi. 
14. Keterlibatan 
dalam 
pembentukan 
kelompok 
a. Bersedia menjadi anggota 
kelompok 
b. Menerima keberadaan 
kelompok 
c. Mau bekerjasama dalam 
kelompok 
d. Menerima tugas dari 
kelompok 
  
15. Memahami 
tugas kelompok 
a. Mengerti tugas kelompok 
b. Berusaha memahami tugas 
c. Berdiskusi dalam 
kelompok untuk 
mengerjakan tugas guru 
d. Bertanya pada guru jika 
ada yang belum dipahami 
  
INTI 
13. Memahami 
lembar kerja. 
a. Membaca lembar kerja. 
b. Berusaha memahami 
lembar kerja. 
c. Berdiskusi dalam 
kelompok untuk 
memahami lembar kerja. 
d. Bertanya kepada guru jika 
ada yang belum jelas 
  
14. Keterlibatan 
siswa dalam 
melakukan 
diskusi 
kelompok. 
a. Saling bekerja sama 
dengan kelompok. 
b. Aktif bekerja dalam 
kelompok untuk berdiskusi. 
c. Aktif menyampaikan ide. 
d. Menghargai pendapat/ide 
anggota kelompok. 
  
15. Memanfaatkan 
sarana yang 
tersedia 
a. Memanfaatkan media 
dengan tepat 
b. Mengisi, menjawab lembar 
kerja sesuai dengan 
petunjuk 
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c. Memanfaatkan media 
secara bersama-sama 
d. Membagi tugas dalam 
penggunaan media 
16. Mengerjakan 
tugas pada 
lembar kerja. 
a. Menjawab pertanyaan 
pada lembar kerja.  
b. Berdiskusi dengan 
kelompok  jika ada hal 
yang belum dipahami. 
c. Bertanya pada guru jika 
ada hal yang belum 
dipahami. 
d. Mencatat hal-hal penting. 
  
17. Melaporkan 
hasil kerja 
kelompok. 
a. Membacakan laporan 
dengan baik. 
b. Memperhatikan teman 
yang membaca laporan. 
c. Menjawab pertanyaan dan 
dibantu anggotanya. 
d. Memberi tanggapan. 
  
18. Menanggapi 
laporan 
a. Memperhatikan hasil 
presentasi 
b. Menyajikan kepada 
pelapor 
c. Memperhatikan jawaban 
pelapor 
d. Membantu memberikan 
jawaban 
  
AKHIR 
1. Mengerjakan 
lembar tugas 
siswa pada 
akhir tindakan 
i. Memahami lembar tugas 
siswa yang dibagikan 
oleh peneliti  
j. Siswa mengerjakan tugas 
secara individu 
k. Siswa mengerjakan tugas 
dengan sungguh-sungguh 
l. Siswa bertanya kepada 
peneliti apabila terdapat 
pertanyaan yang belum 
dipahaminya. 
  
2. Mengakhiri i. Kembali pada posisi   
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pembelajaran. masing-masing dan duduk 
dengan tenang. 
j. Mendengarkan penjelasan 
guru ketika memberi 
kesimpulan dan saran. 
k. Memperhatikan 
penjelasan guru. 
l. Menjawab salam. 
Jumlah skor   
 
   
 
Tulungagung, 26 Februari 2014 
Pengamat I, 
 
 
 
(Dewi Maslakhah, SE) 
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FORMAT OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS 1I 
 
Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 
Materi : Beriman kepada rasul-rasul Allah 
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2014 
 
Petunjuk  
O. Isilah Kolom Skor Sesuai Pedoman Penskoran Berikut! 
Pedoman Penskoran Setiap Indikator 
jj. Skor 5 : Jika semua deskriptor muncul 
kk. Skor 4 : Jika tiga deskriptor muncul 
ll. Skor 3 : Jika dua deskriptor muncul 
mm. Skor 2 : Jika satu deskriptor muncul 
nn. Skor 1 : Jika tidak ada deskriptor muncul 
 
P. Isilah Kolom Catatan dengan Deskriptor-deskriptor yang Muncul  
Tahap Indikator Deskriptor Skor Catatan 
AWAL 
16. Melakukan 
aktifitas 
keseharian. 
a. Mengucapkan salam. 
b. Menjawab absen guru. 
c. Menjawab pertanyaan 
guru. 
d. Mendengarkan penjelasan 
guru. 
  
17. Memperhatikan 
tujuan. 
a. Memperhatikan 
penjelasan guru. 
b. Mencatat tujuan. 
c. Mengajukan pendapat 
atau menjawab 
pertanyaan guru. 
d. Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas. 
  
18. Memperhatikan 
penjelasan 
materi. 
a. Memperhatikan 
penjelasan guru. 
b. Mencatat materi. 
c. Mengajukan pendapat 
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terhadap penjelasan guru 
yang berkaitan dengan 
materi. 
d. Menjawab pertanyaan 
guru yang berkaitan 
dengan materi. 
19. Keterlibatan 
dalam 
pembentukan 
kelompok 
a. Bersedia menjadi anggota 
kelompok 
b. Menerima keberadaan 
kelompok 
c. Mau bekerjasama dalam 
kelompok 
d. Menerima tugas dari 
kelompok 
  
20. Memahami 
tugas kelompok 
a. Mengerti tugas kelompok 
b. Berusaha memahami tugas 
c. Berdiskusi dalam 
kelompok untuk 
mengerjakan tugas guru 
d. Bertanya pada guru jika 
ada yang belum dipahami 
  
INTI 
19. Memahami 
lembar kerja. 
a. Membaca lembar kerja. 
b. Berusaha memahami 
lembar kerja. 
c. Berdiskusi dalam 
kelompok untuk 
memahami lembar kerja. 
d. Bertanya kepada guru jika 
ada yang belum jelas 
  
20. Keterlibatan 
siswa dalam 
melakukan 
diskusi 
kelompok. 
a. Saling bekerja sama 
dengan kelompok. 
b. Aktif bekerja dalam 
kelompok untuk berdiskusi. 
c. Aktif menyampaikan ide. 
d. Menghargai pendapat/ide 
anggota kelompok. 
  
21. Memanfaatkan 
sarana yang 
tersedia 
a. Memanfaatkan media 
dengan tepat 
b. Mengisi, menjawab lembar 
kerja sesuai dengan 
petunjuk 
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c. Memanfaatkan media 
secara bersama-sama 
d. Membagi tugas dalam 
penggunaan media 
22. Mengerjakan 
tugas pada 
lembar kerja. 
a. Menjawab pertanyaan 
pada lembar kerja.  
b. Berdiskusi dengan 
kelompok  jika ada hal 
yang belum dipahami. 
c. Bertanya pada guru jika 
ada hal yang belum 
dipahami. 
d. Mencatat hal-hal penting. 
  
23. Melaporkan 
hasil kerja 
kelompok. 
a. Membacakan laporan 
dengan baik. 
b. Memperhatikan teman 
yang membaca laporan. 
c. Menjawab pertanyaan dan 
dibantu anggotanya. 
d. Memberi tanggapan. 
  
24. Menanggapi 
laporan 
a. Memperhatikan hasil 
presentasi 
b. Menyajikan kepada 
pelapor 
c. Memperhatikan jawaban 
pelapor 
d. Membantu memberikan 
jawaban 
  
AKHIR 
1. Mengerjakan 
lembar tugas 
siswa pada 
akhir tindakan 
m. Memahami lembar tugas 
siswa yang dibagikan 
oleh peneliti  
n. Siswa mengerjakan tugas 
secara individu 
o. Siswa mengerjakan tugas 
dengan sungguh-sungguh 
p. Siswa bertanya kepada 
peneliti apabila terdapat 
pertanyaan yang belum 
dipahaminya. 
  
2. Mengakhiri m. Kembali pada posisi   
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pembelajaran. masing-masing dan duduk 
dengan tenang. 
n. Mendengarkan penjelasan 
guru ketika memberi 
kesimpulan dan saran. 
o. Memperhatikan 
penjelasan guru. 
p. Menjawab salam. 
Jumlah skor   
 
  
 
Tulungagung, 26 Februari 2014 
Pengamat II, 
 
 
 
(Mustika Sari) 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU 
  
1. Bagaimana kondisi belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran Aqidah Akhlak? 
2. Kendala apa yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran Aqidah akhlak? 
3. Dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, Ibu menggunakan model atau metode 
pembelajaran apa? 
4. Bagaimana hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran Aqidah akhlak? 
5. Pernahkan Ibu menggunakan model Numbered Head Together (NHT) dalam 
pembelajaran Aqidah Akhlak? 
6. Berapa nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak? 
7. Berapa KKM untuk mata pelajaran Aqidah Akhlak? 
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PEDOMAN WAWANCARA SISWA 
 
1. Apakah kalian suka dengan mata pelajaran Aqidah Akhlak? Coba jelaskan 
alasanmu! 
2. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi-materi pada 
mata pelajaran Aqidah Akhlak? Alasannya apa? 
3. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran Aqidah Akhlak dengan 
belajar kelompok menggunakan model Numbered Head Together (NHT)? 
4. Apakah kalian senang dengan belajar kelompok menggunakan model 
Numbered Head Together (NHT) yang digunakan guru dalam pembelajaran 
Aqidah Akhlak? Coba sebutkan juga alasannya! 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 
Wawancara siklus I 
Peneliti : “Bagaimana menurut pendapatmu dengan kegiatan  
pembelajaran berkelompok seperti yang kita lakukan 
sekarang?” 
Siswa  : “Saya merasa senang Bu, karena bisa belajar bersama dengan 
teman untuk menyelesaikan tugas.” 
Peneliti  : “Apakah  kalian merasa kesulitan pada pembelajaran Aqidah 
Akhlak dengan menggunakan model Numbered Head Together 
(NHT) yang kita lakukan sekarang?” 
Siswa : “Masih sulit Bu, karena biasanya hanya dijelaskan dan langsung 
disuruh mengerjakan.” 
Peneliti  : “Bagaimana menurut pendapat kalian terhadap model Numbered 
Head Together (NHT)yang telah diterapkan oleh peneliti?” 
Siswa : “Suka, karena bisa lebih paham dan menyenangkan.” 
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Wawancara siklus II 
 
Peneliti : “Apakah kalian suka dengan belajar berkelompok seperti yang 
telah kita lakukan?” 
Siswa : “Suka Bu, karena kalau tidak bisa dapat langsung bisa bertanya 
dengan teman.” 
Peneliti  : “Bagaimana pendapat kalian dengan pembelajaran Aqidah 
Akhlak yang kita lakukan dengan menerapkan modelNumbered 
Head Together (NHT)? 
Siswa : “Menyenangkan Bu, karena dapat bekerja sama secara 
berkelompok dengan teman dalam menjawab pertanyaan, 
sehingga bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, walaupun 
pada awalnya masih ragu dan kurang percaya diri dalam 
menyampaikan pendapat.” 
Peneliti  : “Apakah kalian masih merasa kesulitan dengan penerapan 
model pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti?” 
Siswa : “Tidak Bu, karena dengan belajar secara berkelompok lebih 
mudah dan cepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.” 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 
 
1. Sejarah MI Roudlotul ulum Jabalsari Tulungagung 
2. Letak geografis lokasi MI Roudlotul ulum Jabalsari Tulungagung 
3. Keadaan siswa MI Roudlotul ulum Jabalsari Tulungagung  
4. Keadaan guru dan tenaga kependidikan MI Roudlotul ulum Jabalsari 
Tulungagung  
5. Keadaan sarana dan prasarana MI Roudlotul ulum Jabalsari Tulungagung  
6. Struktur organisasi MI Roudlotul ulum Jabalsari Tulungagung 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV 
MI ROUDLOTUL ULUM JABALSARI TULUNGAGUNG 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
No. Absen Nama Jenis kelamin Kode Siswa 
1 Annisa Fatku Rohmah p AFR 
2 Asmaul Hafizha Pebryana P AHP 
3 Achmad Fahrul Rizal Muhaimin L AFRM 
4 Abdul malikul Mulki L AMM 
5 Ahmad Sukron Al Khafidz L ASAK 
6 Bintoro Abdi Prayoga L BAP 
7 Bayu Nugroho L BN 
8 Diana Ragil Pangestu P DRP 
9 Ermas Fatkhur Rohman L EFR 
10 Faricha Nisa'ul Humaro' Albasroni P FNHA 
11 Hervin Triani Rizka Nur Cahyanti P HTRNC 
12 Isna 'Ainunnaja P IA 
13 Khoirur Rosidah P KR 
14 Laili Putriani  P LP 
15 Lailatul Muniroh  P LM 
16 Muna Syafa’un Nisrina P MSN 
17 Mohammad Faisal Nur Afandi L MFNA 
18 Muhammad Yusron Fathunni’am L MYF 
19 Muhammad Adin Sufyan Hamdani L MASH 
20 Muhammad Mizwar Khadafi L MMK 
21 Moch. Rizki Nur Ngabidin L MRNN 
22 Malika Bilqis P MB 
23 Nizam Wahyu Prayoga L NWP 
24 Nila Amalia Lestia P NAL 
25 Rosyida Naluritasohihawati Alharasi P RNA 
26 Ria Afifatus Sholihah P RAS 
27 Saibatur Rohmah P SR 
28 Sely Agustin P SA 
29 Arina Sufiati P AS 
30 Ahmad Rohmi Robbani Amirudin  L ARRA 
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DATA DOKUMENTASI TINDAKAN 
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Pembagian belajar kelompok Model Numbered Head Together (NHT) 
 
Peneliti menjelaskan 
tugas kelompok kepada 
kelompok III yang 
belum faham 
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Siswa dalam kelompok 
mulai berfikir bersama 
untuk mendiskusikan 
jawaban 
Salah satu siswa yang nomornya 
disebut peneliti, 
mempresentasikan hasil belajar 
kelompok 
Keaktifan siswa dalam belajar 
kelompok 
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